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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMK NEGERI 1 SEYEGAN 
Oleh 
Jodi Dwi Pratonggo 
13505241070 
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 
ABSTRAK 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata 
kuliah praktek lapangan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta dengan bobot 3 SKS. Visi dari PPL adalah wahana pembentukan calon 
guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Salah satu misi dari PPL adalah 
penyiapan dan menghasilkan calon guru atau tenaga kependidikan yang memiliki nilai, 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) telah dilaksananakn di SMK Negeri 1 
Seyegan dari tanggal 15 Juli – 15 September 2016. Selama praktik mengajar, praktikan 
diberi tanggungjawab untuk mengampu 4 kelas yaitu XI TGB 1, XI TGB 2, XII TGB 
1 dan XII TGB 2 dengan materi ajar Menggambar dengan Perangkat Lunak (MDPL). 
Sebelum kegiatan PPL berlangsung mahasiswa melaksanakan kegiatan praPPL yaitu 
pembekalan yang dilakukan oleh jurusan masing-masing, pembelajaran micro teaching 
guna mempersiapkan praktik mengajar, dan melakukan observasi sehingga dapat 
memperoleh gambaran observasi, mahasiswa dapat merumuskan berbagai program 
kerja yang akan dilaksanakan. Program PPL yang direncanakan mahasiswa antara lain; 
(1) Pembuatan Perangkat Pembelajaran (Silabus dan RPP); (2) Pembuatan Media 
Pembelajaran; (3) Praktik mengajar; dan (4) Evaluasi Pembelajaran. Untuk kegiatan 
mengajar dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2016 sampai tanggal 13 September 2016, 
secara umum kegiatan PPL berjalan dengan lancar. 
Dari pelaksanaan PPL SMK Negeri 1 Seyegan, segenap mahasiswa 
memperoleh pemahaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di SMK N 1 
Seyegan, memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja sehingga dapat 
memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang 
ada di sekolah, memperoleh pengalaman dan ketrampilan untuk melaksanakan 
pembelajaran di sekolah dan tugas nyata pendidik di lapangan.  
 
Kata Kunci: Praktik Pengalaman Lapangan, PPL UNY 2016, PPL SMK Negeri 1 
Seyegan, MDPL. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai positif, 
membentuk mental dan kepribadian siswa. Guru dituntut mempunyai profesionalisme 
tinggi. Agar dapat mewujudkannya, maka Universitas Negeri Yogyakarta sebagai salah 
satu lembaga pendidikan yang mencetak calon guru berusaha mendidik mahasiswa 
menjadi guru seutuhnya dengan mengadakan Program Kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL).  
Lokasi PPL adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang meliputi SD, SLB, 
SMP, MTs, SMA, SMK, dan MAN. Lembaga pendidikan mencakup lembaga 
pengelola pendidikan seperti Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik 
kedinasan, klub cabang olah raga, balai diklat di masyarakat atau instansi swasta.  
Sekolah atau lembaga pendidikan yang digunakan sebagai lokasi PPL dipilih 
berdasarkan pertimbangan kesesuaian antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang 
dipraktikkan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan program studi mahasiswa. 
Dalam pelaksanaan program PPL 2016, penulis mendapatkan penempatan pelaksanaan 
PPL di SMK Negeri 1 Seyegan, Jalan Kebonagung Km. 8, Jamblangan, Margomulyo, 
Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
A. Analisis Situasi 
Pada analisis situasi ini, akan dipaparkan dalam beberapa bagian, yaitu: 
1. Letak Geografis 
SMK Negeri 1 Seyegan merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di 
Kabupaten Sleman. SMK Negeri 1 Seyegan memiliki posisi yang strategis 
karena terletak di samping jalan raya sehingga mudah diakses dengan 
menggunakan transportasi umum. SMK Negeri 1 Seyegan beralamatkan di 
Jalan Kebonagung Km. 8, Jamblangan, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Telepon/Fax : (0274)866442 / 867867, e-mail 
:smkn1seyegan@gmail.com, berjarak ± 5 km sebelah barat kota kabupaten 
Sleman. Jika dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta, diperlukan waktu 
sekitar 20 menit untuk sampai di sekolah tersebut. 
Adapun batas geografis dari SMK Negeri 1 Seyegan adalah sebagai 
berikut: sebelah utara adalah Jalan Kebonagung, sebalah selatan adalah 
perbatasan Kecamatan Seyegan dan Mlati, sebelah timur adalah Padukuhan 
Pundong, Mlati, sebelah barat adalah Padukuhan Jamblangan, Seyegan. 
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 Secara umum, SMK Negeri 1 Seyegan memiliki 2 komplek gedung 
yang terletak di Jalan Kebonagung Km. 8, Margomulyo, Seyegan dan di jalan 
Magelang Km. 12 Sleman. Kedua komplek gedung tersebut adalah komplek 
gedung utama dan komplek gedung tambahan yang ada di jalan Magelang Km. 
12 selatan Samsat Sleman, dimana digunakan untuk ruang teori TKR dan 
Ruang praktikum jurusan TFL. 
 
2. Kondisi Sekolah 
SMK Negeri 1 Seyegan memiliki visi dan misi serta tujuan sebagai berikut  : 
VISI 
MUTU UNGGUL PRIMA DALAM KARYA 
 
MISI 
a. Membentuk peserta didik agar berprestasi unggul sesuai kompetensi 
keahlian yang dipelajari 
b. Mengerjakan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras kearifan lokal 
serta berwawasan global 
c. Menumbuh-kembangkan jiwa wirausaha dan berperilaku secara 
profesional 
d. Menggalang semangat, soliditas, dan solidaritas dalam setiap tindakan 
e. Menerapkan manajeman mutu berbasis sekolah dan standar ISO 
9001:2008 
TUJUAN 
Mencetak tamatan menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang siap 
latih, siap kerja, siap mandiri, siap mengembangkan diri secara berkelanjutan 
dan unggul dalam bidang keahliannya, berwawasan iptek dan berlandaskan 
imtaq (iman dan taqwa) 
SMK Negeri 1 Seyegan memiliki ruang kelas dan ruang lain dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Ruang Kelas Teori    : 30 ruang 
b. Ruang Kepala Sekolah   : 1 ruang 
c. Ruang Wakil Kepala Sekolah  : 1 ruang 
d. Ruang Guru     : 1 ruang 
e. Ruang Tata Usaha    : 1 ruang 
f. Ruang Bimbingan Konseling  : 1 ruang 
g. Ruang Perpustakaan   : 1 unit 2 lantai 
h. Ruang UKS     : 1 ruang 
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i. Ruang Saka Bhayangkara   : 1 ruang 
j. Ruang Menggambar   : 2 ruang 
k. Ruang OSIS     : 1 ruang 
l. Laboratorium Komputer   : 4 ruang 
m. Laboratorium Kimia   : 1 ruang 
n. Ruang Aula/Riptaloka   : 1 ruang 
o. Ruang Ketua Paket Keahlian : 7 ruang 
p. Gudang     : 1 ruang 
q. GOR      : 1 ruang 
r. Masjid     : 1 unit 
s. Kantin     : 4 outlet 
t. KM/Toilet Guru    : 6 buah 
u. KM/Toilet Siswa    : 16 buah 
v. Tempat Parkir Guru    : 2 area 
w. Tempat Parkir Siswa   : 6 area 
x. Pos Satpam     : 2 ruang 
y. Lapangan Basket    : 1 lapangan 
z. Lapangan Voli    : 2 lapangan 
aa. Taman     : 1 area 
bb. Lapangan futsal    : 1 lapangan 
cc. Lapangan Sepakbola   : 1 lapangan 
dd. Ruang PPL        : 1 ruang 
ee. Ruang Gudang    : 1 ruang 
ff. Ruang Pantry / Dapur  : 1 ruang 
 
3. Bidang Akademis 
SMK Negeri 1 Seyegan memiliki 7 paket keahlian, yaitu: 
a. Paket Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton 
b. Paket Keahlian Teknik Gambar Bangunan 
c. Paket Keahlian Teknik Fabrikasi Logam 
d. Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
e. Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor 
f. Paket Keahlian Teknik Ototronik 
g. Paket Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 
Proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Seyegan menggunakan 
sistem blok, yaitu blok teori dan praktik. Kelas yang mendapat jadwal blok 
praktik akan mendapatkan mata pelajaran khusus sesuai dengan kompetensi 
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keahlian, sedangkan kelas yang mendapat jadwal blok teori akan mendapat 
pelajaran umum, seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 
dan lain sebagainya. 
Mekanisme pergantian blok antara blok teori dan blok praktik maupun 
sebaliknya, dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan. Pada saat 
pergantian blok, diadakan ujian mid semester. KBM dimulai pukul 07.00 
dengan kegiatan tadarus dan atau doa selama 15 menit. Jam pelajaran untuk 
blok teori dan blok praktek adalah sama, yaitu mulai pukul 7.15 s.d. pukul 
15.40 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan hari Sabtu, sementara 
untuk hari Jum’at jam pelajaran dimulai pukul 7.15 WIB s.d. pukul 11.30 
WIB. 
Pada tanggal 7 April 2010, SMK Negeri 1 Seyegan menerima sertifikat 
ISO 9001-2008, yang menandai adanya pengakuan bahwa SMK Negeri 1 
Seyegan telah memenuhi standar mutu pada bidang manajemen pendidikan, 
serta sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional. 
 
4. Kondisi Media dan Sarana Pembelajaran 
 Media dan sarana pembelajaran yang digunakan di SMK Negeri 1 
Seyegan cukup memadai dan mendukung proses belajar mengajar. Sarana 
yang ada di SMK Negeri 1 Seyegan meliputi: 
a. Media Pembelajaran, meliputi: Papan tulis, Whiteboard, Kapur, 
Blackboard, LCD Projector, model, komputer, dan alat peraga lainnya. 
b. Ruang teori sebanyak 30 ruangan 
c. Ruang praktek jurusan TGB sebanyak 2 ruang gambar 
d. Ruang bengkel bangunan sebanyak 3 ruangan 
e. Ruang teori khusus jurusan TKR sebanyak 5 ruangan 
f. Laboratorium Komputer sebanyak 4 ruangan 
g. Ruang teori khusus jurusan TO sebanyak 1 ruangan 
h. Bengkel otomotif (TKR) sebanyak 2 ruangan 
i. Ruang alat bengkel otomotif (TKR) sebanyak satu ruangan 
j. Ruang bengkel teknik fabrikasi logam 3 ruangan dan satu ruang tutorial 
k. Ruang guru sebanyak 1 untuk guru mata diklat normatif dan adaptif 
sedangkan untuk guru mata diklat produktif bergabung dengan bengkel 
di kompetensi keahlian masing-masing. 
l. Laboratorium CAD/INV sebanyak satu ruangan 
m. Ruang BK sebanyak satu ruangan 
n. Perpustakaan 2 lantai 
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o. Masjid satu lantai terletak di utara lapangan basket yang dapat 
menampung sekitar 150 jamaah 
p. Ruang pertemuan sebanyak satu ruangan terletak di sebelah selatan 
lapangan upacara/futsal 
q. Media pembelajaran telah mulai menggunakan komputer dan Proyektor 
di sebagian kelas 
r. Media pembelajaran wall cart digunakan diseluruh ruangan bengkel di 
seluruh kompetensi keahlian 
s. Lapangan olah raga yang meliputi lapangan futsal, badminton, basket, 
voli, dan sepakbola. 
 
5. Kegiatan Kesiswaan 
Dalam pengembangan potensi siswa selain akademik dikembangkan 
pula potensi siswa dari segi Non-akademik. Beberapa kegiatan 
Ekstrakurikuler dibentuk untuk menampung berbagai macam potensi siswa 
SMK Negeri 1 Seyegan. Terdapat 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler yaitu 
ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 
a. Organisasi Intra Sekolah (OSIS) 
OSIS SMK Negeri 1 Seyegan sudah terbentuk namun dalam 
pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pengurus 
– pengurus OSIS belum memahami fungsi dan tugas sebagai pengurus 
OSIS. Kegiatan rutintitas OSIS meliputi mengurus olah raga dan 
pramuka. Ruangan OSIS dalam tahap pembangunan. Selain itu, OSIS 
kurang dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan peserta didik seperti seminar, penyuluhan 
dan pelatihan. 
b. Ekstrakurikuler 
Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib 
diikuti oleh siswa kelas SMK Negeri 1 Seyegan. Beberapa diantaranya 
adalah: 
1) Pramuka: kegiatan ini lebih mendekati kegiatan pramuka dan 
kepanduan pada umumnya. Kegiatan ini memiliki kepengurusan 
sendiri yang bersifat otonom. Khusus untuk siswa kelas satu 
pelaksanaannyawajib setiap hari sabtu. 
Untuk Ekstrakurikuler pilihan SMK Negeri 1 Seyegan memiliki 
beberapa wadah untuk menampung bakat serta aspirasi siswa-siswanya, 
dengan menyediakan berbagai bentuk organisasi sekolah.Baik dari segi 
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akademis maupun non akademis. Selain kedua ekstrakurikuler tersebut 
program yang ditawarkan sekolah untuk pengembangan potensi siswa 
antara lain: 
1) Pelatihan TONTI (Peleton Inti) untuk Paskibraka (pelatihan 
siswanya saat Fortasi) 
2) Di bidang olahraga ada beberapa cabang olahraga diantaranya :futsal, 
basket, pencak silat, voli dan badminton. 
3) Saka Bayangkara 
4) Drama 
5) Baca Al Quran 
6) Hadroh 
7) Pidato bahasa jawa 
8) Karya Tulis Ilmiah Remaja 
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 
1)    Minat peserta didik kurang. 
2) Intensitas bimbingan sering dilakukan ketika menjelang  
perlombaan. 
 
c. Kesehatan Lingkungan 
Kebersihan lingkungan di SMK N 1 Seyegan terdapat beberapa 
tempat sampah di setiap titik dengan jarak 5 meter sehingga dapat 
mengontrol pembuangan sampah. Selain itu banyaknya pohon rindang 
disekitar sekolah dapat membuat suasana sejuk dan nyaman untuk 
kegiatan KBM. 
 
6. Guru dan Karyawan  
Tenaga pendidik atau guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Seyegan 
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Daftar guru dan tenaga kependidikan 
di SMK Negeri 1 Seyegan berjumlah 90 orang.Selain itu terdapat karyawan 
di SMK Negeri 1 Seyeganyang meliputi tenaga administrasi, tenaga teknis 
keuangan, kepala tata usaha, tenaga teknis praktek kejuruan,tenaga 
perpustakaan, dan pesuruh/penjaga sekolah. 
 
7. Peserta Didik 
Seperti sekolah SMK kelompok teknologi industri yang lain, 
mayoritas siswa di SMK Negeri 1 Seyegan adalah laki-laki. Siswa di SMK 
Negeri 1 Seyegan berasal dari berbagai macam daerah, dengan mayoritas 
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dari Kecamatan Seyegan dan Mlati, kemudian disusul dari daerah lain 
seperti Turi, Tempel, Kalibawang, Sleman, Gunungkidul, bahkan ada yang 
berasal dari luar kota. Perbedaan daerah asal siswa membuat suasana di 
SMK Negeri 1 Seyegan cukup beragam. 
Hampir sebagian siswa di SMK Negeri 1 Seyegan memeluk agama 
Islam, meskipun ada beberapa guru dan peserta didik yang non-muslim. 
Jadi banyak kegiatan dengan nuansa Islami yang diadakan di sekolah, 
seperti sholat dhuhur berjama’ah, sholat jum’at di sekolah, pesantren 
ramadhan, tadarus sebelum proses belajar mengajar dimulai, serta beberapa 
kegiatan lain yang bernuansa Islami. 
 
B. Rumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Adapun kegiatan PPL meliputi pra PPL dan PPL sehingga praktikan melakukan 
serangkaian kegiatan yang dibagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya: 
 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, pihak UNY diwakilkan oleh dosen pembimbing 
lapangan menyerahkan mahasiswa PPL kepada pihak sekolah yang 
bersangkutan untuk melaksanakan observasi sekaligus untuk melaksanakan 
PPL. 
 
2. Tahap Latihan Mengajar di Kampus 
Pada tahap ini, latihan mengajar di kampus disebut dengan 
microteaching. Saat pengajaran mikro dilaksanakan, semua mahasiswa 
yang akan melaksanakan PPL wajib mengikuti program ini dengan 
dibimbing oleh dosen pembimbing mikro dan dilaksanakan di masing-
masing fakultas. 
 
3. Tahap Observasi 
Pada tahap observasi awal, mahasiswa melakukan observasi sekolah 
dan observasi kelas. Obsservasi ini dilaksanakan sebelum mahasiswa 
diterjunkan ke sekolah yang ditunjuk pihak UPPL sebagai lokasi 
dilaksanakannya PPL. 
Kegiatan observasi ini mencakup: 
a. Observasi kondisi sekolah meliputi kondisi fisik dan non fisik 
b. Observasi siswa di dalam dan di luar kelas 
c. Observasi sarana dan prasarana pembelajaran 
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Kegiatan observasi dilakukan dengan diskusi antar mahasiswa, guru 
pembimbing, kepala sekolah, dan koordinator PPL sekolah. 
 
4. Tahap Pembekalan 
Sebelum mahasiswa melaksanakan PPL di sekolah yang 
bersangkutan, mahasiswa perlu mempersiapkan mental maupun 
penguasaan materi tambahan yang berhubungan dengan kegiatan belajar 
mengajar. Materi tambahan ini diberikan oleh pihak kampus, dalam hal ini 
UPPL kepada mahasiswa peserta PPL pada saat pembekalan. 
 
5. Tahap Pelaksanaan 
Dalam tahap ini mahasiswa sudah diterjunkan ke sekolah yang 
bersangkutan dalam waktu 2 bulan untuk melaksanakan kegiatan PPL. 
Pelaksanaan kegiatan PPL di sekolah sebagai berikut: 
a. Pembuatan perangkat pembelajaran 
Pembuatan Perangkat Pembelajaran yang dimaksud adalah 
membuat Rancangan Proses Pembelajaran (RPP) dengan pedoman 
melihat silabus yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran yang 
bersangkutan, yaitu guru mata pelajaran Menggambar dengan 
perangkat lunak kelas XI dan XII.  
b. Latihan mengajar terbimbing 
Latihan mengajar terbimbing merupakan latihan mengajar yang 
bertujuan agar mahasiswa dan guru dapat menerapkan kemampuan 
mengajar secara utuh dan terpadu melalui pembelajaran bidang studi di 
kelas sesuai petunjuk dan bimbingan dari guru pembimbing masing–
masing bidang studi. Pelaksanaan latihan mengajar terbimbing 
dilakukan saat pertama kali mahasiswa mengajar di depan kelas, dan 
pembimbing memperhatikan cara/metode yang digunakan mahasiswa 
dalam mengajar yang kemudian bila pelajaran kegiatan mengajar di 
depan kelas guru pembimbing memberikan evaluasi dari penguasaan 
bahan ajar/materi pembelajaran, dan penguasaan kelas. 
c. Latihan mengajar mandiri 
Kegiatan ini dilaksanakan setelah latihan mengajar terbimbing 
selesai. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara kondisional sesuai 
dengan petunjuk guru pembimbing masing-masing. Latihan mengajar 
mandiri merupakan praktik mengajar yang dilakukan oleh praktikan 
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tanpa bimbingan guru pembimbing, cara mengajar serta pengembangan 
materi pelajaran sepenuhnya dilaksanakan oleh praktikan di kelas. 
Sebagai tindak lanjut dari latihan mengajar mandiri tersebut, guru 
pembimbing memberikan masukan berupa saran ataupun kritik kepada 
praktikan sebagai bahan koreksi untuk lebih meningkatkan kualitas 
mengajarnya berhubungan dengan penguasaan meteri, penguasaan 
kelas dan metode mengajar. Di akhir praktik latihan mengajar mandiri, 
guru pembimbing memberikan penilaian kepada praktikan sebagai 
bahan evaluasi pengajaran. 
 
d. Praktik persekolahan 
Kegiatan yang dilakukan oleh praktikan tidak hanya melakukan 
observasi dan mengajar, tetapi juga melakukan kegiatan lain yang 
mendukung praktik persekolahan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara 
lain membantu kegiatan Piket Simpatik, Bimbingan konseling (BK), 
Ruang Guru, Tata usaha (TU), Perpustakaan dan gerbang sekolah. Para 
praktikan melakukan kegiatan praktik persekolahan di tempat-tempat 
tersebut di atas sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan disepakati 
bersama. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan 
praktikan selama PPL tidak hanya mutlak pada proses mengajar dan 
observasi, tetapi juga melakukan praktik persekolahan yang mendukung 
kegiatan sekolah sehari-hari. Adapun praktik persekolahan tersebut 
mempunyai tujuan yaitu agar para praktikan mempunyai pengalaman 
dan pengetahuan lebih tentang fasilitas maupun kegiatan-kegiatan 
lainnya yang nantinya akan dihadapi oleh praktikan jika sudah menjadi 
guru yang terjun langsung di sekolah. 
 
6. Tahap Akhir 
Tahap akhir dari pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut : 
a. Penyusunan laporan  
Penyusunan laporan ini berdasarkan pengalaman dan observasi 
para praktikan selama melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Seyegan. 
Laporan ini dilengkapi dengan data-data dari sekolah dan kesimpulan 
proses pengajaran di sekolah. Laporan ini ada yang bersifat kelompok 
dan individu yang nantinya menjadi bahan penilaian yang dilakukan 
oleh DPL dan koordinator sekolah. 
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Penyusunan laporan dilakukan setelah semua kegiatan PPL 
selesai. Laporan ini juga memuat masukan, kritik, dan saran yang 
bersifat membangun yang ditujukan kepada pihak sekolah. Laporan 
ditulis rangkap tiga yaitu untuk DPL, Guru Pembimbing dan praktikan 
sebagai penilaian setelah melaksanakan kegiatan PPL. 
b. Evaluasi 
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa 
dan aspek penguasaan kemampuan professional, personal dan 
interpersonal serta masukan dan perbaikan kebijakan untuk kegiatan 
dimasa-masa yang akan datang. Format panilaian meliputi penilaian 
perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, hubungan 
interpersonal dan laporan PPL. 
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BAB II 
PERSIAPANPELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan PPL 
Program PPL adalah program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan yang 
dilakukan di sekolah. Tujuan dari kegiatan PPL yaitu mengembangkan kompetensi 
mahasiswa sebagai calon pendidik dan atau tenaga kependidikan. Agar kegiatan 
PPL yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Juli sampai 15 September 2016 berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan adanya persiapan yang 
matang. Persiapan PPL terwujud dalam kegiatan pembekalan. Tahap I dengan 
materi orientasi pelaksanaan pengajaran mikro dan pelaksanaan observasi di 
sekolah atau lembaga serta penyusunan program. Tahap II dengan materi 
pengembangan wawasan dan teknis dalam pelaksanaan PPL.  
 
Pembekalan tahap I tersebut adalah : 
1. Pengajaran mikro 
Mahasiswa yang akan mengikuti PPL diwajibkan mengikuti 
pengajaran mikro yang diadakan pada semester 6. Pada pengajaran mikro 
mahasiswa berlatih untuk menjadi guru, sedangkan  mahasiswa yang lain 
menjadi siswa. Selain praktek mengajar, mahasiswa juga berlatih membuat 
administrasi guru. 
 
2. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan dilakukan oleh mahasiswa PPL pada bulan 
Maret 2016. Observasi lapangan meliputi observasi kondisi sekolah dan 
observasi proses pembelajaran di kelas. Observasi yang dilakukan oleh 
praktikan, meliputi: 
a. Observasi kondisi sekolah  
Observasi kondisi sekolah dilakukan dengan cara pengamatan 
secara langsung terhadap kondisi fisik sekolah. Dari observasi ini 
didapatkan data tentang kondisi fisik sekolah, potensi siswa, potensi 
guru, potensi karyawan, fasilitas KBM, perpustakaan, laboratorium, 
bimbingan konseling, bimbingan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, 
organisasi dan fasilitas OSIS, organisasi dan fasilitas UKS, 
administrasi karyawan,  koperasi siswa, tempat ibadah dan kesehatan 
lingkungan. 
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b. Observasi kondisi kelas 
Kelas yang diobservasi oleh praktikan sebanyak 1 kelas yaitu 
XI TGB 1.  Guru yang mengajar adalah Bapak Drs. Muslim selaku 
guru mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak. 
Berdasarkan observasi pembelajaran di kelas dan observasi peserta 
didik, didapatkan data mengenai perangkat pembelajaran yang 
digunakan, proses pembelajaran di kelas dan karakter siswa. 
Sedangkan observasi pembelajaran di kelas meliputi: 
1. Perangkat Pembelajaran 
a) KI dan KD 
b) Silabus 
c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Kurikulum yang 
digunakan adalah K-13) 
d) Buku kerja 
2. Proses Pembelajaran 
a) Membuka Pembelajaran 
Guru mata pelajaran membuka pelajaran dengan 
berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas dan selanjutnya guru 
memberikan salam kepada para siswa. Selain itu guru juga 
mengulas sedikit materi yang telah diajarkan sebelumnya 
yang tentunya masih ada kaitannya dengan materi yang akan 
diajarkan, hal ini dilakukan dengan memberikan 
pertanyaan-pertanyaan kepada siswa agar siswa mengingat 
kembali. 
b) Kegiatan Inti Pembelajaran 
Penyajian materi dilakukan dengan cara memberikan 
penjelasan dan menerangkan inti dari mata pelajaran 
tersebutpada semua murid yang ada di kelas, kemudian guru 
memberikan kesempatan pada murid yang kurang jelas 
untuk bertanya, dan kemudian pertanyaan tersebut dapat 
diterangkan kembali sampai murid tersebut sudah jelas 
dengan materi tersebut. untuk mapel gambar teknik, yaitu 
dengan menerangkan sekaligus mempraktikkan langsung 
serta memberikan contoh membuat gambar yang berkaitan 
dengan materi yang akan disampaikan. Selain itu guru juga 
memberikan contoh teknik menggambar dengan benar 
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sesuai prosedur dan mengamati siswa serta mengoreksi 
kesalahan siswa dalam praktik yang dilakukan oleh siswa. 
c) Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang diterapkan guru di dalam kelas 
adalah dengan metode Scientific. 
d) Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia formal dan 
sesekali menggunakan bahasa daerah yang digunakan 
sehari-hari. Penggunaan bahasa oleh guru adalah campuran 
bahasa jawa dan bahasa indonesia. Namun, bahasa 
Indonesia lebih dominan digunakan oleh guru. Bahasa Jawa 
juga digunakan oleh guru dalam berinteraksi dengan siswa. 
Guru menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif 
sehingga siswa tidak ragu dalam bertanya. 
e) Penggunaan Waktu 
Penggunaan waktu cukup efektif. Antara waktu pembukaan 
materi, inti pembelajaran, dan penutup sudah sesuai dengan 
rencana pembelajaran. 
f) Gerak Tubuh 
Gerak guru secara menyeluruh sehingga suara 
terdengar menyeluruh. Guru juga berkeliling diantara para 
siswa sampai ke barisan belakang dalam membimbing 
siswa. Guru berpindah tempat agar dapat memantau siswa 
dan mengendalikan kelas, serta arah pandangan menyeluruh 
dari siswa ke siswa agar semua siswa dapat memperhatikan 
dan mempraktikan pelajaran dengan jelas. 
g) Cara memotivasi Siswa 
Cara guru dalam memotivasi siswa adalah dengan 
memberikan apresiasi terhadap prestasi siswa, dan 
mendorong siswa yang belum mampu melakukan teknik 
menggambar dengan benar.  
h) Teknik Bertanya 
Teknik guru dalam bertanya adalah dengan cara klasikal dan 
guru memberikan pertanyaan umum. Guru juga menunjuk 
siswa yang terlihat mampu melakukan teknik gerak untuk 
dijadikan contoh bagi para siswanya. 
i) Teknik Penguasaan Kelas 
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Guru interaktif dalam menguasai kelas, mengajak siswa 
untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. 
j) Penggunaan Media Pembelajaran 
Pada hasil observasi di kelas XI TGB 1, mata pelajaran 
Menggambar Dengan Perangkat Lunak, tanggal 29 juli 
2016, guru menggunakan media LCD Projector dan Laptop 
dengan bahan ajar berupa video tutorial. 
k) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Bentuk dan cara evaluasi guru adalah dengan latihan dan 
mengoreksi hasil gambar siswa di Komputer masing-
masing. 
l) Menutup Pelajaran 
Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan dan 
memberikan tugas untuk minggu selanjutnya kemudian  
mengakhirinya dengan salam. 
 
c. Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa di dalam kelas 
Kedisiplinan siswa di dalam kegiatan belajar mengajar 
relatif baik/kondusif. Dari segi kemajuan siswa, mereka harus 
diajarkan dengan cara yang jelas dan tidak terburu-buru. 
2. Perilaku siswa di luar kelas 
Perilaku siswa ketika diluar kelas pada umumnya bersikap sopan 
dan ramah baik kepada guru, karyawan maupun staf yang ada di 
SMK N 1 Seyegan.  
 
d. Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP dan Media) 
Mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat persiapan 
mengajar di kelas. Dalam hal ini mahasiswa PPL diwajibkan untuk 
membuat perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, media 
pembelajaran, lembar presensi dan lembar penilaian serta lembar 
analisis nilai ulangan siswa sehingga proses pembelajaran dapat 
berlangsung lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Setelah membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa diharapkan 
mengkonsultasikan perangkat tersebut dengan guru pembimbing 
lapangan sebelum digunakan untuk PPL. 
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Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan guru pembimbing 
mata pelajaran, praktikan diberi kesempatan untuk melakukan 
praktik mengajar di jurusan yaitu di kelas XI TGB 1 dengan 
kurikulum 2013. 
 
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau merupakan tahapan 
utama untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam mengadakan pembelajaran 
di lapangan. Setiap praktikan diwajibkan mengajar minimal delapan kali tatap 
muka yang terbagi menjadi latihan mengajar terbimbing dan mandiri. Latihan 
mengajar terbimbing adalah latihan mengajar yang dilakukan praktikan di bawah 
bimbingan guru pembimbing, sedangkan latihan mengjar mandiri yaitu yang 
dilakukan di lapangan sebagaimana layaknya seorang guru bidang studi. 
Dalam kegiatan praktik mengajar, mahasiswa dibimbing oleh guru 
pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing. Praktikan mengajar dengan 
pedoman kepada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat 
sesuai dengan kurikulum yang telah ada. Penyampaian materi dalam proses belajar 
mengajar diusahakan agar terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan alokasi 
waktu yang tersedia. Kegiatan yang dilakukan praktikan selama PPL antara lain:  
1. Persiapan Mengajar 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk kegiatan mengajar, membuat Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), mempersiapkan materi, media pembelajaran beserta tugas-tugas 
yang akan diberikan. 
2. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Dalam setiap kesempatan guru pembimbing memberikan arahan 
kepada praktikan agar melaksanakan PPL dengan baik. Dalam konsultasi 
yang dilakukan ada beberapa hal yang di lakukan, diantaranya adalah 
terkait pandangan tentang kondisi siswa yang ada di SMK N 1 Seyegan dan 
buku kerja untuk satu tahun ke depan. 
3. Melaksanakan Praktik Mengajar 
Adapun jadwal yang di susun atas kesepakatan dengan guru pembimbing 
mengenai kelas yang diampu selama kegiatan PPL. 
Tabel 1. Jadwal mengajar PPL per-minggu 
No. Hari Jam Pelajaran Kelas Mapel Yang Diampu 
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1 Senin 3 – 8 XII TGB 1 
Menggambar Dengan 
Perangkat Lunak 
2 Selasa 1 – 6 XII TGB 2 
Menggambar Dengan 
Perangkat Lunak 
3 Jumat 1 – 6 XI TGB 1 
Menggambar Dengan 
Perangkat Lunak 
4 Sabtu 3 – 8 XI TGB 2 
Menggambar Dengan 
Perangkat Lunak 
 
   Tabel 2. Jadwal Jam Pelajaran Harian 
 
Praktik mengajar dimulai secara intensif pada tanggal 29 Juli 
sampai dengan 20 September 2016 di 4 kelas yaitu XI TGB-1, XI TGB-2, 
XII TGB-1, dan XII TGB-2 dengan rincian sebagai berikut : 
No. 
Hari / 
Tanggal 
Kelas Waktu Materi 
1 Jumat, 
29 Juli 
2016 
XI 
TGB 
1 
07.15 -11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Pendahuluan terkait 
K3 dan fasilitas pada 
program AutoCAD 
2010 
2 Jumat,  
5 
Agustus 
2016 
XI 
TGB 
1 
07.15 – 11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Perintah Dasar 2D 
3 
 
Jumat, 
12 
Agustus 
2016 
XI 
TGB 
1 
07.15 -11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 1) 
Modifikasi Perintah 
Dasar 2D 
Pembagian Jam Jam Pembagian Jam Jam 
Jam Ke-1 07.15 - 08.00 Jam Ke-6 11.15 - 12.00 
Jam ke-2 08.00 - 08.45 Istirahat 12.00 – 12.20 
Jam ke-3 08.45 - 09.30 Jam ke-7 12.20 - 13.05 
Jam ke-4 09.30 - 10.15 Jam ke-8 13.05 – 13.50 
Istirahat 10.15 – 10.30 Jam ke-9 13.50 – 14.35 
Jam ke-5 10.30 – 11.15 Jam ke-10 14.35 – 15.20 
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4 Jumat,  
19 
Agustus 
2016 
XI 
TGB 
1 
07.15 – 11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Menggambar 
Rencana Denah 
5 Jumat, 
26 
Agustus 
2016 
XI 
TGB 
1 
07.15 -11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Menggambar 
Rencana Kuda-Kuda 
6 
 
Jumat,  
2 
Septemb
er 2016 
XI 
TGB 
2 
07.15 – 11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Melanjutkan 
Menggambar 
Rencana Kuda-Kuda 
7 Senin, 5 
Septemb
er 2016 
XII 
TGB 
1 
08.45 -13.50 WIB 
(Jam ke-3 sampai 8) 
Pendahuluan terkait 
K3 dan fasilitas pada 
program Sketchup 
2015 perintah dasar 
3D 
8 Selasa, 
6 
Septemb
er 2016 
XII 
TGB 
2 
07.15 -12.00 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Pendahuluan terkait 
K3 dan fasilitas pada 
program Sketchup 
2015 perintah dasar 
3D 
9 Sabtu, 
10 
Septemb
er 2016 
XI 
TGB 
2 
08.45 -13.50 WIB 
(Jam ke-3 sampai 8) 
Menggambar 
Potongan A-A 
10 Jumat, 
16 
Septemb
er 2016 
XI 
TGB 
1 
07.15 -11.30 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Latihan Soal (Quis), 
dan Menggambar 
Potongan A-A 
11 Senin, 
19 
Septemb
er 2016 
XII 
TGB 
1 
08.45 -13.50 WIB 
(Jam ke-3 sampai 8) 
Menggambar 
Rencana 3D Rumah 
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12 Selasa, 
20 
Septemb
er 2016 
XII 
TGB 
2 
07.15 -12.00 WIB 
(Jam ke-1 sampai 6) 
Menggambar 
Rencana 3D Rumah 
 
4. Pendekatan, Metode dan Media Pembelajaran 
Pendekatan yang digunakan mengacu pada kurikulum 2013 yaitu 
Pendekatan Saintific dengan 5M (Mengamati, Menanya, Mengeksplorasi, 
Mengasosiasi, Menyaji). Metode yang dilakukan adalah dengan 
memberikan tutorial, quiz, dan games. Metode-metode tersebut diharapkan 
dapat menjamin kompetensi siswa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, 
memicu keaktifan siswa, dan menumbuhkan rasa senang siswa terhadap 
mata pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak. 
 
5. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi dilakukan dengan dua model. Model yang pertama 
mahasiswa melakukan pertanyaan-pertanyaan lisan di tengah pelajaran 
untuk memicu keaktifan siswa serta mengecek kompetensi siswa. Model 
yang kedua yaitu dengan menggunakan quiz dan challange yang nantinya 
akan dibimbing, dikoreksi, dan dinilai oleh mahasiswa. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
1. Kegiatan PPL 
 Selama praktik mengajar di kelas, penulis merasakan banyak pelajaran 
yang tidak ditemui ketika pembekalan di kampus. Selain tentang administrasi 
mengajar, pada praktiknya di kelas terdapat banyak ilmu baru yaitu terkait 
menguasai kelas. Sesungguhnya penulis tidak terlalu sulit untuk membuat kelas 
menjadi kondusif, tetapi yang penulis rasakan sulit yaitu untuk memotifasi 
sedikit siswa yang kurang aktif agar semangat untuk maju dalam pelajaran 
Menggambar Dengan Perangkat Lunak. 
 Selain hal-hal yang yang telah disebutkan di atas, praktik mengajar 
mengalami beberapa hamabatan, yaitu: 
a. Siswa masih sulit untuk memahami kurikulum 2013. 
b. Kurang aktifnya siswa dalam bertanya kepada guru mengenai hal yang 
terkait dengan materi. 
 Untuk mengatasi hal tersebut tindakan praktikan : 
a. Saat pembelajaran sambil memberi arahan tentang kurikulum 2013. 
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b. Memberikan tugas ke siswa, dan memberikan contoh lewat siswa agar lebih 
menarik. 
 Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PPL ini yaitu penulis 
mendapatkan pengalaman dan ilmu baru yang tidak didapatkan di kampus. Jika 
di kampus, penulis menemui ujian setelah mendapatkan ilmunya, berbeda 
dengan pada saat PPL ini, penulis justru menemui ujian terlebih dahulu baru 
setelah itu mendapatkan ilmunya. 
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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan agenda Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun 2016 
di SMK Negeri 1 Seyegan, penulis berusaha menyajikan kesimpulan khususnya 
terkait manfaat agenda ini, antara lain: 
1. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang tidak didapatkan di 
kampus terkait praktik mengajar. 
2. Mahasiswa diingatkan kembali atas 4 kompetensi yang harus dipenuhi 
untuk menjadi guru yang baik. 
3. Mahasiswa didekatkan kepada sekolah sehingga dapat mengenal dan 
mengerti secara lebih dekat dan lebih maksimal mengenai lingkungan 
sekolah, budaya sekolah, manajemen di sekolah, kegiatan baik intra 
maupun ekstra di sekolah, dan lain sebagainya. 
4. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjalani kegiatan maupun 
kebiaasaan selayaknya seorang guru seperti menyiapkan administrasi 
mengajar, piket guru, membimbing kegiatan ekstra, dan lainnya. 
5. Mahasiswa dapat merasakan ataupun menemukan peran sekolah terhadap 
masyarakat khususnya terkait upaya untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 
 
B. Saran 
Dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas pelaksanaan seluruhnya 
dari agenda Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selanjutnya, dengan rendah 
hati penulis hendak memberikan saran sebagai berikut: 
1. Umum 
Dalam konteks umum, penulis mengharapkan hubungan antara Universitas 
Negeri Yogyakarta dan SMK Negeri 1 Seyegan semakin baik di semua 
bidang, baik terkait komunikasi, penyaluran berbagai informasi, kaderisasi 
guru, kegiatan yang bersifat kerjasama contohnya lomba dan PPL, dan 
mungkin masih banyak lagi hal positif yang dapat diwujudkan dari 
kerjasama kedua belah pihak. 
 
2. SMK Negeri 1 Seyegan 
a. Perihal penerapan kurikulum 2013 dirasa belum maksimal atau dalam 
sudut pandang lainnya malah mungkin dianggap menyulitkan beberapa 
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guru. Menurut penulis, hendaknya masalah ini dengan segera dicari 
jalan tengah atau solusi yang pada intinya diupayakan seluruh siswa 
dapat mencapai kelulusan pada target kompetensinya masing-masing, 
baik dengan kurikulum 2013 ataupun pendekatan lainnya dari setiap 
guru. 
b. Perihal pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana 
sekolah, penulis menyarankan agar dimaksimalkan pengawasannya 
sehingga untuk objek-objek yang ditemukan tidak memenuhi standar 
hendaknya dilakukan tindakan penanganan secara cepat sehingga 
kemajuan siswa pun tidak terhambat oleh masalah ini. 
c. Perihal kegiatan ekstra, kegiatan tambahan, kegiatan insidental perlu 
ditingkatkan. Kegiatan-kegiatan tersebut sesungguhnya dapat 
memunculkan banyak dampak positif seperti kesolidan internal sekolah, 
peningkatan kesejahteraan dan kualitas berfikir seluruh warga sekolah, 
dan masih banyak lagi. Saran yang penulis maksud di sini yaitu pertama, 
untuk menambah kegiatan tambahan dan insidental contohnya 
olimpiade baik terkait pelajaran maupun permainan antar kelas, festival 
kebudayaan atau semacamnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya 
mengaktifkan siswa dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua 
terkait pendampingan atau pembimbingan organisasi maupun 
kepanitiaan ekstra siswa yang sangat perlu untuk ditingkatkan, melihat 
pengalaman, referensi, dan kreatifitas siswa yang masih minim. 
3. Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Terkait keseluruhan rangkaian agenda PPL, menurut penulis masih 
perlu dikaji dan disusun ulang, karena mahasiswa menemui beberapa 
hambatan terutama pada tahap persiapan dan tahap penyelesaian 
akhir/penyelesaian administrasi akhir. Mengingat waktu persiapan yang 
secara umum bebarengan dengan pelaksanaan perkuliahan semester 6 
dan KKN, maka perlu disusun pelaksanaannya secara lebih detail. 
Begitu pula pada akhir PPL yang bebarengan dengan pelaksanaan 
semester 7. Pada intinya agar tidak ada agenda yang saling tumpang 
tindih. 
b. Terkait dosen pamong atau perwakilan seluruh mahasiswa PPL untuk 
satu sekolah, dirasa sangat belum maksimal di SMK N 1 Seyegan. 
Dosen pamong pada pelaksanaannya, seakan hanya menjadi perwakilan 
universitas untuk sambutan dan mungkin menjadi pihak yang dihubungi 
oleh sekolah. Peran yang mahasiswa butuhkan adalah bimbingan segala 
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hal mengenai PPL, contohnya persiapan PPL dan tindakan-tindakan 
insidental yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan PPL. Minimal penulis 
mengharapkan Dosen Pamong menjadi penghubung dan penyalur 
informasi untuk universitas, sekolah, dan mahasiswa. Sehingga 
kelancaran dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PPL dapat terjamin 
serta semua pihak termasuk mahasiswa dapat termudahkan. 
c. Terkait pembekalan PPL non micro-teaching dirasa belum maksimal. 
Hendaknya pembekalan yang penulis maksud dapat dilaksanakan 
dengan tutor yang lebih kompeten, lokasi yang lebih kondusif, dan 
metode yang lebih efektif serta efisien. 
4. Mahasiswa 
Jalani kegiatan PPL dengan santai tetapi penuh tanggung jawab dan dengan 
perasaan hati yang senang. Hindari rasa ragu seperti takut dan malu karena 
semua hal akan berprogres hanya jika kamu melakukannya. Jangan kaku 
dan idealis karena itu hanya akan menghambatmu dari kondisi lingkungan 
sekolah yang menuntutmu untuk dinamis. Jadi lakukan saja, jangan sia-
siakan PPL, seriuslah dengan fleksibel, dan bekerja keraslah karena PPL 
memiliki banyak ilmu dan dampak positif yang telah penulis paparkan di 
atas pada bagian kesimpulan. Ilmu dan dampak positif tersebut sangatlah 
penting bagi semua mahasiswa khususnya mahasiswa UNY. Tentunya itu 
semua hanya dapat diperoleh dengan niat dan usaha yang sungguh-
sungguh. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
 
 
NPma.1 
Untuk  Mahasiswa 
Nama Sekolah : SMK N 1 Seyegan Nama Mahasiswa : Jodi Dwi Pratonggo 
Alamat Sekolah : Jalan  Kebonagung 
Km 8 Jamblangan, 
Margomulyo, 
Seyegan, Sleman DIY 
NIM 
Fak/ Jur/ Prodi 
Tempat/ Pukul 
: 
: 
: 
13505241070 
FT/PTSP/PTSP 
Lab.Gambar/ 07.00 – 
10.00 
Tanggal Observasi : 20 April 2016    
 
No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.  Perangkat Pembelajaran 
 1. Kurikulum Ada dengan format Kurikulum 2013 
 2. Silabus 
 
Sesuai dengan Silabus yang ada pada  kurikulum 
yang berlaku 
 3. Rencana Pembelajaran (RPP) RPP tersusun detail dan mudah dipahami, serta 
isinya sesuai dengan kompetensi mata 
pelajarannya 
B.  Proses Pembelajaran  
 1. Membuka pelajaran Guru membuka pelajaran dengan diawali  salam 
pembuka, berdoa kemudian  menyanyikan lagu 
Indonesia raya, dilanjutkan dengan presensi siswa 
yaitu dengan  memanggil siswa satu per satu. 
 2. Penyajian materi Materi yang diberikan merupakan tindak lanjut 
dari pertemuan sebelumnya, guru menyampaikan 
secara beruntun dan selalu memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
 3. Metode pembelajaran Metode yang digunakan adalah gabungan antara 
paparan dan diskusi, guru memberikan arahan 
awal tentang materi pembelajaran kemudian 
siswa berdiskusi kemudian mempresentasikan 
kasus/ kondisi yang telah diberikan 
 4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan selama KBM adalah 
Bahasa Indonesia. 
 5. Penggunaan waktu Waktu digunakan bergantian antara paparan, 
diskusi, presentasi, dan selingan berupa cerita 
motivasi dan evaluasi. 
 6. Gerak 
 
Dalam gerak guru berdiri di depan kelas  saat 
pemberian  teori, sesekali memutar dan juga 
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NPma.1 
Untuk  Mahasiswa 
terkadang bergerak sesuai dengan materi yang 
hendak disampaikan. 
 7. Cara memotivasi siswa 
 
Memberikan nasihat agar siswa aktif dan 
menyanjung siswa yang aktif di kelas. 
 8. Teknik bertanya Pertanyaan ditujukan oleh guru ke siswa sesuai 
dengan materi yang disampaikan. Terkadang 
dengan pertanyaan analogi ataupun terapan dari 
materi yang disampaikan untuk memancing 
keaktifan siswa. 
 9. Teknik penguasaan kelas Guru menitikberatkan kepada interaksi antara 
guru dengan siswa. Diberikan cerita atau hal yang 
sering ditemui di kehidupan sehari-hari mengenai 
materi yang disampaikan. Terkadang diberikan 
gurauan agar suasana kelas tidak tegang. 
 10. Penggunaan media Media yang digunakan berupa 
powerpoint,handout, dan tayangan gambar 
ataupun video pendukung pembelajaran. 
Ketiganya dipadukan bergantian ehingga dapat 
menghidupkan Susana kelas agar tidak 
membosankan. 
 11. Bentuk dan cara evaluasi Dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 
terlebih dahulu kepada siswa. Dilanjutkan dengan 
menambahkan kesimpulan pembelajaran dan 
penugasan yang harus dikerjakan siswa. 
 12. Menutup pelajaran Guru megakhiri pelajaran dengan memberikan 
evaluasi dan penugasan sebagai sarana perbaikan 
dan pengayaan, kemudian berdoa dan salam 
penutup. 
C.  Perilaku Siswa 
 1. Perilaku siswa di dalam kelas Perilaku siswa sudah baik dan bahkan sangat 
antusias, hanya saja masih ada yang ramai 
bergurau saat KBM berlangsung itupun karena 
mereka sedang berdiskusi terkait materiyang 
sedang disampaikan. 
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 2. Perilaku siswa diluar kelas Siswa bersikap cukup baik diluar kelas dengan 
tetap mematuhi peraturan walaupun sesekali ada 
beberapa siswa yang bandel atau berlebihan 
dalam bergurau. 
 Seyegan, 20 April 2016 
Guru Pembimbing 
 
 
 
Drs. Muslim 
NIP. 19570404 198503 1 008 
 
Mahasiswa 
 
 
 
Jodi Dwi Pratonggo 
NIM. 13505241070 
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NPma.4 
Untuk  Mahasiswa 
Nama Sekolah : SMK N 1 Seyegan Nama Mahasiswa : Jodi Dwi Pratonggo 
Alamat Sekolah : Jalan  Kebonagung 
Km 8 Jamblangan, 
Margomulyo, 
Seyegan, Sleman DIY 
NIM 
Fak/ Jur/ Prodi 
Tempat/ Pukul 
: 
: 
: 
13505241070 
FT/PTSP/PTSP 
RB 1/ 08.00 – 10.00 
Tanggal Observasi : 20 April 2016    
 
No. Aspek yang diamati Kondisi fisik sekolah Ket. 
1.  Observasi Fisik   
 a. Keadaan lokasi Berada di Jalan Kebonagung Km 8 
Jamblangan Margomulyo Seyegan Sleman. 
Sekolah terletak dekat dengan pemukiman 
warga ±100 m dari jalan raya.  
Mudah diakses 
 b. Keadaan gedung Gedung kelas, bengkel, kantor dan dan 
fasilitas pendukung KBM terpakai sesuai 
fungsi dan kebutuhannya. 
Memadai 
 c. Keadaan sarana / 
prasarana 
Sarana dan prasarana meliputi kelas, bengkel, 
kantor, lapangan olahraga, UKS, tempat 
parkir, toilet, kantin, perpustakaan,  tempat 
ibadah dan laboratorium 
Memadai 
 d. Keadaan 
personalia 
Keadaan personalia baik  
 e. Keadaan fisik lain  
(penunjang) 
Taman sekolah, denah lokasi,papan informasi  Memadai 
 f. Penataan ruang  
kerja 
 
Ruang kelas (teori) dan bengkel terpisah, 
namun berdekatan.  
 
 g. Keadaan  
lingkungan 
Kondisi lingkungan bersih dan kondusif.  
2.  Observasi tata kerja   
 a. Struktur organisasi 
tata kerja 
Struktur Organisasi Tata Kerja sudah disusun 
secara baik, dan semua bekerja sesuai dengan 
keahliannya 
 
 b. Program kerja 
lembaga 
Program kerja yang dilakukan di SMK N 1 
Seyegan yaitu program kerja tahunan yang 
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Untuk  Mahasiswa 
selalu ada evaluasi dan pengembangan sesuai 
kebutuhan. 
 c.Pelaksanaan kerja Pelaksanaan kerja organisasi di SMK N 1 
Seyegan sudah diatur pelaksanaan untuk 
setiap bagian dalam struktur organisasi 
 
 d. Iklim kerja antar 
personalia 
Iklim kerja yang ada di SMK N 1 Seyegan 
sudah baik dan saling bersinergis/menunjang 
antar lini kerja, serta suasana antar personalia 
yang sudah terkesan dekat dan memakai asas 
kekeluargaan. 
 
 e. Evaluasi program 
kerja 
Evaluasi programkerja menggunakan mainref 
atau management review yang selalu 
dilaksanakan di tahun ajaran baru atau 
diakhir tahun pelajaran menjelang tahun 
ajaran baru. 
 
 f. Hasil yang dicapai Hasil yang dicapai selalu terdapat perbaikan 
pelayanan, manajemen, dan prasarana yang 
selalu disesuaikan dengan kebutuhan, baik 
kebutuhan karyawan ataupun siswa.  
 
 g. Program 
pengembangan 
Program pengembangan yang dilakukan di 
SMK N 1 Seyegan ditangani oleh bagian ISO 
atau bagian yang menangani tentang 
pengembangan baik personalia ataupun 
siswa. 
 
 
 
 Seyegan, 20 April 2016 
Koordinator PPL SMK N 1 Seyegan 
 
 
 
Sri Widada, M.Eng 
NIP. 19720222 200501 1 011  
Mahasiswa 
 
 
 
Jodi Dwi Pratonggo 
NIM. 13505241070 
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NPma.2 
Untuk  Mahasiswa 
Nama Sekolah : SMK N 1 Seyegan Nama Mahasiswa : Jodi Dwi Pratonggo 
Alamat Sekolah : Jalan  Kebonagung 
Km 8 Jamblangan, 
Margomulyo, 
Seyegan, Sleman DIY 
NIM 
Fak/ Jur/ Prodi 
Tempat/ Pukul 
: 
: 
: 
13505241070 
FT/PTSP/PTSP 
RB 1/ 08.00 – 10.00 
Tanggal Observasi : 20 April 2016    
 
No. Aspek yang diamati Kondisi fisik sekolah Ket. 
1.  Kondisi fisik sekolah Baik, bangunan layak nyaman untuk 
kegiatan KBM. Beberapa bangunan yang 
ada di SMK N 1 Seyegan merupakan 
bangunan baru. 
 
2. Potensi siswa 
 
 
 
Berpotensi dalam akademik namun tetap 
berprestasi dalam kegiatan non akademik, 
dari tingkat kabupaten hingga provinsi dan 
nasional. Dilihat dari jumlah siswa yang 
mengikuti beberapa lomba seperti halnya 
LKS. 
 
3.  Potensi guru Minimal guru di SMK N 1 Seyegan 
berpendidikan S1 
 
4.  Potensi karyawan Karyawan dan TU bekerja dengan baik.  
5. Fasilitas KBM, media Ruangan bersih dan rapi, beberapa ruang 
memiliki Air Conditioner dan LCD 
Proyektor. Pada jurusan Teknik Bangunan 
ada 2 program keahlian yaitu TGB dan 
TKBB yang masing memiliki bengkel, 
ruang guru, dan ruang belajar sendiri. 
 
6. Perpustakaan Perpustakaan yang terdiri dari 2 lantai 
terpelihara dengan baik didukung koleksi 
buku – buku pembelajaran, bacaan dan 
media cetak. 
 
7. Laboratorium Tersedia laboratorium dan bengkel yang 
memadai pada setiap jurusan dan 
dimanfaatkan dengan baik untuk proses 
praktikum/ KBM 
 
8. Bimbingan konseling Tersedia ruangan yang melayani  
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bimbingan konseling bagi siswa. 
Menangani permasalahan internal maupun 
eksternal siswa.  
9. Bimbingan belajar Bimbingan belajar dilakukan secara 
insidental setiap kelas mangenai 
pembelajaran, motivasi belajar maupun 
bimbingan karir. 
 
10. Ekstrakulikuler Meliputi Tonti, Hadroh, Rohis, pramuka, 
voli , Saka Bhayangkara, karate, sepak 
bola, basket, futsal, pecinta alam. Ekstra 
yang paling banyak peminatnya adalah 
ekstrakulikuler olahraga. 
 
11. Olahraga dan fasilitas OSIS Osis dan Rohis berada dibawah kesiswaan 
sedangkan organisasi lainnya terpisah dari 
Osis. Osis terdiri dari beberapa anggota 
yang tersebar mulai dari kelas 1 sampai 
dengan kelas 2 secara merata di setiap 
jurusan. 
 
12. Organisasi dan fasilitas UKS Ruang UKS terfasilitasi dengan  memadai, 
persediaan obat cukup. Terdapat 2 buah 
tempat tidur. Selain itu selalu ada guru 
pendamping yang selalu menemani dan 
memfasilitasi siswa yang sakit 
 
13. Administrasi 
(karyawan,sekolah,papan 
informasi) 
Administrasi berjalan dengan lancar dan 
setiap ruangan tersedia fasilitas komputer 
dan sebagian besar mampu 
mengoprasikannya, papan informasi cukup 
memadai. 
 
14. Tempat ibadah Terdapat tempat ibadah yang cukup luas 
dan terjaga dengan baik. Selalu digunakan 
untuk kegiatan keagamaan. 
 
15. Kesehatan Lingkungan Kesehatan dan kebersihan lingkungan 
terjaga dengan baik. Terdapat pohom 
perindang sehingga lingkungan sekolah 
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sejuk 
16. Kantin  Terdapat 4 buah kantin yang berada di 
sebelah  selatan dan utara. Kantin sudah 
mampu memenuhi kebutuhan siswa pada 
saat jam istirahat berlangsung. 
 
 
 
 Seyegan, 20 April 2016 
Koordinator PPL SMK N 1 Seyegan 
 
 
 
Sri Widada, M.Eng 
NIP. 19720222 200501 1 011 
Mahasiswa 
 
 
 
Jodi Dwi Pratonggo 
NIM. 13505241070 
Lampiran 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrik Kegiatan PPL Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIK PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SMK NEGERI 1 SEYEGAN 
Jalan Kebonagung km 8, Margomulyo Jamblangan, Seyegan, Sleman 
 
 
Nama sekolah/lembaga : SMK Negeri 1 Seyegan    Nama Mahasiswa : Jodi Dwi Pratonggo 
Alamat sekolah/lembaga : Kebonagung  km 8, Margomulyo    No Mahasiswa : 13505241070 
  Jamblangan, Seyegan, Sleman   Fak/Jur/Prodi  : FT/PTSP/PTSP 
Guru Pembimbing  : Drs. Muslim      Dosen Pembimbing : Drs. Suparman, M.Pd 
NO PROGRAM/ KEGIATAN PPL /MAGANG 
APRIL JUNI JULI AGUSTUS  SEPTEMBER JUMLAH  
JAM III IV III IV I II III IV IV I II III 
1 Pembuatan Program PPL                           
 a. Observasi 3                       3 
 b. Menyusun Matriks Program PPL     2               2   4 
 c. Membuat catatan harian 1   2 2 2 2 2 2 2 2 2   19 
2 
Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar 
Terbimbing) 
                          
 a. Persiapan                           
 1) Konsultasi       2 2 2 2 4 4 4 4 2 26 
 2) Mengumpulkan Materi       2 2 2 2 2 4 4 4   22 
 3) Membuat RPP       2 2 2 2 2 4 4 4   22 
 4) Menyiapkan Membuat Media       2 2 2 2 2 4 4 4   22 
 5) Menyusun Materi /jobsheet       2 2 2 2 2 2 2 2   16 
 b. Pelaksanaan                           
 1) Praktik Mengajar Di Kelas       4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 14.5 4.5 10 56 
 2) Mendampingi Mengajar Di Kelas           10 7 8 8       33 
 3) Penilaian dan Evaluasi       2 2 2 2 8 8 4 8   36 
3 Ekstrakurikuler                           
 a. Basket           4 4 4 4 4     20 
4 Kegiatan Sekolah                           
 a. Penerimaan Peserta Didik Baru   12                     12 
 b. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah     18                   18 
 c. Upacara Bendera Hari Senin     1 1 1 1   1 1 1   1 8 
 d. Upacara 17 Agustus              2           2 
 e. Piket       12 15 6 6 2 2       43 
 f. Haornas                   4     4 
 g. Lomba Masak dalam rangka Idul Adha                     6   6 
5 Pembuatan Laporan PPL                           
 a. Pembuatan Laporan                     6 6 12 
JUMLAH                         384 
 
Sleman, 20 September 2016 
Mengetahui, 
 
Dosen pembimbing Lapangan, 
 
 
 
 
 
 
Drs. Suparman, M.Pd. 
NIP : 19550715 198003 1 006 
Guru Pembimbing 
 
 
 
 
 
 
Drs. Muslim 
NIP : 19570404 198503 1 008 
Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
Jodi Dwi Pratonggo 
NIM : 13505241070 
 
Lampiran 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Mingguan Pelaksanaan PPL 
Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
U niversitas Negeri 
Yogya karta  
L A P O R A N M I N G G U A N PE L A K S A N A A N PP L  
T A H U N 2016  
 
F02  
U ntuk 
ma hasiswa  
 
Na ma Sekolah 
Ala mat Sekolah  
 
Guru Pe mbi mbing 
NIP  
: S M K Negeri 1 Seyegan  
: Ja mblangan Margo mulyo Seyegan 
Sle man 
: Drs. Muslim 
: 19570404 198503 1 008  
 
Na ma Mahasiswa  
No. Mahasiswa  
F A K./JU R./P R O DI  
 
Dosen Pe mbi mbing 
NIP  
: Jodi D wi Pratonggo  
: 13505241070  
: FT/PTSP/Pend. T. Sipil & 
Perencanaan  
: Drs. Suparman, M.Pd.  
: 19550715 198003 1 006  
 
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Senin 
18 Juli 2016  
06.50 - 07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari osis dan pe mbina 
upacara bapak kepala sekolah  
 
09.00 – 13.00  
M P LS kelas X dan 
Character Building 
Kelas XI 
M e mbantu menjaga stand untuk presensi, 
M enyiapkan Konsu msi snack dan makan 
siang untuk MP LS dan Carachter Building  
2. 
Selasa 19 
Juli 2016  
09.00 – 13.00  
M P LS kelas X dan 
Character Building 
Kelas XI 
M e mbantu menjaga stand untuk presensi, 
M enyiapkan Konsu msi snack dan makan 
siang untuk MP LS dan Carachter Building  
3.  
Rabu 20 Juli 
2016 
09.00 – 13.00  
M P LS kelas X dan 
Character Building 
Kelas XI 
M e mbantu menjaga stand untuk presensi, 
M enyiapkan Konsu msi snack dan makan 
siang untuk MP LS dan Carachter Building  
4. 
Ka mis 21 
Juli 2016  
09.00 – 13.00  
M P LS kelas X dan 
Character Building 
Kelas XI 
M e mbantu menjaga stand untuk presensi, 
M enyiapkan Konsu msi snack dan makan 
siang untuk MP LS dan Carachter Building  
5. 
Ju m’at 22 
Juli 2016  
09.00 – 11.30 
M P LS kelas X dan 
Character Building 
Kelas XI 
M e mbantu menjaga stand untuk presensi, 
M enyiapkan Konsu msi snack dan makan 
siang untuk MP LS dan Carachter Building  
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Senin, 
25 Juli 2016 
06.50-07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari osis dan pe mbina 
upacara dari Polres Sle man  
 
08.00-10.00 Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan tahap-tahap 
pe mberian materi  
2  
Selasa 
26 Juli 2016  
07.00-12.00  Piket Guru 
M enya mpaikan tugas guru yang berhalangan 
hadir. 
M e mbantu perijinan sis wa  
3 
Rabu 
27 Juli 2016  
06.50-08.00  Piket Kedisiplinan  
M e mbantu mengkondisikan siswa berdoa 
dan masuk ke kelas masing masing  
08.00-10.30  Konsultasi RPP  
Konsultasi Rencana pelaksanaan 
pe mbelajaran tentang K3 untuk mata 
pelajaran M DP L kelas XI 
10.30-12.00  Piket guru 
M enggantikan serta menya mpaikan tugas 
mata pelajaran P Kn di kelas XI T K R 1  
4  
Ka mis 
28 Juli 2016  
07.00-12.00  Piket Perpustakaan  
M e mbantu ad ministrasi di perpustakaan dan 
me mbantu menata buku  
5 
Ju m’at  
29 Juli 2016  
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B 1 
Pengenalan tentang progra m Auto Cad Dan 
penjelasan K3 dala m mengga mbar  
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Senin 
1 Agustus 
2016 
06.50-07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari XI T G B 1 dan pe mbina 
upacara bapak Prayit  
 
09.00-11.00  Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan tahap -tahap 
pe mberian materi  
2  
Selasa 
2 Agustus 
2016 
07.00-12.00  Piket Guru 
M enya mpaikan tugas guru yang berhalangan 
hadir. 
M e mbantu perijinan sis wa  
3 
Rabu 
3 Agustus 
2016 
06.50-08.00  Piket Kedisiplinan  
M e mbantu mengkondisikan siswa berdoa 
dan masuk ke kelas masing masing  
08.00-12.00  Piket T U  
M e mbantu menyiapkan berkas kelas XII 
untuk cap 3 jari dan penyerahan ijazah hari 
ju m’at.  
4  
Ka mis 
4 Agustus 
2016 
07.00-12.00  Piket Perpustakaan  
M e mbantu ad ministrasi di perpustakaan dan 
me mbantu menata buku  
5 
Ju m’at  
5 Agustus 
2016 
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B 1 
Penjelasan Perintah Dasar 2 D Kelas XI 
T G B1 dan latihan me mb uat ga mbar kusen 
pintu dan jendela  
 
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Senin 
8 Agustus 
2016 
06.50-07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari XTG B 1 dan pe mbina 
upacara bapak Handoko  
 
08.15-09.30  
M enda mpingi 
mengajar di kelas  
Mendampingi mahasiswa lain mengajar 
mata pelajaran Sejarah di ruang Mesin kelas 
X TFL 2    
10.00-12.00  Piket Guru 
Mengawas mata pelajaran simulasi digital di 
Tugas membuat deskripsi diri sendiri  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
siswa SMK N 1 Seyegan 
2 
Selasa 
9 Agustus 
2016 
07.15-09.30  Piket Guru 
Diskusi tentang kelas kuat kayu dan 
dilanjutkan presentasi  
09.30-13.50 
M enda mpingi 
mengajar di kelas XI 
T G B 1 
M elanjutkan ga mbar potongan  
3 
Rabu 
10 Agustus 
2016 
09.30-13.50 
M enda mpingi 
mengajar di kelas XI 
T G B 2 
M elanjutkan ga mbar potongan  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
siswa SMK N 1 Seyegan 
4 
Ka mis 
11 Agustus 
2016 
10.00-12.00  Piket Perpustakaan  
M e mbantu ad ministrasi di perpustakaan dan 
me mbantu menata buku  
5 
Ju m’at  
12 Agustus 
2016 
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B 1 
Penjelasan perintah modifikas 2 D Kelas XI 
T G B1 dan melanjutkan latihan me mbuat 
ga mbar kusen pintu dan jendela  
 
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Senin 
15 Agustus 
2016 
08.15-09.30  
M enda mpingi 
mengajar di kelas  
Mendampingi mahasiswa lain mengajar 
mata pelajaran Sejarah di ruang Mesin kelas 
X TFL 2    
 
11.40 – 13.50  Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan gambar rencana yang 
akan digunakan sebagai bahan ajar  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
siswa SMK N 1 Seyegan 
2 
Selasa  
16 Agustus 
2016 
09.30-13.50 
M enda mpingi 
mengajar di kelas XI 
T G B 1 
M elanjutkan ga mbar Tampak  
3 
Rabu 
17 Agustus 
2016 
08.30 – 10.30  
Upacara H UT RI ke 
71 
Upacara H UT RI ke 71 di S M K N 1 
Seyegan dengan pe mbina bapak Cahyo 
W ibo wo selaku kepala sekolah S M K N 1 
Seyegan 
4 
Ka mis 
18 Agustus 
2016 
08.30 – 11.30  
M o nitoring / 
bi mbingan dengan 
DP L Jurusan  
Bi mbingan PP L dengan DP L jurusan dan 
mo nitoring dari fakultas teknik  
11.30-13.50 
M enda mpingi 
mengajar di kelas XI 
T G B 1 
M elanjutkan ga mbar Tampak  
5 
Ju m’at  
19 agustus 
2016 
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B 1 
Penjelasan materi dan penugasan tentang 
mengga mbar rencana denah  
 
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1  
Senin 
22 Agustus 
2016  
06.50-07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari osis dan pe mbina 
upacara dari Polres Sle man  
 
08.00 – 10.30  M enyiapkan materi  
M enyiapkan materi ga mbar rencana kuda -
kuda untuk penugasan kelas XI T GB  
11.40 – 13.50  Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan gambar rencana yang 
akan digunakan sebagai bahan ajar  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
untuk persiapan turnamen 
2 
Selasa  
23 Agustus 
2016 
09.30-13.50 
M enda mping 
mengajar di kelas XI 
T G B1  
M elanjutkan ga mbar Tampak  
3 
Rabu 
24 Agustus 
2016 
10.00 – 12.00  Piket Perpustakaan  M e mbantu ad ministrasi perpustakaan  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
untuk persiapan turnamen 
4 
Ka mis 
25 agustus 
2016 
09.30-13.50 
M enda mping 
mengajar di kelas XI 
T G B 1 
M elanjutkan ga mbar tampak  
5 
Ju m’at  
26 agustus 
2016 
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B1  
Penjelasan materi dan penugasan 
mengga mbar rencana kuda-kuda 
 
 
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1  
Senin 
29 Agustus 
2016  
06.50-07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari osis dan pe mbina 
upacara dari Polres Sle man  
 
08.15-09.30  
M enda mpingi 
mengajar di kelas  
Mendampingi mahasiswa lain mengajar 
mata pelajaran Sejarah di ruang Mesin kelas 
X TFL 2    
11.40 – 13.50  Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan gambar rencana yang 
akan digunakan sebagai bahan ajar  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
dan seleksi pemain inti 
2 
Selasa  
30 Agustus 
2016 
08.00 – 10.30  M enyiapkan materi  
M enyiapkan materi dan persiapan mengajar 
untuk kelas XII T GB  
11.40 – 13.50  Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan rencana pelaksanaan 
pe mbelajaran yang akan digunakan sebagai 
bahan ajar  
3  
Rabu 
31 Agustus 
2016 
10.00 – 12.00  Piket Perpustakaan  M e mbantu ad ministrasi perpustakaan  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
4 
Ka mis 
1 Septe mber 
2016 
09.30-13.50 
M enda mping 
mengajar di kelas XI 
T G B 1 
M elanjutkan ga mbar tampak  
5 
Ju m’at  
2 Septe mber 
2016 
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B 1 
M elanjutkan tugas mengga mbar rencana 
kuda-kuda 
 
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Senin 
5 Septe mber 
2016 
08.45-13.50 
M engajar di kelas 
XII T GB1  
Penjelasan pendahuluan terkait fasilitas pada 
progra m Sketchup 2015 perintah dasar 3D  
 
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
2 
Selasa  
6 Septe mber 
2016 
07.15-12.00 
M engajar di kelas 
XII T GB2  
Penjelasan pendahuluan terkait fasilitas pada 
progra m Sketchup 2015 perintah dasar 3D  
13.00-14.00  Konsultasi Materi  
Konsultasi materi dan gambar rencana yang 
akan digunakan sebagai bahan ajar  
3  
Rabu 
7 Septe mber 
2016 
07.30-13.50  
M e mb uat Buku 
Kerja 
M e mb uat Buku kerja Kelas XI T GB  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
4 
Ka mis 
8 Septe mber 
2016 
09.00-13.00  
Konsultasi buku 
kerja 
Konsultasi mengenai buku kerja beserta 
siste m penyusunannya  
5  
Ju m’at  
9 Septe mber 
2016 
07.15-11.30  H A O R N AS  
Upacara peringatan Hari olahraga nasional  
dilanjutkan dengan turnamen dari berbagai 
cabang olahraga di S M K N 1 Seyegan  
6 
Sabtu 
10 
Septe mber 
2016 
08.45-13.50 
M engajar di kelas XI 
T G B2  
Tugas mengga mbar rencana Potongan A -A 
dari lanjutan denah yang telah dibuat  
 
  
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1 
Selasa  
13 
Septe mber 
2016 
07.15 – 13.00  
Lo mba Me masak 
dan Pe mbagian 
Daging Qurban  
Jalan sehat dilanjutkan lomba masak dan 
pe mbagian daging Qurban  
 
2  
Rabu 
14 
Septe mber 
2016 
07.30-09.00  Penyiapan materi  
M enyiapkan materi dan mencetak ga mbar 
sebagai penugasan  
09.00-13.00  
Pe mbuatan dan 
Konsultasi buku 
kerja 
Pe mbuatan buku kerja kelas XII T GB dan 
Konsultasi mengenai siste m penyusunannya  
15.30-17.30  
Ekstrakurikuler 
Basket 
Membantu melatih ekstrakurikuler basket 
3 
Ka mis 
15 
Septe mber 
2016 
07.30 – 13.50  
M e mb uat Buku 
Kerja dan konsultasi 
cara evaluasi  
M elanjutkan me mbuat Buku kerja kelas XI 
T G B dan XII T GB dan konsultasi teknik 
evaluasi dari penugasan yang telah diberikan  
4  
Ju m’at  
16 
Septe mber 
2016 
07.00-11.30  
M engajar Kelas XI 
T G B1  
Latihan soal (Quis sederhana) dan 
mengga mbar potongan A -A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul  Na ma Kegiatan  Hasil Kualitatif/Kuantitatif  
Keterangan/ 
Paraf DP L  
1  
Senin  
19 
Septe mber 
2016  
06.50-07.45  Upacara Bendera  
Upacara berjalan dengan lancar dengan 
petugas upacara dari osis dan pe mbina 
upacara dari Polres Sle man  
 
08.45-13.50 
M engajar di kelas 
XII T GB1  
M engga mbar rencana 3D Ru mah tipe 45  
10.00-12.00  Penarikan PPL  
Penarikan PPL oleh DP L yang berlangsung 
di ruang riptaloka  
2  
Selasa 
20 
Septe mber 
2016 
07.15-12.00 
M engajar di kelas 
XII T GB2  
M engga mbar rencana 3D Ru mah tipe 45  
13.00-15.00 
Konsultasi Evaluasi 
akhir dan 
penyusunan laporan  
Konsultasi sistematika evaluasi akhir dan 
siste matika penyusunan laporan akhir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M engetahui,  
 
 
Sle man, 20 Septe mber 2016  
Dosen pe mbi mbing Lapangan,  
 
 
 
 
Drs. Supar man, M.Pd.  
NIP : 19550715 198003 1 006  
Guru Pe mbi mbing  
 
 
 
 
Drs. Muslim  
NIP: 19570404 198503 1 008  
M ahasis wa  
 
 
 
 
Jodi D wi Pratonggo  
NI M : 13505241070  
 
 
Lampiran 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku Kerja Kelas XI Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
24/31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
6 - 7 Juli    : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1437 H 17 Agustus     : Hari Kemerdekaan RI 12 September  : Libur Hari Raya 'Idul Adha 1437 H 30 31
8 - 16  Juli : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 17 September  : Hari PMI 2 Oktober  :  Libur Tahun Baru Hijriyah 1438 H
NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI
Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28
25 November : Libur   Hari Guru Nasional 12 Desember   : Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1 Januari   : Libur  Tahun Baru 2017 M
28 November : Hari Korp Pegawai RI (KORPRI) 25 Desember   : Libur Hari  Natal 28 Januari : Libur Tahun Baru Imlek 2568
MARET APRIL MEI JUNI
Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31 23/30 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
28 Maret    : Libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 14 April   : Libur Wafat Yesus Kristus 1  Mei       : Libur Hari Buruh Internasional 25 - 26 Juni : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1438 H
24 April   : Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 11 Mei      : Libur  Hari Raya Waisak 2561
JULI 25 Mei      : Libur Kenaikan Yesus Kristus
Mg Sn Sl Rb Km Jmt Sbt  27 - 29 Juli 2016 : Hari-hari pertama masuk sekolah          Kegiatan Sekolah Lainnya
1  17 Agustus 2016 : Upacara HUT Kemerdekaan RI 1.  Praktik Kerja Industri :   2 Januari s.d. 31 Maret 2017
2 3 4 5 6 7 8 19 - 27 September 2016 : Ulangan Tengah Semester (UTS) Gasal 2.  Workshop Kurikulum :   Juli-Agustus 2016
9 10 11 12 13 14 15 1 -  8 Des 2016 : Ulangan  Akhir Semester (UAS) 3.  Audit Internal ISO :   September 2016
16 17 18 19 20 21 22  14 - 16 Desember 2016 : PORSENITAS/Class Meeting 4.  Audit Eksternal Sertifikasi ISO :   November 2016
23 24 25 26 27 28 29 15 Desember 2016 : Rapat Pleno Akhir Semester 5.  Lomba Kompetensi Siswa (LKS) :   Juli - Oktober 2016
30 31  17 Desember 2016 : Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LBH) 6.  Kunjungan Industri :   September - November   2016
Keterangan :  19-31 Des 20 16 : Libur Akhir Semester Gasal 7.  Pameran Pendidikan/Teknologi :   April s.d.  Mei 2017
1 - 9 Juli 2016 : Libur Kenaikan Kelas   1 Januari 2017 : Hari Ulang Tahun SMK N 1 Seyegan 8.  Pengumumam kelulusan :   Mei  2017
6 - 7 Juli 2016 : Hari Raya 'Idul Fitri  6 - 26 Februari 2017 : Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) 9.  Wisuda & penglepasan siswa kls  XII :  20  Mei  2017
11 - 16  Juli  2016 : Libur Hari Raya 'Idul Fitri 1437 H  6 - 14 Maret 2017 : Ulangan Tengah Semester (UTS) Genap/Pekan UTS 10. PPDB :  19 - 22 Juni 2017
12 September 2016 : Libur Hari Raya 'Idul Adha 1437 H 20 - 28 Maret 2017 : Ujian Sekolah 11. Kegiatan Keagamaan :   Menyesuaikan
2  Oktober 2016 : Libur Tahun Baru Hijriyah 1438 H 3 - 6 April 2017 : Ujian Nasional Utama (termasuk UTK) 12. Kemah Pramuka/Perkata :  23 - 25 Februari 2017
25 November 2016 : Libur Hari Guru Nasional 10 - 13 April 2017 : Ujian Nasional Susulan
12  Desember  2016 : Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 15 Mei 2017 : Hari jadi Kabupaten Sleman
25 Desember 2016 : Libur Hari  Natal 1 - 8  Juni 2017 : Ulangan Kenaikan Kelas (UKKls)
1 Januari 2017 : Libur Tahun Baru  2017 M  12 - 14 Juni 2017 : PORSENITAS/Class Meeting
Hari Libur Umum Lainnya 15 Juni 2017 : Rapat Pleno Kenaikan Kelas
 17  Juni 2017 : Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LBH)
Libur Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, 19 - 24 Juni 2017 : Libur  Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Keputusan Menag)
Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak 25 Juni - 1 Juli 2017 : Libur 'Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Keputusan Menag)
(Mengikuti Kalender Nasional 2017) 3 - 15 Juli 2017 : Libur Kenaikan Kelas
2017 2017
2017 2017 2017 2017
: Libur Tahun Baru Imlek 2568,  Hari- 
Raya Nyepi 1939, Wafat Yesus, 
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMK NEGERI 1 SEYEGAN
2016 2016 2016 2016
2017
2016 2016
1
6
1
9 20 21 22 3
3
6
3
15
Seyegan,  2  Juli 2016
Kepala SMK Negeri Seyegan
Drs. CAHYO WIBOWO, MM
17
12
25 6
6 7 8 9 10
13
Doc.WKS 1 Kurikulum 2016
  
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
MATA PELAJARAN MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK 
 
KOMPETENSI INTI 
(KELAS XI) 
KOMPETENSI DASAR 
KI-1 
Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya  
1.1 Menghayati kebesaran Tuhan Maha 
Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk 
menciptakan teknologi dengan bertindak 
hati-hati,rendah hati, tidak berlebihan dan 
berwawasan lingkungan dalam 
menggambar dengan perangkat lunak 
1.2 Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha 
Indah dengan selalu berupaya menghasilkan 
karya yang terbaik dalam menggambar 
dengan perangkat lunak 
1.3 Menyadari anugerah teknologi sebagai 
amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku 
mengutamakan keakuratan dan keberhati-
hatian dalam menggambar dengan 
perangkat lunak 
KI-2 
Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif dan 
pro-aktifdan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari  
2.2 Menunjukkan perilaku yang patut dan 
santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-
hari  
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-
aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan 
KI-3 
Memahami, menerapkan, dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam 
wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam 
3.1 Menganalisis kebutuhan terkait keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) menggunakan 
perangkat  lunak 
3.2 Menerapkan perintah dasar gambar  yang 
terdapat pada perangkat lunak  
3.3 Menganalisis perintah memodifikasi 
gambar dengan perangat lunak sesuai 
prosedur 
3.4 Menerapkan fasilitas pendukung gambar 
pada perangkat lunak 
3.5 Menganalisis  prosedur mencetak  dengan 
perangkat lunak terkait dengan hasil cetakan 
yang ditentukan 
  
KOMPETENSI INTI 
(KELAS XI) 
KOMPETENSI DASAR 
bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
KI-4 
Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas 
spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
4.1 Melaksanakan prosedur keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak 
4.2 Menggunakan perintah dasar gambar  sesuai 
prosedur yang efektif untuk menggambar 
dengan perangkat lunak  
4.3 Melakukan modifikasi gambar  dengan 
perangkat lunak secara efektif  
4.4 Menggunakan fasilitas pendukung gambar  
pada perangkat lunak untuk menggambar 
secara efektif 
4.5 Mencetak  hasil gambar   dengan perangkat 
lunak sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan 
 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Mata Pelajaran : Menggambar dengan Perangkat Lunak 
Kelas : XI  
 
Kompetensi Inti : 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik  
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Menghayati kebesaran 
Tuhan Maha Pencipta yang 
telah memberikan 
kemampuan pada manusia 
untuk menciptakan 
teknologi dengan bertindak 
hati-hati, rendah hati, tidak 
berlebihan dan 
berwawasan lingkungan 
dalam menggambar 
     
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan perangkat lunak 
1.2 Menghayati sifat-sifat  
Tuhan Yang Maha Indah 
dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang 
terbaik dalam menggambar 
dengan perangkat lunak 
1.3 Menyadari anugerah 
teknologi sebagai amanah 
untuk kemaslahatan 
manusia dengan 
menunjukkan perilaku 
mengutamakan keakuratan 
dan keberhati-hatian dalam 
menggambar dengan 
perangkat lunak 
2.1 Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari  
2.2 Menunjukkan perilaku 
yang patut dan santun serta 
     
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam 
aktivitas sehari-hari  
2.3 Menunjukkan perilaku 
responsif dan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai 
wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan 
membuat keputusan 
3.1 Menganalisis kebutuhan 
terkait keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) 
menggunakan perangkat  
lunak 
4.1 Melaksanakan prosedur 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan 
perangkat  lunak 
 
Keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) 
menggambar dengan 
komputer 
 Dampak 
penggunaan 
terhadap kesehatan 
 Prosedur 
penggunaan 
komputer yang 
baik 
 Cara penyimpanan 
data gambar 
 
Mengamati : 
 Mengamati macam-macam 
prosedur K3 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang 
prosedur  K3 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit 
di lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
tentang prosedur K3 
Mengasosiasi : 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
penggambaran 
dengan perangkat 
lunak  
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait dengan 
prosedur K3 
 
2 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
  Suparno 
(2008), 
“Teknik 
Gambar 
Banguna
n untuk 
SMK 
Jilid 2”, 
Direktora
t PSMK 
 Referensi 
lain yang 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang 
lebih kompleks terkait 
prosedur K3 
 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
prosedur K3 dalam bentuk 
lisan, tulisan, maupun gambar  
sesuai 
 
3.2 Menerapkan perintah 
dasar gambar  yang 
terdapat pada perangkat 
lunak  
4.2 Menggunakan perintah 
dasar gambar  sesuai 
prosedur yang efektif 
untuk menggambar 
dengan perangkat lunak  
 
Perintah dasar gambar   
2 dimensi yang 
terdapat pada 
perangkat lunak 
Mengamati : 
 Mengamati atau dari literatur 
tentang perangkat lunak untuk 
menggambar teknik 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang 
prosedur  penggambaran 
dengan perangkat lunak 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
Tugas: 
 Menggambar 
benda 2 dimensi 
sederhana hingga 
terkait Project 
work menggambar 
konstruksi 
bangunan/ gambar 
kerja dengan 
perangkat lunak 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
80 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
  Suparno 
(2008), 
“Teknik 
Gambar 
Banguna
n untuk 
SMK 
Jilid 2”, 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sumber (melalui benda konkrit 
di lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
tentang prosedur  
penggambaran dengan 
perangkat lunak 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang 
lebih kompleks terkait 
prosedur  penggambaran 
dengan perangkat lunak 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
prosedur  penggambaran 
dengan perangkat lunak 
dalam bentuk lisan, tulisan, 
maupun unjuk kerja  
penggambaran 
dengan perangkat 
lunak 
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait prosedur 
peggunaan 
perangkat lunak 
 
Direktora
t PSMK 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.3 Menganalisis perintah 
memodifikasi gambar 
dengan perangat lunak 
sesuai prosedur 
 
4.3 Melakukan modifikasi 
gambar  dengan perangkat 
lunak secara efektif  
 
Perintah 
memodifikasi gambar 
2 dimensi yang 
terdapat pada 
perangkat lunak 
Mengamati : 
 Mengamati atau dari literatur 
tentang perangkat lunak 
untuk menggambar teknik 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang prosedur 
memodifikasi gambar dengan 
perangkat lunak 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
prosedur memodifikasi 
gambar dengan perangkat 
lunak  
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya 
Tugas: 
 Memodifikasi 
gambar benda 2 
dimensi sederhana 
hingga terkait 
Project work 
menggambar 
konstruksi 
bangunan/ gambar 
kerja dengan 
perangkat lunak 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
penggambaran 
dengan perangkat 
lunak 
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait prosedur 
peggunaan 
perangkat lunak 
 
74 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
  Suparno 
(2008), 
“Teknik 
Gambar 
Banguna
n untuk 
SMK 
Jilid 2”, 
Direktora
t PSMK 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks 
terkait prosedur memodifikasi 
gambar dengan perangkat 
lunak  
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
memodifikasi gambar dengan 
perangkat lunak dalam 
bentuk lisan, tulisan, maupun 
unjuk kerja  
3.4 Menerapkan fasilitas 
pendukung gambar pada 
perangkat lunak 
4.4 Menggunakan fasilitas 
pendukung gambar  pada 
perangkat lunak untuk 
menggambar secara 
efektif 
Penggunaan fasilitas 
pendukung gambar 2 
dimensi pada 
perangkat lunak 
 Setting  notasi 
 Setting  layer 
 
Mengamati : 
 Mengamati atau dari literatur 
tentang perangkat lunak 
untuk menggambar teknik 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang prosedur penggunaan 
fasilitas pendukung perangkat 
lunak 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi 
Tugas: 
 Menggambar 
benda 2 dimensi 
sederhana hingga 
terkait Project 
work menggambar 
konstruksi 
bangunan/ gambar 
kerja dengan 
perangkat lunak 
 
Observasi: 
 Proses pelaksanaan 
penggambaran 
30 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
  Suparno 
(2008), 
“Teknik 
Gambar 
Banguna
n untuk 
SMK 
Jilid 2”, 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
prosedur penggunaan fasilitas 
pendukung  
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks 
terkait prosedur penggunaan 
fasilitas pendukung  
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
prosedur penggunaan 
perangkat lunak dalam 
bentuk lisan, tulisan, maupun 
unjuk kerja  
dengan perangkat 
lunak  
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait prosedur 
peggunaan 
perangkat lunak 
 
Direktora
t PSMK 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.5 Menganalisis  prosedur 
mencetak  dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil cetakan  
4.5 Mencetak  hasil gambar   
dengan perangkat lunak 
sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan 
Pencetakan gambar 
 Menginstall 
printer 
 Setting 
pencetakan 
(ukuran kertas, 
skala gambar, 
warna dan 
ketebalan garis) 
 Mencetrak 
gambar 
Mengamati : 
 Mengamati atau dari literatur 
tentang perangkat lunak 
untuk mencetak gambar 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang prosedur pencetakan 
dengan perangkat lunak 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
prosedur pencetakan dengan 
perangkat lunak 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai 
Tugas: 
 Mencetak gambar 
benda 2 dimensi 
sederhana hingga 
terkait project work 
menggambar 
konstruksi 
bangunan/ gambar 
kerja dengan 
perangkat lunak 
 
Observasi: 
 Proses pelaksanaan 
pencetakan dengan 
perangkat lunak 
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait prosedur 
pencetakan dengan 
perangkat lunak 
 
 
30 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
  Suparno 
(2008), 
“Teknik 
Gambar 
Banguna
n untuk 
SMK 
Jilid 2”, 
Direktora
t PSMK 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pada yang lebih kompleks 
terkait prosedur pencetakan 
dengan perangkat lunak 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
prosedur pencetakan dengan 
perangkat lunak dalam 
bentuk lisan, tulisan, maupun 
unjuk kerja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS HARI EFEKTIF 
 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak  
Kelas : XI TGB 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Semester : Gasal 
No Bulan Jumlah Minggu Jumlah Minggu Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
1 Juli 2 1 1 
2 Agustus 4 0 4 
3 September 5 0 5 
4 Oktober 4 0 4 
5 November 4 1 3 
6 Desember 5 2 3 
Jumlah 24 4 20 
     
Rincian : 
Jumlah Jam Pembelajaran yang efektif :   
20 Minggu x 6 jam pelajaran =  120 J P 
Digunakan untuk : -Kegiatan Pembelajaran   =  96 J P 
  -Ulangan Tengah Semester =  12 J P 
  -Ulangan Akhir Semester =  12 J P 
  -Program Perbaikan =  0 J P 
  -Program Pengayaan =  0 J P 
  -Waktu Cadangan =  0 J P 
  Jumlah =  120 J P 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,   Seyegan,      September 2016  
Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa PPL, 
   
   
   
Drs. Muslim  Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008  NIM 13505241070 
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ANALISIS HARI EFEKTIF 
 
Mata Pelajaran : Konstruksi bangunan 
Kelas : XI TGB 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Semester : Genap 
No Bulan Jumlah Minggu Jumlah Minggu Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
1 Januari 4 0 4 
2 Februari 4 3 1 
3 Maret 5 1 4 
4 April 4 1 3 
5 Mei 4 0 4 
6 Juni 5 2 3 
Jumlah 26 7 19 
     
Rincian : 
Jumlah Jam Pembelajaran yang efektif :   
19 Minggu x 6 jam pelajaran  =  114 J P 
Digunakan untuk : -Kegiatan Pembelajaran   =  90 J P 
  -Ulangan Tengah Semester =  12 J P 
  -Ulangan Akhir Semester =  12 J P 
  -Program Perbaikan =  0 J P 
  -Program Pengayaan =  0 J P 
  -Waktu Cadangan =  0 J P 
    Jumlah =  114 J P 
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PROGRAM TAHUNAN 
 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Tahun Pembelajaran : 2016/2017 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Kelas : XI TGB 
 
 
 
 
Kompetensi 
Inti 
Kompetensi 
Dasar 
Alokasi Waktu 
JP / Tempat 
Pertemuan ke- Semester 
TS PS PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
3
2 
Semester 
Gasal  
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
3.1, 3.4 6 0 0 6                                
4.1, 3.2, 3.3 12 0 0  6 6                              
4.1 – 4.4 72 0 0    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                  
3.5, 4.5 6 0 0                6                 
Jumlah JP Semester Gasal 96 0 0                                  
6 
4.1, 3.2-3.4 6 0 0                 6                
Semester 
Genap 4.1 – 4.4 78 0 0                  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   
3.5, 4.5 6 0 0                               6  
Jumlah JP Semester Genap 90 0 0                                  
Total Jumlah JP Satu Tahun 186   Total Jumlah JP Satu Tahun  
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Drs. Muslim 
NIP 19570404 198503 1 008 
Seyegan, 18 Juli 2016 
Mahasiswa PPL 
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PROGRAM SEMESTER 
 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Semester : Gasal 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Kelas : XI TGB 
   
 
N
o 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar / Materi Pelajaran 
Jumla
h jam 
Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif) 
Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
5 16 
1 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
3.1. Menganalisis 
kebutuhan terkait 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) menggunakan 
perangkat  lunak 
3 3           
  
    
3.2. Menerapkan perintah 
dasar gambar  yang 
terdapat pada perangkat 
lunak 
6  6          
  
    
F/751/WKS.1/4 
6 Juli 2016 
3.3. Menganalisis perintah 
memodifikasi gambar 
dengan perangat lunak 
sesuai prosedur 
6   6         
  
    
3.4. Menerapkan fasilitas 
pendukung gambar pada 
perangkat lunak 
3 3           
  
    
3.5. Menganalisis  prosedur 
mencetak  dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil cetakan yang 
ditentukan 
3            
  
  3  
2 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
4.1.Melaksanakan prosedur 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan 
perangkat  lunak. 
18    18   
4.2 Menggunakan perintah 
dasar gambar  sesuai 
prosedur yang efektif untuk 
menggambar dengan 
perangkat lunak 
18    18   
4.3. Melakukan modifikasi 
gambar  dengan perangkat 
lunak secara efektif 
18    18   
4.4. Menggunakan fasilitas 
pendukung gambar  pada 
perangkat lunak untuk 
menggambar secara efektif 
18    18   
4.5. Mencetak  hasil 
gambar   dengan perangkat 
lunak sesuai ketentuan 
yang telah ditetapkan 
3            
  
  3  
Jumlah JP Semester Gasal 96                  
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Semester : Genap 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Kelas : XI TGB 
   
 
N
o 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar / Materi Pelajaran 
Jumla
h jam 
Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif) 
Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1
5 16 
1 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
3.1. Menganalisis 
kebutuhan terkait 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) menggunakan 
perangkat  lunak 
0            
  
    
F/751/WKS.1/4 
6 Juli 2016 
3.2. Menerapkan perintah 
dasar gambar  yang 
terdapat pada perangkat 
lunak 
2 2           
  
    
3.3. Menganalisis perintah 
memodifikasi gambar 
dengan perangat lunak 
sesuai prosedur 
2 2           
  
    
3.4. Menerapkan fasilitas 
pendukung gambar pada 
perangkat lunak 
2 2           
  
    
3.5. Menganalisis  prosedur 
mencetak  dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil cetakan yang 
ditentukan 
3            
  
 3   
2 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
4.1.Melaksanakan prosedur 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan 
perangkat  lunak. 
12  12    
4.2 Menggunakan perintah 
dasar gambar  sesuai 
prosedur yang efektif untuk 
menggambar dengan 
perangkat lunak 
22  22    
4.3. Melakukan modifikasi 
gambar  dengan perangkat 
lunak secara efektif 
22  22    
4.4. Menggunakan fasilitas 
pendukung gambar  pada 
perangkat lunak untuk 
menggambar secara efektif 
22  22    
4.5. Mencetak  hasil 
gambar   dengan perangkat 
lunak sesuai ketentuan 
yang telah ditetapkan 
3            
  
 3   
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 01-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menggambar dengan 
komputer 
AlokasiWaktu : 1 pertemuan (3 jam pelajaran @45menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.1.Menganalisis kebutuhan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
menggunakan perangkat  lunak. 
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4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat mengamati macam-macam prosedur K3. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menggambar dengan komputer: 
1. Dampak penggunaan terhadap kesehatan. 
2. Prosedur penggunaan komputer yang baik. 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan 
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
untuk 
  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan : 3 jam pelajaran (3x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri dan bersiap 
untuk belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi yang 
dipaparkan guru melalui layar 
LCD. 
 
105 
menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-hal yang 
belum jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
Menalar  
1. Mengolah dan memahami  
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memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
informasi terkait materi yang 
dipaparkan guru melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang informasi 
lain terkait materi dan 
menyimpulkan informasi yang 
telah didapat. 
2. Melakukan percobaan sesuai 
dengan materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan rangkuman 
hasil diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi peserta  
didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat kesimpulan tentang 
materi ajar yang telah dibahas. 
2. Mendengarkan topik materi 
yang akan dibahas pada 
pertemuan yang akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
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c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Soal Soal 
3.1 Menganalisis 
kebutuhan 
terkait 
keselamatan 
dan kesehatan 
kerja (K3) 
menggunakan 
perangkat  
lunak 
 
 
3.1.1Menganalisi
s dampak 
penggunaan 
komputer 
terhadap 
kesehatan 
3.1.2Menganalisi
s prosedur 
penggunaan 
komputer 
yang benar 
Tes tertulis 1. Sebutkan dan 
jelaskan lima dampak 
negatif penggunaan 
komputer terhadap 
kesehatan! 
2. Jelaskan prosedur 
penggunaan komputer 
yang benar berdasarkan 
dampak negatif yang 
telah disebutkan di soal 
no.1! 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1. 1.) Nyeri kepala 
2.) Nyeri otot dan tulang, terutama bahu, pergelangan tangan, leher, 
punggung, dan pinggang bagian bawah. 
3.) Kesemutan 
4.) Badan bengkak 
5.) Anggota badan kaku 
6.) Sakit ginjal 
7.) Mata merah, berair, nyeri, dan bahkan gangguan penglihatan 
       2.   1.) Kondisi ruangan dan perangkat lunak 
              2.) Posisi tubuh 
              3.) Relaksasi tubuh 
              4.) Mata 
              5.) Daya tahan tubuh 
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  Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
No. Nama Siswa/Kelompok 
Skor setiap nomor 
soal 
Jumla
h 
Skor 
Nilai 
Akhir 
No. 1 No. 2 
1  Nilai 
maksima
l 50 
Nilai 
maksima
l 50 
Total 
dari 
skor 
kedua 
soal 
 
2   
3   
4   
Dst.   
 
3. Penilaian Psikomotor 
Kisi-kisi penilaian (Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
4.1 Melaksanakan prosedur keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) dan data 
dalam menggambar dengan 
perangkat  lunak 
 
 
4.1.1 Mengkondisikan ruangan dan 
komputer agar bersih dan 
berpencahayaan cukup. 
4.1.2 Memposisikan tubuh dengan 
tegak dan relaks. 
4.1.3 Melakukan relaksasi tubuh 
dalam tiap jangka waktu. 
4.1.4 Menjaga jarak pandang dengan 
layar monitor. 
4.1.5 Melakukan istirahat baik untuk 
makan, minum, atau pun buang 
air. 
 
  Instrumen dan Rubrik Penilaian Ketrampilan di Ruang Gambar 
Bangunan(Terlampir) 
 
No
. 
Nama Siswa/Kelompok Nilai 
1   
2   
3   
4   
5   
dst   
 
Keterangan : 
   100 = jika empat indikator dilakukan. 
   80 = jika empat indikator dilakukan. 
   60 = jika tiga indikator dilakukan. 
   40 = jika dua indikator dilakukan. 
   20 = jika satu indikator dilakukan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 02-MDPL-TGB-XI) 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Penggunaan fasilitas pendukung gambar 2 dimensi pada 
perangkat lunak 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (3 jam pelajaran @45menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.4.Menerapkan fasilitas pendukung gambar pada perangkat lunak. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menerapkan dan menggunakan fasilitas pendukung gambar pada 
perangkat lunak untuk menggambar secara efektif. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Tampilan dan bagian yang terdapat pada program AutoCAD. 
2. Setting units dan lembar kerja pada program AutoCAD. 
3. Fasilitas-fasilitas bantu yang terdapat pada program AutoCAD. 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
untuk 
  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan: 3 jam Pelajaran (3x45 menit): 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru  Siswa  
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri dan 
bersiap untuk belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi yang 
dipaparkan guru melalui 
layar LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab pertanyaan 
yang diberikan. 
2. Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
Menalar  
1. Mengolah dan 
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memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
memahami  informasi 
terkait materi yang 
dipaparkan guru melalui 
LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan informasi 
yang telah didapat. 
2. Melakukan percobaan 
sesuai dengan materi ajar 
yang telah dipaparkan 
melalui LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil diskusi 
untuk dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat kesimpulan 
tentang materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan topik 
materi yang akan 
dibahas pada pertemuan 
yang akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
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d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.4 Menerapkan 
fasilitas pendukung 
gambar pada 
perangkat lunak 
3.4 Menyebutkan 
fasilitas bantu 
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya 
Tes tertulis Sebutkan lima fasilitas 
bantu pada program 
AutoCAD beserta 
fungsi dan cara 
menggunakannya! 
 
Kunci Jawaban soal : 
1.) Nama: 
- Ortho 
- Object Snap 
- Snap 
- Polar 
- Grid 
2.) Fungsi: 
- Membuat garis lurus secara horizontal dan vertikal 
- Memunculkan simbol penanda bagian suatu objek 
- Membuat kursor bergerak skalatis secara horizontal dan vertikal 
- Membuat kursor bergerak skalatis secara dalam mode non-ortho 
- Memunculkan grid-grid penanda area gambar 
3.) Cara 
- F8 
- Klik kanan pada toolbar fasilitas bantu, pilih setting, aktifkan simbol yang 
diinginkan, OK 
- F9 
- F10 
- Ctrl+G 
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  Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Nama 50 
Jumlah ketiga 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 1,5 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Fungsi 50 
Cara 50 
 
   Tabel Konversi Nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 03-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Perintah dasar gambar 2 dimensi yang terdapat pada 
perangkat lunak 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.1.Menganalisis kebutuhan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
menggunakan perangkat  lunak. 
3.2.Menerapkan perintah dasar gambar  yang terdapat pada perangkat lunak. 
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4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menerapkan dan menggunakan perintah dasar gambar sesuai 
prosedur yang efektif untuk menggambar dengan perangkat lunak. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Perintah dasar gambar 2 dimensi yang terdapat pada perangkat lunak. 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad) 
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
  untuk  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan: 6 Jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
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Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
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Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.2 Menerapkan 
perintah dasar gambar 
yang terdapat pada 
perangkat lunak 
3.2 Menyebutkan 
perintah dasar gambar 
beserta fungsi dan 
caranya 
 
 
Tes tertulis Sebutkan lima 
perintah dasar pada 
program AutoCAD 
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya! 
 
Kunci Jawaban soal : 
1.) Nama: 
- Line 
- Multiline 
- Arc 
- Rectangle 
- Polygon 
- Dll. 
2.) Fungsi: 
- Membuat garis 
- Membuat dua garis sejajar 
- Membuat garis lengkung 
- Membuat segi empat 
- Membuat bentuk bersegi 
- Dll. 
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3.) Cara: 
- Ketik l , enter 
- Ketik ml, enter 
- Ketik a, enter 
- Ketik rec, enter 
- Ketik pol, enter 
- Dll. 
    
   Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Nama 50 
Jumlah ketiga 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 1,5 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Fungsi 50 
Cara 50 
   Tabel Konversi Nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 04-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Perintah memodifikasi gambar 2 dimensi yang terdapat 
pada perangkat lunak 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.3.Menganalisis perintah memodifikasi gambar dengan perangat lunak sesuai 
prosedur. 
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4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menerapkan dan melakukan modifikasi gambar pada perangkat lunak 
secara efektif. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Perintah modifikasi gambar 2 dimensi yang terdapat pada perangkat lunak. 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
      untuk  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan: 6 jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri dan 
bersiap untuk belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan guru 
melalui layar LCD. 
 
240 
menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 
dalam pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
Menalar  
1. Mengolah dan 
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memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
memahami  informasi 
terkait materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan percobaan 
sesuai dengan materi 
ajar yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat kesimpulan 
tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Mendengarkan topik 
materi yang akan 
dibahas pada 
pertemuan yang akan 
datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
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a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.3 Menganalisis 
perintah 
memodifikasi 
gambar dengan 
perangkat lunak 
sesuai prosedur 
3.3 Menyebutkan 
perintah 
memodifikasi 
gambar beserta 
dengan fungsi 
dan cara 
menggunakanny
a 
 
 
Tes tertulis Sebutkan lima perintah 
memodifikasi gambar 
beserta dengan fungsi dan 
cara menggunakannya! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1.) Nama: 
- Trim 
- Explode 
- Offset 
- Copy 
- Extend 
- Dll. 
2.) Fungsi: 
- Memotong garis 
- Memutus garis 
- Mengcopy bentuk/garis secara skalatis 
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- Mengcopy bentuk/garis 
- Menghubungkan dua garis 
- Dll. 
3.) Cara: 
- Ketik tr, enter 
- Ketik explode, enter 
- Ketik o, enter 
- Ketik co, enter 
- Ketik ex, enter 
- Dll. 
 
 Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Nama 50 
Jumlah ketiga 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 1,5 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Fungsi 50 
Cara 50 
 
   Tabel Konversi Nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 05-MDPL-TGB-XI) 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Membuat rencana rumah dengan perintah dasar, 
perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
      AlokasiWaktu : 12 pertemuan (72 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
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4.2.Menggunakan perintah dasar gambar  sesuai prosedur yang efektif untuk 
menggambar dengan perangkat lunak. 
4.3.Melakukan modifikasi gambar  dengan perangkat lunak secara efektif 
4.4.Menggunakan fasilitas pendukung gambar  pada perangkat lunak untuk 
menggambar secara efektif. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat membuat gambar perencanaan dengan menggunakan perintah dasar, 
perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Membuat gambar rencana denah 
2. Membuat gambar potongan 
3. Membuat gambar tampak 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad) 
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
  untuk  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
12 Pertemuan : 72 jam pelajaran (72x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
Menanya 
1. Menjawab 
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ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
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Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
4.2 Menggunakan 
perintah dasar 
gambar sesuai 
prosedur yang 
efektif untuk 
menggambar 
dengan perangkat 
lunak 
4.3 Melakukan 
modifikasi gambar 
4.2 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
perintah dasar 
2D 
4.3 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
perintah 
modifikasi 
Tugas Membuat rencana 
rumah type45 
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dengan perangkat 
lunak secara efektif 
4.4 Menggunakan 
fasilitas pendukung 
gambar pada 
perangkat lunak 
untuk menggambar 
secara efektif 
gambar 
4.4 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
fasilitas bantu 
pada program 
AutoCAD 
 
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
Denah 
Potonga
n 
Tampak 
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 06-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Pencetakan Gambar 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
3.5.Menganalisis  prosedur mencetak  dengan perangkat lunak terkait dengan 
hasil cetakan yang ditentukan. 
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4.5.Mencetak  hasil gambar   dengan perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menganalisis dan melakukan prosedur mencetak hasil gambar dengan 
perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Menginstal printer 
2. Setting pencetakan (ukuran kertas, skala gambar, warna, dan ketebalan garis). 
3. Mencetak gambar 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
  untuk  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1 pertemuan : 6 Jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
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jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
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2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.5 Menganalisis 
prosedur mencetak 
dengan perangkat 
lunak terkait 
dengan hasil 
cetakan 
3.5 Menyebutkan 
dan menjelaskan 
prosedur mencetak 
dengan perangkat 
lunak terkait dengan 
hasil cetakan 
 
 
Tes tertulis Sebutkan dan jelaskan 
prosedur mencetak dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil cetakan! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1. Mengatur kertas 
2. Mencetak gambar 
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   Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
No
. 
Nama Siswa/Kelompok 
Skor setiap nomor 
soal 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
No. 1 No. 2 
1  Nilai 
maksima
l 50 
Nilai 
maksima
l 50 
Total dari 
skor 
kedua 
soal 
 
2   
3   
4   
Ds
t. 
  
 
3. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Tugas 
4.5 Mencetak hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak sesuai 
ketentuan yang telah 
ditetapkan 
4.5 Menghasilkan 
cetakan hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak 
AutoCAD 
 
 
Tugas Mencetak gambar 
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
Margin Scale 
Ketebal
an 
gambar 
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 07-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Genap 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Perintah dasar, perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.2.Menerapkan perintah dasar gambar yang terdapat pada perangkat lunak. 
3.3.Menganalisis perintah modifikasi gambar dengan perangkat lunak sesuai 
prosedur. 
3.4.Menerapkan fasilitas pendukung gambar pada perangkat lunak. 
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C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menggunakan perintah dasar, perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Perintah dasar 2D 
2. Perintah modifikasi gambar 
3. Fasilitas bantu AutoCAD 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
  untuk   SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
1 Pertemuan : 6 jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru  Siswa  
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
Menalar  
1. Mengolah dan 
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memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
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Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.2 Menerapkan 
perintah dasar gambar 
yang terdapat pada 
perangkat lunak 
3.3 Menganalisis 
perintah memodifikasi 
gambar dengan 
perangkat lunak sesuai 
prosedur 
3.4 Menerapkan 
fasilitas pendukung 
gambar pada perangkat 
lunak 
3.2 Menyebutkan 
perintah dasar gambar 
beserta fungsi dan 
caranya 
 
3.3 Menyebutkan 
perintah modifikasi 
gambar berserta fungsi 
dan caranya 
 
3.4 Menyebutkan 
fasilitas bantu beserta 
fungsi dan caranya 
Tes tertulis 1.Sebutkan lima 
perintah dasar pada 
program AutoCAD 
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya! 
2.Sebutkan lima 
perintah modifikasi 
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya! 
3.Sebutkan fasilitas 
bantu beserta dengan 
fungsi dan cara 
menggunakannya! 
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Kunci Jawaban soal : 
1.) Perintah Dasar 
a. Nama: 
- Line 
- Multiline 
- Arc 
- Rectangle 
- Polygon 
- Dll. 
b. Fungsi: 
- Membuat dua garis sejajar 
- Membuat garis lengkung 
- Membuat segi empat 
- Membuat bentuk bersegi 
- Dll. 
c. Cara: 
- Ketik l , enter 
- Ketik ml, enter 
- Ketik a, enter 
- Ketik rec, enter 
- Ketik pol, enter 
- Dll. 
 
2.) Perintah Modifikasi 
a. Nama: 
- Trim 
- Explode 
- Offset 
- Copy 
- Extend 
- Dll. 
b. Fungsi: 
- Memotong garis 
- Memutus garis 
- Mengcopy bentuk/garis secara skalatis 
- Mengcopy bentuk/garis 
- Menghubungkan dua garis 
- Dll. 
c. Cara: 
- Ketik tr, enter 
- Ketik explode, enter 
- Ketik o, enter 
- Ketik co, enter 
- Ketik ex, enter 
- Dll. 
3.) Fasilitas bantu: 
a. Nama: 
- Ortho 
- Object Snap 
- Snap 
- Polar 
- Grid 
b. Fungsi: 
- Membuat garis lurus secara horizontal dan vertikal 
- Memunculkan simbol penanda bagian suatu objek 
- Membuat kursor bergerak skalatis secara horizontal dan vertikal 
- Membuat kursor bergerak skalatis secara dalam mode non-ortho 
- Memunculkan grid-grid penanda area gambar 
c. Cara 
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- F8 
- Klik kanan pada toolbar fasilitas bantu, pilih setting, aktifkan simbol yang 
diinginkan, OK 
- F9 
- F10 
- Ctrl+G 
 
 
 
 
Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Perintah 
Dasar 
150 
Jumlah ketiga 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 4,5 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Perintah 
Modifikasi 
150 
Fasilitas 
Bantu 
150 
 
   Tabel Konversi Nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 08-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Membuat rencana rumah dengan perintah dasar, perintah 
modifikasi, dan fasilitas bantu. 
      AlokasiWaktu : 13 pertemuan (78 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
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4.2.Menggunakan perintah dasar gambar  sesuai prosedur yang efektif untuk 
menggambar dengan perangkat lunak. 
4.3.Melakukan modifikasi gambar  dengan perangkat lunak secara efektif 
4.4.Menggunakan fasilitas pendukung gambar  pada perangkat lunak untuk 
menggambar secara efektif. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat membuat gambar perencanaan dengan menggunakan perintah dasar, 
perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Membuat gambar rencana denah 
2. Membuat gambar potongan 
3. Membuat gambar tampak 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
  untuk   SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
13 Pertemuan : 78 jam pelajaran (78x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri dan 
bersiap untuk belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan guru 
melalui layar LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
Menanya 
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2. Mengamati dan membimbing siswa. 1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-hal 
yang belum jelas 
dalam pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan topik 
materi yang akan 
dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Teli
ti 
Kreat
if 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
 
 
 
 
 
2. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
4.2 Menggunakan 
perintah dasar 
gambar sesuai 
prosedur yang 
efektif untuk 
menggambar 
dengan perangkat 
lunak 
4.3 Melakukan 
modifikasi gambar 
4.2 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
perintah dasar 
2D 
4.3 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
perintah 
modifikasi 
gambar 
Tugas Membuat rencana 
rumah type100 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
dengan perangkat 
lunak secara efektif 
4.4 Menggunakan 
fasilitas pendukung 
gambar pada 
perangkat lunak 
untuk menggambar 
secara efektif 
4.4 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
fasilitas bantu 
pada program 
AutoCAD 
 
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
Denah 
Potonga
n 
Tampak 
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
 
 
 
 
Mengetahui,       Seyegan,     September 2016 
Guru Mata  Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Muslim       Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008     NIM 13505241070 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 09-MDPL-TGB-XI) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XI TGB / Genap 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Pencetakan Gambar 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
3.5.Menganalisis  prosedur mencetak  dengan perangkat lunak terkait dengan 
hasil cetakan yang ditentukan. 
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4.5.Mencetak  hasil gambar   dengan perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menganalisis dan melakukan prosedur mencetak hasil gambar dengan 
perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Menginstal printer 
2. Setting pencetakan (ukuran kertas, skala gambar, warna, dan ketebalan garis). 
3. Mencetak gambar 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, AutoCad)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Suparno 2008 (“Teknik Gambar Bangunan 
  untuk  SMK Jilid 2”, Direktorat PSMK ), Internet 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1 pertemuan : 6 Jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
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jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
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2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.5 Menganalisis 
prosedur mencetak 
dengan perangkat 
lunak terkait 
dengan hasil 
cetakan 
3.5 Menyebutkan 
dan menjelaskan 
prosedur mencetak 
dengan perangkat 
lunak terkait dengan 
hasil cetakan 
 
 
Tes tertulis Sebutkan dan jelaskan 
prosedur mencetak dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil cetakan! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1. Mengatur kertas 
2. Mencetak gambar 
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   Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
No
. 
Nama Siswa/Kelompok 
Skor setiap nomor 
soal 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
No. 1 No. 2 
1  Nilai 
maksima
l 50 
Nilai 
maksima
l 50 
Total dari 
skor 
kedua 
soal 
 
2   
3   
4   
Ds
t. 
  
 
3. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Tugas 
4.5 Mencetak hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak sesuai 
ketentuan yang telah 
ditetapkan 
4.5 Menghasilkan 
cetakan hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak 
AutoCAD 
 
 
Tugas Mencetak gambar 
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
Margin Scale 
Ketebal
an 
gambar 
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
 
 
 
 
Mengetahui,       Seyegan,     September 2016 
Guru Mata  Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Muslim       Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008     NIM 13505241070 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
AutoCAD merupakan salah satu produk CAD (Computer Aided Design) yang 
dikembangkan oleh  Autodesk  Inc,  sebuah  perusahaan  perangkat  lunak  raksasa 
Amerika yang mengkhususkan diri membuat program-program komputer grafis. 
AutoCAD  sangat  universal,  dipergunakan  hampir  diseluruh  bidang  rekayasa 
(engineering) yang memanfaatkan keunggulan CAD untuk menunjang pekerjaan. 
  
A. Menjalankan Progaram AutoCAD 2010 
Pembahasan dalam buku ini mencakup software AutoCAD  2010, yang 
berjalan  di bawah  sistem  operasi  Windows  XP.  Untuk  menjalankan  program 
AutoCAD 2010 klik tombol START pada taskbar kemudian geser cursor ke menu All 
Program, setelah keluar menu pull down klik Autodesk dilanjutkan ke AutoCAD 
2010. Selanjutnya pilih ikon AutoCAD 2010 hingga keluar tampilan AutoCAd 2010 
(lihat gambar 1).  
 
 
Gambar 1. Cara Menjalankan AutoCAD 2010 
 
Selain dengan cara di atas, AutoCAD 2010 juga dapat dijalankan dengan mengklik 
ganda shortcut AutoCAD 2010 yang tampil pada layar monitor/desktop. (lihat gambar 1) 
Icon AutoCAD 
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B. Tampilan Layar AutoCAD 2010 
Pada  bagian ini menggambarkan lingkungan kerja dan berbagai jenis elemen 
antarmuka yang harus dikenali sebelum menjalankan program AutoCAD  2010. 
Gambar berikut mengidentifikasikan elemen-elemen penting interface pada AutoCAD  
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Layar Kerja AutoCAD 2010 
Keterangan: 
 Nomor (1): Application Menu atau Menu Browser. 
Fungsinya adalah untuk mengakses perintah-perintah yang anda butuhkan pada 
AutoCad, melihat file apa saja yang telah atau sedang anda buka dan untuk melihat 
perintah gambar yang telah anda gunakan sebelumnya. 
 Nomor (2): Quick Access Toolbar.  
Ini adalah fitur baru yang bagus yang akan membantu pengguna melakukan sesuatu 
dengan cepat sehingga bisa mendapatkan pekerjaan lebih banyak dalam waktu yang 
lebih singkat. Quick Access Toolbar ini memberikan akses yang mudah ke tombol 
perintah yang akan diaktifkan yang sering digunakan sebagai contoh akses cepat ke 
perintah umum seperti New, Buka, Simpan, Plot. 
 Nomor (3): Use InfoCenter to Access Online Help and Other Information.  
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Untuk mencari berbagai sumber informasi dengan satu permintaan. Anda juga dapat 
dengan mudah mengakses pembaruan produk dan pengumuman resmi dari AutoCAD. 
 Nomor (4): Title Bar.  
Merupakan daerah di bagian atas jendela yang menampilkan nama dari jendela, 
mengubah ukuran grafis, dan tempat berbagai tombol. 
 Nomor (5): Ribbon. 
Berfungsi untuk menampilkan ikon-ikon perintah untuk proses pembuatan benda kerja, 
yang dikelompokkan sesuai dengan karakteristik yang sama. Sehingga memudahkan 
pengguna dalam proses pengerjaan. 
 Nomor (6): Drawing Area. 
 Ini adalah tempat di mana Anda menggambar desain Anda. 
 Nomor (7): Crosshairs.  
Merupakan kursor Anda ketika berada di ruang gambar. 
 Nomor (8): Command Window.   
Untuk menjalankan perintah (gambar dan edit) melalui baris perintah. Anda bisa 
melakukannya dengan cara mengetikkan lansung perintah yang akan Anda panggil pada 
baris perintah yang sudah tersedia. 
 Nomor (9): Status bar.  
Hal ini memungkinkan untuk melihat dan mengubah cara-cara menggambar yang 
berbeda seperti Ortho, Osnaps, Kotak, Otrack, dll yaitu dengan mengklik kanan area ini. 
 
C. Mengubah Warna Model Area 
 
Perubahan warna model area perlu dilakukan sesuai dengan keinginan 
pengguana, langkah untuk mengubah warna model area tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Klik kanan pada model area, pilih Options 
2. Pada kotak dialog Options yang ditampilkan pastikan tab Display aktif dengan 
mengkliknya. 
3. Kemudian klik tombol color, maka akan tampil kotak dialog Drawing Window 
Color seperti pada gambar 1.3. 
4. Kemudian pada “Color” pilih warna sesuai dengan keinginan, setelah itu klik 
“Apply &Close” 
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Gambar 3. Kotak Dialog Drawing Window Colors 
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BAB II 
MENGGAMBAR DASAR 
 
A.  Sistem Koordinat dalam AutoCAD 2010 
Dalam menggambar dengan AutoCAD harus dipahami sistem koordinat 
karena koordinat merupakan letak suatu titik terhadap titik  0,0 ataupun terhadap 
suatu titik yang lain. Sistem koordinat yang dapat diterapkan dalam AutoCAD 2010 
terdiri dari tiga macam yaitu :  
 Sistem koordinat Kartesian  
 Sistem koordinat Relatif  
 Sistem koordinat Polar 
 
1. Sistem Koordinat Kartesian  
Sistem koordinat ini menggunakan perhitunan suatu titik terhadap titik 0,0 
dimana titik 0,0 terletak pada perpotongan garis vertikal (sumbu Y) dengan garis 
horisontal (sumbu X). Contoh gambar garis dengan koordinat Kartesian adalah 
dengan memberikan nilai X dan Y nya.  
 Command: line  
Specify first point: 5,5  
Specify next point or [Undo]: 10,20 Specify next point or [Undo]: enter  
2.   Sistem Koordinat Relatif  
Sistem koordinat Relatif adalah sistem koordinat yang mengukur jarak dari 
suatu titik tertentu. Sistem koordinat relatif mempunyai rumus : @x,y. Misalkan akan 
membuat garis mendatar sepanjang 5 (pada AutoCAD mempunyai satuan Drawing 
Unit) dari suatu titik maka langkahnya sebagai berikut :  
 Command: line  
Specify first point: klik titik pertama  
Specify next point or [Undo]: @5,0  
Specify next point or [Undo]: enter  
3.  Sistem Koodinat Polar  
Sistem koordinat Polar digunakan jika diketahui panjang garis dan sudut dari titik  
asal. Sistem koordinat Polar ini mempunyai rumus : @panjang<sudut. Sudut dihitung 
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dari garis mendatar. Contoh jika akan membuat garis dengan panjang 5 dari suatu titik 
adalah sebagai berikut: 
 Command: line  
Specify first point: klik dari titik awal  
Specify next point or [Undo]:@5<0  
Specify next point or [Undo]:enter  
Pedoman pengukuran sudutnya seperti gambar 5 berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 4. Sudut dalam Koordinat Polar 
 
 
B.  Instruksi Dasar Menggambar dalam AutoCAD 2010 
Untuk menggambar dalam AutoCAD 2010 dapat  dilakukan melalui Ribbon 
yang berada di bagian atas layar kerja  atau dengan command window . 
 
 
  
 
 
Gambar 5. Area Ribbon. 
 
270° 
180° 0° 
90° 
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Gambar 6. Command Window 
 
1.  Line  
Line merupakan perintah untuk membuat garis 
lurus. Perintah Line dapat dilakukan dengan menggunakan 
keyboard atau mouse. Jika menggunakan keyboard dengan 
mengetik LINE atau L kemudian enter. Adapun jika 
menggunakan mouse dapat dilakukan melalui area ribbon. 
Setelah itu klik titik awal garis dan klik titik akhir garis di area gambar.  
Contoh 1.  
Membuat batu bata berukuran lebar 12 dan panjang 25 dengan Line: 
 Command: _line Specify first point: klik pada area gambar  
Specify next point or [Undo]: @25,0  
Specify next point or [Undo]: @0,-12  
Specify next point or [Close/Undo]: @-25,0  
Specify next point or [Close/Undo]: @0,12  
Specify next point or [Close/Undo]: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Batu Bata dengan Line. 
 
Gambar di atas dikerjakan dengan sistem koordinat  relatif.  Apabila  dikerjakan 
dengan sistem koordinat Kartesian maka langkahnya sebagai berikut :  
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 Command: _line Specify first point: masukkan nilai awal misalnya @0,0  
Specify next point or [Undo]: @25,0  
Specify next point or [Undo]: @0,12  
Specify next point or [Close/Undo]: @-25,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-12  
Specify next point or [Close/Undo]: enter  
Apabila dikerjakan dengan sistem koordinat Polar maka langkahnya menjadi berikut: 
 Command: _line Specify first point: klik pada area gambar  
Specify next point or [Undo]: @25<0  
Specify next point or [Undo]: @12<90  
Specify next point or [Close/Undo]: @25<180  
Specify next point or [Close/Undo]: @12<270  
Specify next point or [Close/Undo]: enter  
 
Contoh 2.  
Membuat Sambungan Bibir Lurus berkait dengan Line : 
 Command: _line Specify first point: klik di area gambar  
Specify next point or [Undo]: @50<0 
Specify next point or [Undo]: @8<90  
Specify next point or [Close/Undo]: @15<180  
Specify next point or [Close/Undo]: @4<270  
Specify next point or [Close/Undo]: @15<180  
Specify next point or [Close/Undo]: @8<90  
Specify next point or [Close/Undo]: @20<180  
Specify next point or [Close/Undo]: enter  
Hasil dari langkah di atas adalah sebagai berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Sambungan Bibir Lurus Berkait dengan Line. 
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Untuk membuat garis potongan dapat dilakukan dengan membuat garis lurus yang 
berupa garis putus-putus dengan tanda titik diantaranya.  
 
 
 
 
Gambar 9. Hasil setelah diberi garis potongan 
 
Adapun cara untuk memilih garis adalah melalui ribbon dan memilih lnetype, seperti 
gambar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10. Menu Linetype. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 11. Menu Linetype Manager 
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2. Rectangle  
Rectangle merupakan perintah untuk membuat segi 
empat. AutoCAD akan meminta untuk menentukan ujung 
segi empat dan ujung seberangnya (diagonal). Pada saat 
membuat sebuah Rectangle, autoCAD menjadikan garis-
garisnya sebagai satu kesatuan. Rectangle mempunyai rumus 
@x,y dimana x merupakan panjang sisi horisontal dan y merupakan panjang sisi 
vertikalnya.  
Contoh 1 di depan (gambar bata) bila dibuat tidak dengan Line tetapi dengan rectangle 
akan lebih singkat langkahnya seperti berikut ini: 
Contoh 3.  
Membuat Gambar Bata dengan Rectang: 
 Klik ikon rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: klik di 
area gambar  
Specify other corner point or [Dimensions]: @25,12 enter  
 
 
 
 
 
Gambar 12. Rectangle untuk menggambar Bata. 
 
Latihan Soal : 
Membuat Gambar Daun Pintu dengan Rectang  
Untuk membuat gambar daun pintu berukuran lebar 80 dan tinggi 200 dengan 
menggunakan perintah rectang adalah sebagai berikut: 
 Klik ikon Rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: klik di 
area gambar  
Specify other corner point or [Dimensions]: @80,200 enter  
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Gambar 13. Garis Luar Pintu dengan ukuran 800x200 
 
Untuk mengisi bagian tengah dari daun pintu tersebut dapat dilakukan dengan perintah 
rectang juga. Akan tetapi hal yang harus diperhatikan adalah titik awal pembuatan 
rectang megambil dari sudut pintu dengan jarak tertentu yang dilakukan dengan  
mengetik  perintah  FROM  ketika  ditanya  Specify  first  corner  point  or 
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 
Langkah selanjutnya adalah mengisi bagian tengah pintu senagai berikut.  
 Klik ikon rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: from 
(enter) Base point: klik pojok pintu atas sebelah kiri  
Base point: <Offset>: @10,-10  
Specify other corner point or [Dimensions]: @27,-100  
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Gambar 14. Isi Daun Pintu Bagian Atas Sebelah Kiri 
 
 Klik ikon rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: from 
(enter) Base point: klik pojok pintu atas sebelah kanan  
Base point: <Offset>: @-10,-10  
Specify other corner point or [Dimensions]: @-27,-100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Isi Daun Pintu Bagian Atas sebelah Kiri dan Kanan 
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 Klik ikon rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: from 
(enter) Base point: klik pojok pintu bawah sebelah kanan  
Base point: <Offset>: @-10,20  
Specify other corner point or [Dimensions]: @-16,60  
 
 Klik ikon rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: from 
(enter) Base point: klik pojok pintu bawah sebelah kanan  
Base point: <Offset>: @-32,20  
Specify other corner point or [Dimensions]: @-16,60  
 Klik ikon rectang  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: from 
(enter) Base point: klik pojok pintu bawah sebelah kiri  
Base point: <Offset>: @10,20  
Specify other corner point or [Dimensions]: @16,60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Isi Daun Pintu Bagian Atas dan Bawah 
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3. Circle  
Circle adalah perintah untuk membuat lingkaran. Pada 
AutoCAD tersedia enam pilihan yaitu : 
 Center, Radius 
 Center, Diameter 
 2 Point  
 3 Point 
 Tan, Tan, Radius 
 Tan, Tan, Tan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Menu Circle 
 
1)   Center, Radius  
Cara ini membutuhkan dua hal, yaitu titik pusat lingkaran  (center) dan jari-jari 
lingkaran (radius).  
Contoh  jika membuat lingkaran dengan radius 50 sebagai berikut: 
 Klik menu circle 
 Pilih Center Radius  
 Command: _circle  
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: klik titik pusat 
lingkaran  
Specify radius of circle or [Diameter] <41.1754>: masukkan radius (50)  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Contoh Center Radius 
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2) Center, Diameter  
Cara Center dan Diameter juga membutuhkan dua hal, yaitu titik pusat lingkaran 
(center) dan diameter. 
Contoh jika membuat lingkaran dengan diameter 100 sebagai berikut: 
 Klik Circle  
 Pilih Center Diameter  
 Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
klik titik pusat lingkaran  
Specify radius of circle or [Diameter] <40.0000>: d  
Specify diameter of circle <80.0000>: isi diameter (100)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19. Contoh Center Diameter 
 
3) 2  Point 
Cara ini untuk membuat lingkaran yang melalui dua titik dengan langkah :  
 Klik Circle  
 Pilih 2 Point  
 Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
_2p Specify first end point of circle's diameter: klik titik pertama 
 Specify second end point of circle's diameter: klik titik kedua  
4) 3 Point 
Cara ini untuk membuat lingkaran yang melalui tiga titik dengan langkah :  
 Klik Circle  
 Pilih 3 Point  
 Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _3p 
Specify first point on circle: klik titik pertama  
Specify second point on circle: klik titik kedua  
Specify third point on circle: klik titik ketiga  
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5)  Tan, Tan, Rad  
Perintah ini digunakan bila akan membuat lingkaran yang melalui dua garis dan 
dikehendaki dengan jari-jari tertentu, langkahnya sebagai berikut :  
 Klik Circle  
 Pilih Tan Tan Rad  
 Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr  
Specify point on object for first tangent of circle: klik garis pertama  
Specify point on object for second tangent of circle: klik garis kedua  
Specify radius of circle <44.5480>: masukkan radius misal 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Contoh Tan Tan Rad 
5) Tan, Tan, Tan  
Perintah  ini  digunakan  bila  akan  membuat  lingkaran  yang  melalui  tiga  garis, 
langkahnya:  
 Klik Circle  
 Pilih Tan Tan Tan  
 Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
_3p Specify first point on circle: _tan to klik garis pertama  
Specify second point on circle: _tan to  klik garis kedua  
Specify third point on circle: _tan to klik garis ketiga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 21. Contoh Tan Tan Tan 
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Latihan Soal: 
Membuat Lingkaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 22. Soal Latihan Lingkaran 
 
Penyelesaian : 
 Membuat Lingkaran Pertama : 
 Klik Circle  
 Kemudian pilih Center Radius  
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
Klik pusat lingkaran  
Specify radius of circle or [Diameter]: isikan 20  
 
 Membuat Lingkaran Kedua : 
 Klik Circle  
 Kemudian pilih Center Radius  
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
Klik pada quadran kanan lingkaran pertama  
Specify radius of circle or [Diameter]: isikan 20  
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Gambar 23. Lingkaran Utama Pertama dan Kedua 
 
 
Perhatian !!! 
Jika osnap quadran belum aktif, dapat diaktifkan dengan klik kanan pada 
osnap kemudian pilih setting. Klik pada Quadran seperti gambar di bawah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 24. Menu Osnap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 25. Osnap Quadran 
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 Membuat Lingkaran Kecil Atas  
 Klik Circle  
 Kemudian pilih Tan Tan Radius 
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr  
Specify point on object for first tangent of circle: Klik lingkaran utama 
pertama bagian atas  
Specify point on object for second tangent of circle: klik lingkaran utama 
kedua bagian atas  
Specify radius of circle <20.0000>: isikan 10  
 Membuat Lingkaran Kecil bawah  
 Klik Circle 
 Kemudian pilih Tan Tan Radius 
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _ttr  
Specify point on object for first tangent of circle: Klik lingkaran utama 
pertama bagian bawah  
Specify point on object for second tangent of circle: klik lingkaran utama 
kedua bagian bawah  
Specify radius of circle <20.0000>: isikan 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 26. Lingkaran Kecil Atas dan Bawah 
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 Menggambar Garis pada Lingkaran Kecil Atas  
Klik ikon Line  
Command: _line Specify first point:  
Specify next point or [Undo]: klik quadran pertama  
Specify next point or [Undo]: klik quadran kedua  
Specify next point or [Close/Undo]: klik quadran ketiga  
Specify next point or [Close/Undo]: klik  quadran keempat  
Specify next point or [Close/Undo]: enter 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 27. Membuat garis di dalam Lingkaran Kecil Atas 
 
 
 Menggambar Lingkaran di dalam Bujur Sangkar  
 Klik Circle  
 Kemudian pilih Tan Tan Tan  
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
_3p Specify first point on circle: _tan to klik garis pertama  
Specify second point on circle: _tan to klik garis kedua  
Specify third point on circle: _tan to klik garis ketiga  
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Gambar 28. Membuat Lingkaran di dalam Bujur Sangkar 
 
Untuk membuat bujursangkar beserta lingkaran di dalamnya pada lingkaran kecil 
yang bawah, caranya sama dengan saat membuat pada lingkaran kecil atas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 29. Gambar Penyelesaian Soal Lingkaran 
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4. Arc  
Busur (arc) merupakan bagian dari suatu lingkaran . 
AutoCAD menyediakan 10  cara  untuk  membuat  sebuah  
busur.  Untuk  membuat  busur  atau  lengkung digunakan 
perintah Arc.   Dalam membuat busur terdapat beberapa 
istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu :  
 Start : awal lengkung 
 End : akhir lengkung 
 Center : pusat lengkung 
 Radius : jari-jari lengkung 
 Angle : sudut lengkung 
 Length : panjang lurus dari start sampai end 
 Direction : panjang busur dari start sampai end 
Arc terdapat pada area ribbon seperti gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 30. Menu Arc 
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Metode dalam membuat busur pada AutoCAD 2010 di atas meliputi :  
1) 3 Point  
Menu ini digunakan bila busur melalui 3 titik.  
2) Start, Center, End  
Menu ini digunakan bila diketahui titik awal busur, pusat busur dan titik akhir 
busur.  
3) Start, Center, Angle  
Menu ini digunakan bila diketahui titik awal busur, pusat busur dan sudut busur.  
4) Start, Center, Length  
Menu ini digunakan bila diketahui titik awal busur, pusat busur dan 
panjang mendatar dari titik awal ke titik akhir busur.  
5) Start, End, Angle  
Menu ini digunakan bila diketahui titik awal busur, titik akhir busur dan sudut 
busur.  
6) Start, End, Direction  
Menu ini digunakan bila diketahui titik awal busur, titik  akhir busur dan panjang 
busur.  
7) Start, End, Radius  
Menu ini digunakan bila diketahui titik awal busur, titik   akhir busur dan jari-jari 
busur.  
8) Center, Start, Angle  
Menu ini digunakan bila diketahui titik pusat busur, titik   awal busur dan sudut 
busur.  
9) Center, Start, Lenght 
Menu ini digunakan bila diketahui titik pusat busur, titik  awal busur dan panjang 
mendatar dari titik awal sampai titik akhir busur.  
Dari kesepuluh metode di atas dalam buku ini yang akan dibahas adalah 
motode 3 titik dan Start Center Angle karena kedua metode tersebut sudah 
mewakili yang lain.  
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Soal Latihan Arc : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 31. Soal Latihan Busur 
 
 
Penyelesaian : 
Penggambaran  dimulai  dengan  menggambar  bujur  sangkar  berukuran  30x30, dilanjutkan dengan membuat busur atas dan busur bawah. 
 Membuat bujur sangkar  
Klik ikon Rectangle  
Command: _rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 
Specify other corner point or [Dimensions]: @30,30  
 Membuat Busur Atas  
Klik Arc hingga keluar menu pull down Klik 3 points  
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik sisi kanan bujur 
sangkar bagian tengah  
Specify second point of arc or [Center/End]: klik sisi atas bujur sangkar 
bagian tengah  
Specify end point of arc: klik sisi kiri bujur snagkar bagian tengah  
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Gambar 32. Busur  Atas 
 
 
 Membuat Busur Bawah bagian Kanan  
Klik Arc hingga keluar menu pull down Klik Start, Center, Angle  
Command:  
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik sisi kanan tengah 
bujur sangkar  
Specify second point of arc or [Center/End]: _c Specify center point of arc: klik 
ujung bawah kanan bujur sangkar  
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _a Specify included angle: isikan 
sudutnya 90  
 Membuat Busur Bawah bagian Kiri  
Klik menu Draw  
Klik Arc hingga keluar menu pull down Klik Start, Center, Angle  
Command:  
Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: klik sisi bawah tengah 
bujur sangkar  
Specify second point of arc or [Center/End]: _c Specify center point of arc: klik 
ujung bawah kiri bujur sangkar  
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: _a  
Specify included angle: isikan sudutnya 90  
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Gambar 33. Penyelesaian Soal Busur 
 
 
5. Ellipse  
Merupakan perintah untuk membuat Ellips 
dimana terdapat pada area ribbon. Ellpis terdapat dua 
cara yaitu Axis End dan Center  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 34. Menu Ellipe 
 
 Ellips dengan Axis End  
Klik ikon Ellips  
Command: _ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: klik pada arega gambar  
Specify other endpoint of axis: masukkan panjang garis mendatar dari ellpis @80,0  
Specify distance to other axis or [Rotation]: masukkan tinggi ellips 20  
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Gambar 35. Ellips dengan Axis End 
 
 
 Ellips dengan Center  
Klik ikon Ellips  
Command: _ellipse  
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: ketik c Specify center of ellipse: 
klik pada area gambar  
Specify endpoint of axis: masukkan setengah panjang mendatar @40,0  
Specify distance to other axis or [Rotation]: masukkan tinggi ellips 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 36. Ellips dengan Center 
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6. Poligon  
Poligon  adalah  perintah  untuk  membuat  gambar  segi  
banyak  beraturan, dimana terdapat dua cara untuk membuat 
segi banyak ini. Cara pertama adalah Edge yaitu cara 
menggambar poligon jika diketahui ujung tepinya dan 
panjang sisinya. Cara yang lain adalah center yang dipakai 
jika diketahui letak titik pusatnya pada suatu lingkaran. Pada cara kedua tersebut ada dua 
macam perletakan dari poligon yaitu di dalam lingkaran (Inscribed) dan di luar lingkaran 
(Circumscribed).  
 Poligon dengan Edge  
Klik ikon poligon  
Command: _polygon Enter number of sides <4>: isi jumlah sisi 6  
Specify center of polygon or [Edge]: ketik e  
Specify first endpoint of edge: klik pada area gambar  
Specify second endpoint of edge: isikan panjang sisi 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 37. Poligon dengan Edge 
 
 Poligon dengan Center - Inscribed  
Klik ikon poligon  
Command: _polygon Enter number of sides <6>: isikan jumlah sisi 6  
Specify center of polygon or [Edge]: klik titik pusat lingkaran  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: ketik i  
Specify radius of circle: isikan radius 5  
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Gambar 38. Poligon dengan Center - Inscribed 
 Poligon dengan Center - Circumscribed  
Klik ikon poligon  
Command: _polygon Enter number of sides <6>: isikan jumlah sisi 6  
Specify center of polygon or [Edge]: klik titik pusat lingkaran  
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: ketik C 
 Specify radius of circle: isikan radius 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 39. Poligon dengan Center - Circumscribed 
 
7. Memberi Teks pada Gambar  
Untuk memberi teks pada AutoCAD digunakan perintah text. 
Cara penulisan teks ada dua yaitu dengan single line text yang terdiri 
dari satu baris biasa digunakan untuk menulis nama pada suatu 
obyek gambar dan Multiline Text yang terdiri dari lebih satu baris 
serta biasa digunakan untuk menulis kop gambar.  
Perintah text dapat dilakukan dari area Ribbon kemudian klik symbol A seperti 
gambar di bawah.  
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Gambar 40. Menu Text 
 
1) Single Line Text  
Langkah untuk membuat tulisan satu baris melalui single line text sebagai berikut: 
 Klik simbol A 
 Pilih Single Line Text  
 Command: _dtext  
Current text style:   "Standard"  Text height:   2.5000  
Specify start point of text or [Justify/Style]: klik pada area gambar 
Specify height <2.5000>: masukkan tinggi huruf 5  
Specify rotation angle of text <0>: masukkan sudut rotasi 0  
Enter text: ketik tulisannya SMK N 1 SEYEGAN  
Enter text: enter  
Enter text: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 41. Single Line Text 
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Teks di atas menggunakan jenis huruf Arial dengan tinggi 5. Apabila akan merubah 
fontasinya, atau pun ingin mengedit tulisan, tinggal klik dobel pada teks nya dan pada ribbon 
akan berubah seperti gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 42. Text Style pada ribbon 
 
Jika text style di atas dirubah menjadi :  
 Nama Font : Chiller 
 Font style  : tebal dan miring 
 Tinggi  : 5 
Maka tampilan menu text menjadi seperti gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 43. Text Style setelah dirubah 
 
Setelah diklik pada luar area teks maka tulisan yang telah dibuat secara otomatis akan 
berubah menjadi seperti gambar berikut.  
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2) Multiline Text  
Multiline text adalah prosedur untuk menulis dalam suatu area yang biasanya dipakai untuk 
menulis lebih dari satu baris. Cara menulis dengan multiline text sebagai berikut :  
 Klik symbol A 
 Pilih Multi Text  
 Klik titik pertama di area gambar  
 Klik titik kedua yang berseberangan diagonal dengan titik pertama sehingga muncul 
seperti gambar di bawah ini : 
 
 
 
 
 Isikan tulisan yang akan dibuat  
 Klik OK  
 
 
 
 
 
 
Gambar 44. Menu Multiline Text 
 
 
 
 
 
 
Gambar 45. Hasil Multiline Text 
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8.  Memberi Arsiran  
Untuk memberi arsiran digunakan perintah Hatch. 
Hatch dapat digunakan pada suatu obyek atau daerah tertentu 
hasil dari pertemuan beberapa obyek secara interaktif.  
Menu hatch terdapat pada ribbon yang satu kelompok 
dengan line, rectangle, arc dll. Untuk autoCAD 2010 
pada menu hatch terdapat 2 tab yang berisi : hatch, dan gradient. Hatch  
berfungsi untuk membuat arsiran, sedangkan Gradient digunakan untuk mengatur fill dari 
suatu obyek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 46. Menu Hatch 
 
Jenis-jenis  arsiran  yang  telah  disediakan  oleh  AutoCAD  terbagi  menjadi  tiga 
kelompok yaitu: ansi, iso dan other predefined. Custom tersedia bila ingin membuat arsiran 
tersendiri.  
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Gambar 47. Jenis arsiran dalam Other Predefined. 
 
 
Latihan Membuat Arsiran : 
Contoh jika membuat arsiran berupa pasangan batu bata langkahnya sebagai berikut: 
 Buat gambar yang akan diarsir terlebih dahulu, misalnya berbentuk rectangle.  
 Pilih Hatch.  
 Pilih arsiran dengan klik pada Pattern 
 Pilih model AR-B816  
 Sudut biarkan dalam keadaan default (0)  
 Sesuaikan skalanya misal diisi 0,1 
 Klik pick points  
 Klik pada area yang akan diberi arsiran.  
 Klik preview untuk melihat hasil sementara.  
 Klik OK untuk memasang arsiran pada obyek.  
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Gambar 48. Hatch Edit Arsiran AR-B816 
 
Hasil dari langkah di atas seperti gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 49. Hasil  Arsiran AR-B816 
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Jika ingin mengatur fill dari suatu obyek, langkahnya sebagai berikut:  
 Buat gambar yang akan diatur fill-nya, misalnya berbentuk rectangle.  
 Pilih Hatch.  
 Klik pada tab Gradient.  
 Pilih model fill yang diinginkan bisa satu warna atau dua warna.  
 Klik pick points  
 Klik pada area yang akan diberi fill efek.  
 Klik preview untuk melihat hasil sementara.  
 Klik OK untuk memasang fill pada obyek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 50. Menu Gradient untuk mengatur Fill  
 
Hasil dari pengaturan fill tersebut sebagai berikut. 
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Gambar 51. Hasil  Pengaturan Fill 
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BAB III 
TEKNIK MEMBERI UKURAN 
 
Ukuran atau dimensi gambar dapat dibuat melalui toolbar dimension atau  
menu Dimension. Dalam AutoCAD terdapat beberapa macam jenis ukuran, antara  
lain :  
  Linear dimension, untuk memberi ukuran garis horisontal dan vertikal.  
 Aligned dimension, untuk memberi ukuran pada garis miring.  
 Angular dimension, untuk memberi ukuran pada sudut. 
 Baseline dimension, untuk memberi ukuran pada garis yang selalu 
dimulai dari awal. 
 Continue dimension, untuk memberi ukuran garis horisontal dan 
vertikal secara menerus (berkelanjutan). 
 Radius dimension, untuk memberi ukuran jari-jari suatu lingkaran.  
 Diameter dimension, untuk memberi ukuran garis tengah lingkaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 52. Toolbar Dimension 
 
 
A.  Linear Dimension  
Dalam membuat garis dimensi menggunakan linear dimension hanya bisa diterapkan 
pada garis horisontal atau vertikal saja. Langkahnya sebagai berikut:  
 Buat gambar yang akan diberi ukuran, misalnya poligon dengan jumlah 
sisi 8 dan panjang untuk setiap sisinya 5 
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 Klik toolbar linear dimension pada ribbon 
 Klik titik pertama sebagai awal pengukuran  
 Klik titik kedua sebagai akhir pengukuran.  
 Lakukan pada sisi horisontal dan vertikal yang lain  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 53. Poligon dengan Linier Dimension 
 
Pengaturan garis dimensi dilakukan melalui menu dimension style dengan tampilan 
seperti gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 54. Dimension Style 
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Untuk mengatur dimensi style yang ada secara default yaitu yang bernama annotative 
dilakukan dengan klik pada modify.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 55. Modify Dimension Style. Tab Lines 
 
Keterangan :  
Dalam dimension line : 
 Color    : Warna garis dimensi 
 Linetype   : Tipe garis 
 Lineweight   : Ketebalan garis 
 Baseline Spacing   : Spasi dalam baseline 
 
Dalam Extension line : 
 Color    : Warna garis ekstensi  
 Lineweight   : Ketebalan garis ekstensi 
 Extend beyond dim line : Panjang garis setelah ukuran 
 Offset from origin  : Jarak obyek dengan garis ukuran 
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Gambar 56. Modify Dimension Style. Tab Symbol dan Arrow 
 
Keterangan :  
Arrowheads 
 First   : Tipe simbol utama 
 Second   : Tipe simbol ke 2 
 Arrow size   : Ukuran simbol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 57. Modify Dimension Style. Tab Text 
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Keterangan :  
Dalam Text Appearance :  
 Text Stye    : Jenis style huruf 
 Text color    : warna huruf 
 Text Height   : tinggi huruf 
Pengaturan text appearance di atas bisa diatur melalui pengaturan text style. 
Text Placement : 
 Vertikal    : posisi huruf secara vertikal 
 Horisontal    : posisi huruf secara horisontal 
Text Aligment : 
 Horisontal    : posisi huruf selalu horisontal 
 Aligned with dimension line  : posisi huruf mengikuti garis dimensi 
 ISO Standard   : sesuai standar ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 58. Modify Dimension Style. Tab Primary Units 
Keterangan :  
 Unit format : Format teks 
 Precision : Tingkat ketelitian angka di belakang koma 
 Round off : Pembulatan 
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B.  Aligned Dimension  
Dalam  membuat  garis  dimensi  menggunakan  aligned  dimension  bisa 
diterapkan pada garis miring maupun garis horisontal dan vertikal. Langkahnya 
sebagai berikut:  
 Buat gambar yang akan diberi ukuran, misalnya poligon dengan jumlah sisi 8 
dan panjang untuk setiap sisinya 5 
 Klik toolbar aligned dimension  
 Klik titik pertama sebagai awal pengukuran  
 Klik titik kedua sebagai akhir pengukuran.  
 Lakukan pada sisi miring yang lain.  
 
 
Catatan :  
Walaupun  Aligned  Dimension  digunakan  untuk  sisi  miring,  tetapi  juga  bisa 
digunakan untuk memberi ukuran pada garis horisontal dan vertikal seperti halnya 
pada Linear Dimension.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 59. Aligned Dimension 
 
C.  Angular Dimension  
Angular  dimension  diperuntukkan  untuk  memberi  ukuran  pada  sudut. 
Langkahnya sebagai berikut:  
 Buat gambar yang akan diberi ukuran, misalnya poligon dengan jumlah sisi 8 
dan panjang untuk setiap sisinya 5 
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 Klik toolbar Angular Dimension  
 Klik garis pertama sebagai awal pengukuran  
 Klik garis kedua sebagai akhir pengukuran.  
 Lakukan pada sudut yang lain.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gambar 60. Angular Dimension 
 
D.  Baseline Dimension  
Baseline dimension diperuntukkan untuk memberi ukuran pada beberapa 
garis dengan patokan selalu dari titik awal. Langkahnya sebagai berikut:  
 Buat gambar yang akan diberi ukuran, misalnya segi empat yang dibagi 
menjadi 6 bagian 
 Klik toolbar Linier Dimension 
 Klik titik pertama sebagai awal pengukuran 
 Klik titik kedua sebagai akhir pengukuran. 
 Klik Baseline Dimension 
 Klik titik ketiga, keempat dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 61. Baseline Dimension 
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E.  Continue Dimension  
Continue dimension diperuntukkan untuk memberi ukuran pada beberapa  
garis dengan patokan dari titik terakhir dilakukan pengukuran. Langkahnya sebagai  
berikut:  
 Buat gambar yang akan diberi ukuran, misalnya segi empat yang dibagi 
menjadi 6 bagian 
 Klik toolbar Linier Dimension 
 Klik titik pertama sebagai awal pengukuran  
 Klik titik kedua sebagai akhir pengukuran.   
 Klik Continue Dimension  
 Klik titik ketiga, keempat dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 62. Continue Dimension 
 
 
F.  Radius Dimension  
Radius  dimension  diperuntukkan  untuk  memberi  ukuran  pada  jari-jari 
lingkaran. Langkahnya sebagai berikut:  
 Buat gambar yang akan diberi ukuran, misalnya lingkaran dengan jari-jari 
sepanjang 5   
 Klik toolbar Radius Dimension  
 Klik titik garis lingkaran  
 Geser crosshair dan klik kiri. 
 
 
 
AutoCAD 2004 untuk Teknik Sipil 
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Gambar 63. Radius Dimension 
 
 
G. Diameter Dimension  
Diameter dimension diperuntukkan untuk memberi ukuran pada diameter 
lingkaran. Langkahnya sebagai berikut:  
 Buat  gambar  yang  akan  diberi  ukuran,  misalnya  lingkaran  dengan 
diameter sepanjang 10 
 Klik toolbar Diameter Dimension 
 Klik titik garis lingkaran 
 Geser crosshair dan klik kiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 64. Diameter Dimension 
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Soal Latihan Dimension  
 
Berilah garis ukuran selengkap mungkin pada gambar daun pintu berikut ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 65. Latihan Dimension  
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BAB IV 
MENGEDIT GAMBAR 
 
Dalam AutoCAD 2010 tersedia fasilitas untuk mengedit gambar yang sudah 
ada. Fasilitas tersebut terdapat dalam Ribbon toolbar modify.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 66. Toolbar Modify 
 
 
A. Mirror  
 Printah ini digunakan untuk mencerminkan suatu obyek 
menjadi obyek baru dengan posisi terbalik.  
 
 
 
Contoh Latihan membuat kuda-kuda dengan mirror  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 67. Soal kuda-kuda 
 
 
Penyelesaian  
 Command: klik ikon line  
Command: _line Specify first point: klik di area gambar  
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Specify next point or [Undo]: @300,0  
Specify next point or [Undo]: @0,175  
Specify next point or [Close/Undo]: @-300,-175  
 Specify next point or [Close/Undo]: enter  
 
 Command: klik ikon line  
Command: _line Specify first point: klik gambar di bagian kanan bawah  
Specify next point or [Undo]: klik bagian tengah dari garis miring  
Specify next point or [Undo]: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 68. Setengah kuda-kuda 
 
Untuk membuat kuda-kuda secara utuh dilakukan dengan mencerminkan setengah 
kuda-kuda ke arah kanan.  
 
Langkahnya :  
 Command: klik ikon mirror  
Command: _mirror  
Select objects: Specify opposite corner: Klik bagian kiri atas dari gambar kemudian 
klik bagian kiri atas dari gambar hingga seluruh gambar terselect  
Select object : enter  
Specify first point of mirror line: klik gambar bagian kanan bawah  
Specify second point of mirror line: klik gambar bagian kanan atas  
Delete source objects? [Yes/No] <N>: isi dengan  n  
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Gambar 69. Kuda-kuda 
 
B. Array Rectangular  
 Array   rectangular   merupakan   perintah   yang   
dipergunakan   untuk memperbanyak suatu obyek secara vertikal 
dan horisontal. Nilai yang harus diisikan adalah jumlah baris dan 
jumlah kolom.  
 
Contoh Latihan Grid Kolom dengan Array Rectangular  
Buatlah 15 buah kolom yang terdiri dari 5 kolom dan 3 baris. Masing-masig kolom 
berukuran 40x50  
Penyelesaian  
 Buat sebuah kolom berukuran 40x50 dengan rectangular  
 Setelah selesai, klik ikon array  
 Masukkan jumlah kolom 5  
 Masukkan jumlah baris 3  
 Masukkan jarak antar kolom 400  
 Masukkan jarak antar baris 300  
 Klik tombol select object, kenakan pada kolom yang akan diarray  
 Klik OK  
 Beri ukuran secukupnya.  
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Gambar 70. Proses input nilai pada array 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 71. Hasil array 
 
 
C. Copy  
Copy digunakan untuk menggandakan suatu obyek dengan 
posisi yang sama dengan posisi obyek aslinya.  
 
 
Latihan Soal Pembuatan Kuda-kuda dengan Copy  
Buatlah tiga buah kuda-kuda model gergaji dengan menggunakan copy  
Penyelesaian  
Langkah pertama adalah membuat satu buah kuda-kuda.  
 Command: klik ikon line  
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Command: _line  
Specify first point: klik di area gambar  
Specify next point or [Undo]: @300,0  
Specify next point or [Undo]: @0,175  
Specify next point or [Close/Undo]: @-300,-175  
Specify next point or [Close/Undo]: enter  
 
 Command: klik ikon line  
Command: _line  
Specify first point: klik gambar di bagian kanan bawah  
Specify next point or [Undo]: klik bagian tengah dari garis miring  
Specify next point or [Undo]: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 72. Setengah kuda-kuda yang akan dicopy 
 
Untuk membuat 3 kuda-kuda dilakukan dengan mengcopy kuda-kuda ke arah kanan.  
 
 Klik ikon copy  
Command: _copy  
Select objects: seleksi obyek yang akan dicopy dengan klik bagian kiri atas dari bawah 
kemudian klik bagian kanan bawah dari obyek  
Specify opposite corner: 4 found  
Select objects: enter  
Specify base point or displacement, or [Multiple]: klik ujung kiri bawah gambar 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 
klik ujung kanan bawah gambar  
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Lakukan hal yang sama untuk membuat kuda-kuda ketiga Kemudian beri ukuran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 73. Hasil kuda-kuda 
 
D. Offset  
 Offset merupakan perintah untuk membuat suatu obyek 
yang sejajar dan menyerupai obyek aslinya dengan menggunakan jarak 
tertentu.  
 
Latihan Soal Pembuatan Potongan Pipa dengan 
Offset  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 74. Latihan Gambar Potongan Pipa dengan Offset 
 
Penyelesaian  
Langkah pertama adalah membuat lingkaran dengan diameter 50  
 Klik ikon circle  
 Klik titik pusat di area gambar  
 Masukkan nilai diameter sebesar 50  
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Gambar 75. Lingkaran yang akan di-offset 
 
Langkah selanjutnya adalah meng-offset lingkaran tersebut dengan jarak 5 ke arah dalam 
lingkaran.  
 
 Klik ikon offset  
Command: _offset  
Specify offset distance or [Through] <Through>: masukkan jarak offset 5 Select 
object to offset or <exit>: klik garis lingkaran  
Specify point on side to offset: klik bagian dalam lingkaran  
Select object to offset or <exit>: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 76. Hasil offset lingkaran 
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E. Erase  
 Erase adalah perintah untuk menghapus obyek dengan cara :  
 Klik ikon erase  
 Klik obyek yang akan dihapus  
 Tekan enter  
 
 
F. Fillet  
 Fillet digunakan untuk mengatur ujung pertemuan dua buah 
garis. Hasilnya bisa berupa garis lengkung atau sudut 90o.  
 
 
Contoh penggunaan fillet sebagai berikut :  
Latihan Soal Fillet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 77. Latihan Fillet 
 
Penyelesaian  
Langkah pertama adalah membuat persegi panjang dengan perintah line.  
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Gambar 78. Obyek yang akan di fillet 
 
Catatan :  
Apabila obyek merupakan satu kesatuan, misalnya hasil perintah rectangle maka tidak 
bisa di filet.  
 
Langkah selanjutnya :  
 Klik ikon fillet  
Command: _fillet  
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000  
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: isikan hurus r  
Specify fillet radius <10.0000>: isikan jari-jari kelengkungan 1  
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: klik Gris pertama Select second object: 
klik garis kedua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 79. Hasil fillet 
Catatan :  
Apabila jari-jari kelengkungan diisi 0, maka hasil fillet berupa sudut 90o.  
 
 
G. Chamfer  
 Chamfer hampir sama dengan fillet hanya hasilnya bukan 
berupa lengkungan atau sudut siku melainkan berupa pemangkasan 
miring.  
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Soal Latihan Chamfer  
Kerjakan contoh soal pada bagian fillet di atas menggunakan perintah chamfer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 80. Latihan Chamfer 
 
 
Penyelesaian :  
Langkah pertama adalah membuat persegi panjang dengan perintah line.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 81. Obyek yang akan di chamfer 
 
Langkah selanjutnya.  
 Klik ikon chamfer  
Command: _chamfer  
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.5000, Dist2 = 0.5000  
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:isikan huruf  d  
Specify first chamfer distance <0.5000>: isikan jarak pertama 1  
Specify second chamfer distance <1.0000>: isikan jarak kedua 1  
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: klik garis pertama  
Select second line: klik garis kedua  
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Gambar 82. Hasil chamfer 
 
 
 
 
 
 
H. Edit Polyline  
Edit  polyline  fungsinya  untuk menggabungkan garis 
menjadi polyline tertutup.  
 
 
Caranya :  
 Ketik pedit pada window command  
Command: pedit  
Select polyline or [Multiple]: klik pada salah satu garis yang akan digabung  
Object selected is not a polyline  
Do you want to turn it into one? <Y> ketik  y  
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: 
ketik  j  
Select objects:  
Specify opposite corner: 4 found Select objects: select garis yang akan digabung 3 
segments added to polyline  
Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: 
Command: enter  
 
 
I. Extend  
Extend merupakan perintah untuk memperpanjang obyek 
garis ke suatu obyek lain. 
Contohnya apabila akan memperpanjang garis A sampai ke garis B  
berikut.  
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Gambar 83. Latihan Extend 
 
 
 Klik ikon extend  
Command: _extend  
Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select boundary edges ...  
Select objects: klik garis B  
Select objects: 1 found  
Select objects: klik kanan  
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: klik garis A 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 84. Hasil Garis yang di-Extend 
 
 
J. Trim  
Trim adalah perintah untuk menghapus sebagian obyek dengan 
batas obyek lain. Misalnya dua buah garis yang saling berpotongan 
maka dalam perintah trim, garis yang satu merupakan batas untuk 
memotong garis yang lain atau sebaliknya.  
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Gambar 85. Latihan Trim 
 
 
 
 
 Klik ikon Trim  
Command: _trim  
Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select cutting edges ...  
Select objects: klik garis B  
Select objects: 1 found  
Select objects: klik kanan  
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: klik garis A 
yang berada di sebelah kanan garis B  
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 86. Hasil Garis yang dipotong dengan Trim 
 
 
K. Rotate  
Rotate digunakan untuk memutar suatu obyek terhadap suatu titik. 
Pemilihan obyek diikuti dengan penentuan titik pusat rotasi, setelah itu 
diikuti dengan sudut  
putarnya.  
 
Contoh penggonaan Rotate  
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Gambar 87. Gambar sebelum diputar 
 
Langkah untuk memutar :  
 Klik ikon Rotate  
Command: _rotate  
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 Select 
objects: pilih obyek yang akan diputar  
Select objects: Specify opposite corner: 11 found Select objects: klik kanan  
Specify base point: klik titik yang akan dijadikan pusat rotasi  
Specify rotation angle or [Reference]: masukkan sudut putaran 180  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 88. Gambar setelah diputar 
 
 
 
 
L. Move  
Move dipakai untuk memindahkan suatu obyek dengan titik basis 
tertentu. Langkahnya sebagai berikut :  
 
 
 Klik ikon move  
 Pilih obyek yang akan dipindahkan  
 Enter atau klik kanan  
 Klik sembarang tempat sebagai titik basis 
 Klik ketempat yang diinginkan  
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Soal Latihan Mengedit Gambar  
 
1. Buatlah Tampak depan dari pasangan setengah bata yang terdiri dari 10 lapis 
berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 89. Soal Pasangan ½ bata 
 
2. Buatlah gambar sambungan bibir miring berkait berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 90. Soal Bibir Miring Berkait 
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BAB V 
PERLENGKAPAN GAMBAR 
 
Dalam  AutoCAD  tersedia  fasilitas  untuk  mempermudah  dalam  proses 
penggambaran. Fasilitas tersebut diantaranya adalah : snap, ortho, osnap, zoom, pan, dan 
layer.  
A.  Snap  
Snap adalah perintah untuk mengunci gerakan. Instruksi Snap pada umumnya  
bekerja sama dengan instruksi grid saat menggambar obyek yang mempunyai jarak  
tetap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 91. Tampilan AutoCAD dengan Snap dan Grid Aktif 
 
 
B. Ortho  
Ortho adalah perintah untuk mengunci gerakan kursor sehingga menjadi 
vertikal atau horisontal.    Dengan perintah ini memungkinkan bisa menarik garis 
tegak lurus (90o)  
C. Osnap  
Osnap merupakan singkatan dari Object Snap. Fasilitas ini berguna untuk 
mengatasi keterbatasan layar monitor dan penentuan ketepatan suatu object yang ada 
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hubungannya dengan object lain.   Hal ini sangat terasa ketika pemakai AutoCAD 
melakukan editing. Untuk mengeluarkan fasilitas ikon group Osnap, caranya adalah :  
 Klik kanan pada Obyek snap 
 
 
 
 
 Klik setting hingga muncul drafting setting seperti gambar di bawah ini. 
Selain itu juga bisa diatur dengan klik kanan pada tab Osnap di bagian bawah 
command window. Setelah diklik kanan maka akan mucnul drafting setting seperti 
gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 92. Tampilan Pengaturan Object Snap 
 
Drafting Setting pada mode Object Snap yang sering dipakai antara lain : 
 Endpoint, untuk mendapatkan ujung dari suatu garis.  
 Midpoint, untuk mendapatkan tengah-tengah dari sebuag garis. 
 Center, untuk mendapatkan titik pusat lingkaran. 
 Node, untuk mendapatkan posisi dari sebuah titik bebas. 
 Quadrant, untuk mendapatkan titik quadrant dari lingkaran atau titik sudut 0, 90, 
180 dan 270.  
 Intersection, untuk mendapatkan titik potong dari dua buah garis. 
 Extension, untuk mendapatkan perpanjangan dari garis  
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 Perpendicular, untuk mendapatkan obyek yang tegak lurus dengan obyek lain.  
 Tangent, untuk mendapatkan titik singgung sebuah lingkaran atau lengkung.  
 Nearest, untuk mendapatkan titik terdekat  
 
D. Zoom  
Zoom merupakan perintah untuk memperbesar atau memperkecil dari obyek di 
layar monitor. Untuk mengaktifkannya dapat ditempuh dengan mengklik menu 
pulldown View, pilih Zoom. Dari pilihan zoom tersebut terdapat berbagai pilihan 
seperti gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 93. Menu Zoom 
 
Berbagai macam pilihan zoom seperti gambar di atas adalah :  
 Zoom window, untuk memperbesar gambar sesuai keinginan pemakai.  
 Zoom Dynamic, untuk memperbesar atau memperkecil suatu pandangan bebas 
sesuai bingkai dalam layar monitor. 
 Zoom Scale, untuk memperbesar atau memperkecil suatu pandangan sesuai 
dengan yang diberikan pada nilai sumbu X.   
 Zoom Center, untuk meletakkan gambar ditengah-tengah layar monitor.  
 Zoom In, untuk memperbesar pandangan suatu gambar dalam layar monitor.  
 Zoom Out, untuk memperkecil pandangan suatu gambar dalam layar monitor.  
 Zoom All, untuk memperlihatkan semua gambar yang ada sesuai bidang yang 
diberikan (limits) 
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 Zoom Extend, untuk memperlihatkan semua gambar yang ada dalam satu 
layar monitor. 
 Zoom Previous, untuk kembali pada keadaan sebelum gambar dizoom. 
  
E. Pan  
Pan merupakan perintah untuk menggeser obyek gambar ke 
kiri atau kekanan maupun ke atas atau ke bawah. Caranya :  
 Klik ikon Pan  
 Klik di area gambar, geser mouse sambil tetap menekan 
tombol kiri mouse.  
 Klik kanan lalu pilih exit  
Atau bisa juga dilakukan dengan menekan scroll pada Mouse. 
 
F. Layer  
Pada AutoCAD setiap layer dapat dipandang sama 
seperti sehelai kertas gambar kalkir yang tembus pandang 
apabila saling ditempelkan. Oleh karena itu pengguna  
AutoCAD dapat menggambar semua kumpulan obyek 
gambar pada sehelai kertas atau menggunakan beberapa helai kertas supaya tiap 
kelompok obyek dapat  dikelompokkan dengan kertas.  Layer  tersebut  dapat  
ditumpang  tindihkan dengan layer yang lain. Pembentukan layer berguna untuk 
memberi struktur pada gambar pada pembagian layer-layer yang berlainan.  
 
 Cara untuk meanampilan kotak dialog layer adalah dengan mengklik pada 
ikon layer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 94. Kotak Dialog Layer 
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Dalam kotak dialog layer yang perlu diatur adalah :  
 Status, mengetahui layer yang aktif pada layar gambar (ditandai dengan tanda 
centang) 
 Name, untuk memberi nama masing-masing layer 
 On, untuk menampilkan atau menyembunyikan layer 
 Freeze in All VP, untuk membekukan layer 
 Lock, untuk mengunci layer 
 Color, untuk memberi warna obyek yang ada di layer tersebut 
 Line type, untuk mengatur jenis garis yang dipakai 
 Line weight, untuk mengatur ketebalan garis  
 Plot, untuk mengatur layer dapat dicetak/diprint atau tidak 
 
Untuk memberi warna pada masing-masing layer dilakukan dengan klik pada color di 
dalam layer properties manager sampai muncul gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 95. Kotak Select Color 
Adapun untuk mengatur ketebalan garis pada masing-masing layer dilakukan dengan  
klik pada lineweights di dalam layer properties manager sampai muncul gambar  
berikut.  
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Gambar 96. Kotak Lineweights 
 
Selain ketebalan, garis juga dapat diatur jenisnya melalui layer. Secara default jenis 
garis adalah continous. Untuk merubahnya klik pada linetype pada layer properties 
manager hingga muncul gambar berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 97. Kotak Linetype 
 
Apabila ingin menambah type garis yang lain caranya dengan klik pada Load sampai 
muncul kotak dialog Load or Reload Linetype.  
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Gambar 98. Kotak Linetype Load or Reload Linetype 
 
G. Limits  
Untuk menggambar garis dalam AutoCAD maka perintah yang dimasukkan 
tidak dipengaruhi oleh skala gambar yang digunakan. Skala yang digunakan selalu 
1:1. Terus bagaimana jika penerapan penskalaan gambar yang ada misalnya 1:100, 
1:200, 1:500  dan  seterusnya?  Untuk  menerapkan  skala  tersebut  yang  dilakukan 
hanyalah mengubah limits gambar. Limits gambar ini nantinya akan berhubungan 
langsung dengan format gambar.  
Dalam setiap gambar formal yang dikerjakan biasanya berisi keterangan  
gambar  berupa  judul  proyek,  nama  gambar,  nama  penggambar,  lembaga  dan  
sebagainya. Untuk megatur limits gambar dapat menggunakan perintah LIMITS.  
Biasanya sebelum mulai penggambaran di dalam AutoCAD terlebih dahulu diatur  
limits-nya.  
Ukuran kertas gambar ditetapkan secara internasional yang diberi kode A0 
sampai A4, ada juga ukuran dengan simbol B. Tetapi tidak semua ukuran kertas ini 
dapat  digunakan  dalam  penggambaran  menggunakan  AutoCAD.  Ketika  proses 
pencetakan dilakukan menggunakan printer/plotter akan terdapat bagian yang tidak 
tercetak yang biasanya disebut dengan margin kertas. Sebagian besar plotter/printer 
memiliki margin yang berdekatan. Sebagai contoh apabila ukuran kertas standar A3 
yang digunakan untuk pencetakan maka sisa bersih daerah kertas yang merupakan 
bagian yang dapat dicetak adalam menjadi sebagai berikut.  
 
Panjang gambar = panjang kertas - margin kiri - margin kanan 
= 420 - 25 - 10 
= 385 mm 
 
Lebar gambar  = lebar kertas - margin atas - margin bawah 
= 297 - 10 - 10 
= 277 mm 
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Gambar 99. Perhitungan Margin Kertas Gambar (mm) 
 
Panjang gambar dan lebar gambar ini merupakan daerah bersih dari kertas 
yang dapat dipergunakan sebagai daerah pencetakan gambar. Oleh karena itu ketika 
penggambaran dilakukan maka terlebih dahulu mengatur limits gambar. Berikut 
daftar ukuran kertas beserta limitsnya dengan margin seperti gambar di atas.  
 
 
 
Tabel Ukuran Kertas 
 Panjang kertas Lebar kerta Panjang gambar Lebar gambar 
A0 1189 841 1154 821 
A1 841 594 806 571 
A2 594 420 559 400 
A3 420 297 385 277 
A4 297 210 277 175 
 
Setelah diketahui cara menghitung daerah gambar dari ukuran kertas yang 
ada, selanjutnya ukuran daerah gambar ini digunakan untuk diisikan ke dalam limits 
gambar yang dikalikan dengan skala gambar. Misal ingin memulai penggambaran 
dengan ukuran  kertas A3 dan skala 1:100 maka nilai limits yang dimasukkan untuk 
sudut kanan atas gambar adalah :  
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X = panjang gambar x skala 
=385x100  
= 38500  
 
Y = lebar gambar x skala 
=277x100  
= 27700  
 
selanjutnya X dan Y dimasukkan ke dalam perintah limits.  
 
 Command: limits  
Reset Model space limits:  
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: enter  
Specify upper right corner <12.0000,9.0000>: 385000,27700  
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BAB VI 
PENCETAKAN GAMBAR 
 
Untuk mencetak dalam autoCAD dapat dilakukan dari menu pulldown file 
kemudian pilih Plot..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 100. Menu plot pada Menu Browser 
 
Setelah pilihan Plot diklik akan muncul menu plot seperti gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 101. Default dari Plot Model 
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Penjelasan : 
Printer/Plotter : 
Name   : Printer/plotter yang akan digunakan untuk mencetak gambar. 
 
Paper size    : Untuk mengatur kertas yang digunakan. 
Plot Area    : untuk memilih Area plot / gambar yang akan di cetak 
Plot Scale   : Untuk mengatur skala cetak yang di inginkan. 
Plot Options    : Untuk mengatur setting plot 
Drawing Orientation : Untuk mengatur posisi kertas. 
 
Dalam mencetak gambar setelah memilih Printer/Plotter yang digunakan, (missal  
printer/plotter yang digunakan Canon iP2700 series) antara pengaturan kertas yang 
ada pada Plot-Model harus sesuai/sama dengan pengaturan kertas yang ada pada 
Plotter Conviguration Editor (gambar 102) pencetak yang digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 102. Plotter Conviguration Editor 
Jika pengaturan default belum sesuai, pengaturan bisa dilakukan dengan mengklik tombol 
Custom Properties, sehingga muncul kotak dialog seperti gambar di bawah ini: 
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 Gambar 103. Pengaturan Printer/Plotter 
 
Pengaturan tentang pencetakan yang berhubungan dengan Printer/Plotter dapat 
dilakukan di sini. Setelah semua pengaturan selesai, mulailah untuk mencetak. 
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
MATA PELAJARAN MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK 
 
KOMPETENSI INTI 
(KELAS XII) 
KOMPETENSI DASAR 
KI-1 
Menghayati dan mengamalkan  
ajaran agama yang dianutnya 
1.1 Menghayati kebesaran Tuhan Maha 
Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk 
menciptakan teknologi dengan bertindak 
hati-hati, rendah hati, tidak berlebihan dan 
berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak 
1.2 Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha 
Indah dengan selalu berupaya menghasilkan 
karya yang terbaik dalam menggambar 
dengan perangkat lunak 
1.3 Menyadari anugerah teknologi sebagai 
amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku 
mengutamakan keakuratan dan keberhati-
hatian dalam menggambar dengan 
perangkat lunak 
KI-2 
Menghayati dan Mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari  
2.2 Menunjukkan perilaku yang patut dan 
santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-
hari  
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-
aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan 
KI-3 
Memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan 
mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural, 
dan metakognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam 
3.1 Membandingkan beragam perintah gambar 
dengan perangkat lunak untuk membuat 
gambar obyek 3 dimensi  
3.2 Menganalisis  fungsi dan cara memodifikasi 
gambar obyek 3 dimensi dengan perangkat 
lunak  
3.3 Menganalisis fungsi dan cara rendering 
pada gambar obyek 3 dimensi dengan 
perangkat lunak 
 
  
KOMPETENSI INTI 
(KELAS XII) 
KOMPETENSI DASAR 
bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
KI-4 
Mengolah, menalar, menyaji, 
dan mencipta dalam ranah 
konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan 
dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas 
spesifik di bawah pengawasan 
langsung 
4.1 Membuat gambar obyek 3 dimensi dengan 
perangkat lunak secara tepat dan efektif  
4.2 Melakukan modifikasi gambar obyek 3 
dimensi dengan perangkat lunak dengan 
tepat dan efektif 
4.3 Melakukan proses rendering pada gambar 
obyek 3 dimensi untuk dipresentasikan 
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN  
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Mata Pelajaran : Menggambar dengan Perangkat Lunak 
Kelas : XII 
 
Kompetensi Inti : 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Menghayati kebesaran 
Tuhan Maha Pencipta yang 
telah memberikan 
kemampuan pada manusia 
untuk menciptakan 
teknologi dengan bertindak 
hati-hati, rendah hati, tidak 
berlebihan dan 
berwawasan lingkungan 
dalam menggambar 
     
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan perangkat lunak 
1.2 Menghayati sifat-sifat  
Tuhan Yang Maha Indah 
dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang 
terbaik dalam menggambar 
dengan perangkat lunak 
1.3 Menyadari anugerah 
teknologi sebagai amanah 
untuk kemaslahatan 
manusia dengan 
menunjukkan perilaku 
mengutamakan keakuratan 
dan keberhati-hatian dalam 
menggambar dengan 
perangkat lunak 
2.1 Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari  
2.2 Menunjukkan perilaku 
yang patut dan santun serta 
     
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam 
aktivitas sehari-hari  
2.3 Menunjukkan perilaku 
responsif dan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai 
wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan 
membuat keputusan 
3.1 Membandingkan beragam 
perintah gambar dengan 
perangkat lunak untuk 
membuat gambar obyek 3 
dimensi  
4.1 Membuat gambar obyek 3 
dimensi dengan perangkat 
lunak secara tepat dan 
efektif  
 
 Konsep dasar 
gambar 3 dimensi 
dengan perangkat 
lunak 
 Perintah gambar 3 
dimensi dengan 
perangkat lunak 
(untuk  gambar 
interior dan 
eksterior bangunan 
gedung) 
Mengamati : 
 Mengamati macam-macam 
perangkat lunak untuk 
membuat gambar interior dan 
eksterior 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang  prosedur perintah 
gambar 3 dimensi pada 
beragam perangkat lunak 
untuk  merancang gambar 
interior dan eksterior 
bangunan gedung 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi 
Tugas: 
 Menggambar 
benda 3 dimensi 
sederhana hingga 
terkait Project 
work menggambar 
3 dimensi interior 
dan eksterior 
bangunan gedung 
dengan perangkat 
lunak 
 
Observasi: 
 Proses penerapan 
Prosedur perintah 
gambar pada 
perangkat lunak 
untuk  membuat 
90 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, internet, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
tentang  prosedur perintah 
gambar 3 dimensi pada 
beragam perangkat lunak 
untuk  merancang gambar 
interior dan eksterior 
bangunan gedung 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks 
terkait beragam Prosedur 
perintah gambar pada 
beragam perangkat lunak 
hingga menemukan prosedur 
atau perangkat lunak yang 
paling sesuai untuk  
merancang gambar interior 
dan eksterior bangunan 
gambar 3 dimensi 
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait dengan 
Prosedur perintah 
gambar pada 
perangkat lunak 
untuk  membuat 
gambar 3 dimensi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
gedung  
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
beragam prosedur perintah 
gambar pada perangkat lunak 
untuk  diterapkan dalam 
merancang gambar interior 
dan eksterior bangunan 
gedung secara efektif dan 
efisien dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, bagan, 
maupun unjuk kerja  
3.2 Menganalisis  fungsi dan 
cara memodifikasi gambar 
obyek 3 dimensi dengan 
perangkat lunak  
4.2 Menerapkan prosedur 
penggunaan fasilitas 
pendukung perangkat 
lunak untuk finishing 
gambar interior dan 
eksterior bangunan gedung 
Penggunaan perintah 
modifikasi gambar 3 
dimensi dengan 
perangkat lunak 
(untuk gambar 
interior dan eksterior 
bangunan gedung) 
Mengamati : 
 Mengamati macam-macam 
perangkat lunak untuk 
gambar interior dan eksterior 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang prosedur perintah 
modifikasi gambar 3 dimensi 
dengan perangkat lunak 
untuk gambar interior dan 
eksterior bangunan gedung 
Tugas: 
 Memodifikasi  
benda 3 dimensi 
sederhana hingga 
terkait Project 
work menggambar 
3 dimensi interior 
dan eksterior 
bangunan gedung 
dengan perangkat 
lunak 
 
Observasi: 
 Proses penerapan 
88  JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, internet, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
tentang prosedur perintah 
modifikasi gambar 3 dimensi 
dengan perangkat lunak 
untuk gambar interior dan 
eksterior bangunan gedung 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks 
terkait beragam prosedur 
perintah modifikasi gambar 3 
dimensi dengan perangkat 
lunak untuk gambar interior 
dan eksterior bangunan 
gedung hingga menemukan 
prosedur  perintah modifikasi 
Prosedur 
penggunaan 
fasilitas 
pendukung 
perangkat lunak 
untuk finishing 
gambar interior 
dan eksterior 
bangunan gedung  
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait dengan 
Prosedur 
penggunaan 
fasilitas pendukung 
perangkat lunak 
untuk finishing 
gambar interior dan 
eksterior bangunan 
gedung 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
gambar 3 dimensi yang 
efektif dan efisien 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
beragam prosedur perintah 
modifikasi gambar 3 dimensi 
dengan perangkat lunak 
untuk gambar interior dan 
eksterior bangunan gedung 
secara efektif dan efisien 
dalam bentuk lisan, tulisan, 
diagram, bagan, maupun 
unjuk kerja  
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.3 Menganalisis fungsi dan 
cara rendering pada 
gambar obyek 3 dimensi 
dengan perangkat lunak 
4.3 Melakukan proses 
rendering pada gambar 
obyek 3 dimensi untuk 
dipresentasikan sesuai 
ketentuan yang telah 
ditetapkan 
 Perintah rendering 
gambar  3 dimensi 
dengan perangkat 
lunak (untuk 
merancang gambar 
interior dan 
eksterior)  
 Fasilitas 
pendukung  
Mengamati : 
 Mengamati macam-macam 
contoh rancangan  interior 
dan eksterior yang dibuat 
dengan perangkat lunak 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang  fasilitas pendukung 
pada perangkat lunak untuk 
merancang interior dan 
eksterior   
Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan informasi 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) 
untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang  
merender atau fasilitas 
pendukung untuk finishing 
gambar 3 dimensi untuk 
merancang interior dan 
eksterior  dengan perangkat 
Tugas: 
 Merender gambar 
benda 3 dimensi 
sederhana hingga 
terkait Project 
work menggambar 
3 dimensi interior 
dan eksterior 
bangunan gedung 
dengan perangkat 
lunak 
 
 
Observasi: 
 Proses pelaksanaan 
penggambaran 
 
Tes: 
 Lisan atau tertulis 
terkait dengan 
Prosedur 
menggambar  
dengan perangkat 
lunak untuk 
merancang/mengga
mbar interior dan 
eksterior  
50 JP  Modul 
menggam
bar 
dengan 
perangkat 
lunak 
 Referensi 
lain yang 
sesuai 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
lunak 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan informasi 
dan menentukan 
hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan 
dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks 
terkait dengan merender atau 
fasilitas pendukung untuk 
finishing gambar 3 dimensi 
untuk merancang interior dan 
eksterior  dengan perangkat 
lunak 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang 
merender atau fasilitas 
pendukung untuk finishing 
gambar 3 dimensi yang 
diterapkan dalam 
merancang/menggambar 
interior dan eksterior  
 
  
 
 
 
 
 
 
ANALISIS HARI EFEKTIF 
 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak  
Kelas : XII TGB 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Semester : Gasal 
No Bulan Jumlah Minggu 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
1 Juli 2 2 0 
2 Agustus 4 4 0 
3 September 5 1 4 
4 Oktober 5 0 5 
5 November 4 0 4 
6 Desember 4 3 1 
Jumlah 24 10 14 
     
Rincian : 
Jumlah Jam Pembelajaran yang efektif :   
14 Minggu x 6 jam pelajaran =  84 J P 
Digunakan untuk : -Kegiatan Pembelajaran   =  60 J P 
  -Ulangan Tengah Semester =  12 J P 
  -Ulangan Akhir Semester =  12 J P 
  -Program Perbaikan =  0 J P 
  -Program Pengayaan =  0 J P 
  -Waktu Cadangan =  0 J P 
  Jumlah =  84 J P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,   Seyegan,      September 2016  
Guru Mata Pelajaran  Mahasiswa PPL, 
   
 
  
 
 
 
 
 
Drs. Muslim  Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008  NIM 13505241070 
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ANALISIS HARI EFEKTIF 
 
Mata Pelajaran : Konstruksi bangunan 
Kelas : XII TGB 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Semester : Genap 
No Bulan Jumlah Minggu 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
1 Januari 5 0 5 
2 Februari 4 3 1 
3 Maret 4 4 0 
4 April 4 4 0 
5 Mei 5 5 0 
6 Juni 5 5 0 
Jumlah 27 21 6 
     
Rincian : 
Jumlah Jam Pembelajaran yang efektif :   
6 Minggu x 6 jam pelajaran  =  36 J P 
Digunakan untuk : -Kegiatan Pembelajaran   =  24 J P 
  -Ulangan Tengah Semester =  12 J P 
  -Ulangan Akhir Semester =  0 J P 
  -Program Perbaikan =  0 J P 
  -Program Pengayaan =  0 J P 
  -Waktu Cadangan =  0 J P 
    Jumlah =  36 J P 
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PROGRAM TAHUNAN 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Tahun Pembelajaran : 2016/2017 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Kelas : XII TGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Inti 
Kompetensi 
Dasar 
Alokasi 
Waktu JP / 
Tempat 
Pertemuan ke- 
Semester 
TS PS PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
3
2 
Semester 
Gasal  
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
3.1, 3.2 6 0 0 6                                
4.1, 4.2, 3.1, 3.2 48 0 0  6 6 6 6 6 6 6 6                        
3.3, 4.3 6 0 0          6                       
Jumlah JP Semester Gasal 60 0 0                                  
6 
3.1, 3.2 6 0 0           6                      
Semester 
Genap 4.1, 4.2, 3.1, 3.2 12 0 0            6 6                    
3.3, 4.3 6 0 0              6                   
Jumlah JP Semester Genap 24 0 0                                  
Total Jumlah JP Satu Tahun 84   Total Jumlah JP Satu Tahun  
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Drs. Muslim 
NIP 19570404 198503 1 008 
Seyegan, 18 Juli 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Jodi Dwi Pratonggo 
NIM 13505241070 
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PROGRAM SEMESTER 
 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Semester : Gasal 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Kelas : XII TGB 
   
 
No 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar / Materi Pelajaran 
Jumla
h jam 
Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif) 
Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
3.1. Membandingkan 
beragam perintah gambar 
dengan perangkat lunak 
untuk membuat gambar 
obyek 3 dimensi  
 
3 3           
  
  
3.2. Menganalisis  fungsi 
dan cara memodifikasi 
gambar obyek 3 dimensi 
dengan perangkat lunak  
 
3 3           
  
  
F/751/WKS.1/4 
6 Juli 2016 
3.3. Menganalisis fungsi 
dan cara rendering pada 
gambar obyek 3 dimensi 
dengan perangkat lunak 
 
3            
  
3  
2 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
4.1. Membuat gambar 
obyek 3 dimensi dengan 
perangkat lunak secara 
tepat dan efektif  
 
24  24   
4.2 Menerapkan prosedur 
penggunaan fasilitas 
pendukung perangkat 
lunak untuk finishing 
gambar interior dan 
eksterior bangunan gedung 
18  24   
4.3. Melakukan proses 
rendering pada gambar 
obyek 3 dimensi untuk 
dipresentasikan sesuai 
ketentuan yang telah 
ditetapkan 
3              3  
Jumlah JP Semester Gasal 60  
 
 
   
 
PROGRAM SEMESTER 
 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
Semester : Genap 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Kelas : XII TGB 
   
 
No 
 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar / Materi Pelajaran Jumlah jam 
Waktu Pelaksanaan (Minggu Efektif) 
Ket. 1 2 3 4 5 6 
1 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
3.1. Membandingkan beragam perintah 
gambar dengan perangkat lunak untuk 
membuat gambar obyek 3 dimensi  
 
3 3       
3.2. Menganalisis  fungsi dan cara 
memodifikasi gambar obyek 3 dimensi 
dengan perangkat lunak  
 
3 3       
F/751/WKS.1/4 
6 Juli 2016 
3.3. Menganalisis fungsi dan cara 
rendering pada gambar obyek 3 
dimensi dengan perangkat lunak 
3      3  
2 
KI 1 
KI 2 
KI 3 
KI 4 
4.1. Membuat gambar obyek 3 dimensi 
dengan perangkat lunak secara tepat 
dan efektif 
6  6   
4.2 Menerapkan prosedur penggunaan 
fasilitas pendukung perangkat lunak 
untuk finishing gambar interior dan 
eksterior bangunan gedung 
6  6   
4.3. Melakukan proses rendering pada 
gambar obyek 3 dimensi untuk 
dipresentasikan sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan 
3      3  
Jumlah JP Semester Gasal 24        
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Drs. Muslim 
NIP 19570404 198503 1 008 
 
Seyegan, 18 Juli 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Jodi Dwi Pratonggo 
NIM 13505241070 
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SMK N 1 SEYEGAN       
Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 01-MDPL-TGB-XII) 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Perintah dasar gambar 3 dimensi yang terdapat pada 
perangkat lunak 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.1.Menganalisis kebutuhan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
menggunakan perangkat  lunak. 
3.2.Menerapkan perintah dasar gambar  yang terdapat pada perangkat lunak. 
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SMK N 1 SEYEGAN       
Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menerapkan dan menggunakan perintah dasar gambar sesuai 
prosedur yang efektif untuk menggambar dengan perangkat lunak. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Perintah dasar gambar 3 dimensi yang terdapat pada perangkat lunak (Sketchup). 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan: 6 Jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar Menalar  
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.2 Menerapkan 
perintah dasar gambar 
yang terdapat pada 
perangkat lunak 
3.2 Menyebutkan 
perintah dasar gambar 
beserta fungsi dan 
caranya 
 
 
Tes tertulis Sebutkan lima 
perintah dasar pada 
program Sketchup 
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya! 
 
Kunci Jawaban soal : 
1.) Nama: 
- Line 
- Circle 
- Arc 
- Rectangle 
- Polygon 
- Dll. 
2.) Fungsi: 
- Membuat garis 
- Membuat lingkaran 
- Membuat garis lengkung 
- Membuat segi empat 
- Membuat bentuk persegi 
- Dll. 
3.) Cara: 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
- Ketik l , masukan ukuran, enter 
- Ketik c, masukan radius ukuran, enter 
- Ketik a, masukan ukuran, enter 
- Ketik r, masukan ukuran, enter 
- Klick polygon, tentukan sisi, masukan ukuran, enter 
- Dll. 
    
   Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Nama 50 
Jumlah ketiga 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 1,5 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Fungsi 50 
Cara 50 
   Tabel Konversi Nilai 
            
 
Mengetahui,       Seyegan,     September 2016 
Guru Mata  Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Muslim       Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008     NIM 13505241070 
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SMK N 1 SEYEGAN       
Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 02-MDPL-TGB-XII) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Perintah memodifikasi gambar 3 dimensi yang terdapat 
pada perangkat lunak 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.3.Menganalisis perintah memodifikasi gambar dengan perangat lunak sesuai 
prosedur. 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menerapkan dan melakukan modifikasi gambar pada perangkat lunak 
secara efektif. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Perintah modifikasi gambar 3 dimensi yang terdapat pada perangkat lunak 
Sketchup. 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan: 6 jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab 
presensi kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain 
terkait materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang 
telah didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan 
tentang materi 
ajar yang telah 
dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.3 Menganalisis 
perintah 
memodifikasi 
gambar dengan 
perangkat lunak 
sesuai prosedur 
3.3 Menyebutkan 
perintah 
memodifikasi 
gambar beserta 
dengan fungsi 
dan cara 
menggunakanny
a 
 
 
Tes tertulis Sebutkan lima perintah 
memodifikasi gambar 
beserta dengan fungsi dan 
cara menggunakannya! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1.) Nama: 
- Push/Pull 
- Follow Me 
- Offset 
- Move/Copy 
- Rotate 
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- Dll. 
2.) Fungsi: 
- Membuat massa/menarik atau mendorong masuk bidang 
- Membuat bentuk baru yang berasal dari sebuah bidang 
- Mengcopy bentuk/garis 
- Mengcopy dan memindahkan objek 
- Memutar sebuah objek 
- Dll. 
3.) Cara: 
- Ketik p, Tarik objek, enter 
- Klick follow me, tentukan bidang dan objek,enter 
- Ketik f, pilih bidang, enter 
- Ketik m, pilih bidang, enter 
- Ketik q, pilih bidang, enter 
- Dll. 
 
 Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Nama 50 
Jumlah ketiga 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 1,5 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Fungsi 50 
Cara 50 
 
   Tabel Konversi Nilai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 03-MDPL-TGB-XII) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Membuat rencana rumah dengan perintah dasar, 
perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
      AlokasiWaktu : 12 pertemuan (72 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
4.2.Menggunakan perintah dasar gambar  sesuai prosedur yang efektif untuk 
menggambar dengan perangkat lunak. 
4.3.Melakukan modifikasi gambar  dengan perangkat lunak secara efektif 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat membuat gambar perencanaan dengan menggunakan perintah dasar, 
perintah modifikasi, dan fasilitas bantu lainnya. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Membuat gambar rencana denah 
2. Membuat gambar 3D tampak eksterior dan interior bangunan 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
12 Pertemuan : 72 jam pelajaran (72x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
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pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
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1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
4.2 Menggunakan 
perintah dasar 
gambar sesuai 
prosedur yang 
efektif untuk 
menggambar 
dengan perangkat 
lunak 
4.3 Melakukan 
modifikasi gambar 
dengan perangkat 
lunak secara efektif 
4.2 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
perintah dasar 
3D 
4.3 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
perintah 
modifikasi 
gambar 
 
 
 
Tugas Membuat rencana 
rumah type45 
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  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
Denah 
Tampak 
3D 
eksterior 
Tampak 
3D 
Interior 
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 04-MDPL-TGB-XII) 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Ganjil 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Proses Rendering Gambar 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
3.5.Menganalisis  prosedur merender gambar  dengan perangkat lunak terkait 
dengan hasil gambar yang ditentukan. 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
4.5.Merender  hasil gambar   dengan perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menganalisis dan melakukan prosedur merender hasil gambar dengan 
perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Menginstal Plugins 
2. Setting  jenis renderan (material, pencahayaan, dll) 
3. Merender gambar 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1 pertemuan : 6 Jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
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pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
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1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.5 Menganalisis 
prosedur merender 
dengan perangkat 
lunak terkait 
dengan hasil 
cetakan 
3.5 Menyebutkan 
dan menjelaskan 
prosedur merender 
dengan perangkat 
lunak terkait dengan 
hasil gambar 
 
 
Tes tertulis Sebutkan dan jelaskan 
prosedur merender dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil gambar! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1. Menginstall plugins  
2. Menyiapkan gambar 
3. Setting jenis renderan (material, pencahayaan, dll) 
4. Merender gambar. 
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   Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
No
. 
Nama Siswa/Kelompok 
Skor setiap nomor 
soal 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
No. 1 No. 2 
1  Nilai 
maksima
l 50 
Nilai 
maksima
l 50 
Total dari 
skor 
kedua 
soal 
 
2   
3   
4   
Ds
t. 
  
 
3. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Tugas 
4.5 Merender hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak sesuai 
ketentuan yang telah 
ditetapkan 
4.5 Menghasilkan 
renderan  hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak 
Sketchup 
 
 
Tugas Merender gambar 
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
View Material 
Pencaha
yaan  
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
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SMK N 1 SEYEGAN       
Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 05-MDPL-TGB-XII) 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Genap 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Perintah dasar, perintah modifikasi, dan fasilitas bantu 
lainnya. 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.2.Menerapkan perintah dasar gambar yang terdapat pada perangkat lunak. 
3.3.Menganalisis perintah modifikasi gambar dengan perangkat lunak sesuai 
prosedur. 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
3.4.Menerapkan fasilitas pendukung gambar pada perangkat lunak. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menggunakan perintah dasar, perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Perintah dasar 3D 
2. Perintah modifikasi gambar 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
1 Pertemuan : 6 jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru  Siswa  
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab 
presensi kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain 
terkait materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang 
telah didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan 
tentang materi 
ajar yang telah 
dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
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Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.2 Menerapkan 
perintah dasar gambar 
yang terdapat pada 
perangkat lunak 
3.3 Menganalisis 
perintah memodifikasi 
gambar dengan 
perangkat lunak sesuai 
prosedur 
3.2 Menyebutkan 
perintah dasar gambar 
beserta fungsi dan 
caranya 
 
3.3 Menyebutkan 
perintah modifikasi 
gambar berserta fungsi 
dan caranya 
Tes tertulis 1.Sebutkan lima 
perintah dasar pada 
program Sketchup  
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya! 
2.Sebutkan lima 
perintah modifikasi 
beserta fungsi dan 
cara 
menggunakannya! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1.) Perintah Dasar 
a. Nama: 
- Line 
- Circle 
- Arc 
- Rectangle 
- Polygon 
- Dll. 
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b. Fungsi: 
- Membuat garis 
- Membuat lingkaran 
- Membuat garis lengkung 
- Membuat segi empat 
- Membuat bentuk persegi 
- Dll. 
c. Cara: 
- Ketik l , masukan ukuran, enter 
- Ketik c, masukan radius ukuran, enter 
- Ketik a, masukan ukuran, enter 
- Ketik r, masukan ukuran, enter 
- Klick polygon, tentukan sisi, masukan ukuran, enter 
- Dll. 
2.) Perintah Modifikasi 
a. Nama: 
- Push/Pull 
- Follow Me 
- Offset 
- Move/Copy 
- Rotate 
- Dll. 
b. Fungsi: 
- Membuat massa/menarik atau mendorong masuk bidang 
- Membuat bentuk baru yang berasal dari sebuah bidang 
- Mengcopy bentuk/garis 
- Mengcopy dan memindahkan objek 
- Memutar sebuah objek 
- Dll. 
c. Cara: 
- Ketik p, Tarik objek, enter 
- Klick follow me, tentukan bidang dan objek,enter 
- Ketik f, pilih bidang, enter 
- Ketik m, pilih bidang, enter 
- Ketik q, pilih bidang, enter 
- Dll. 
 
Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai 
Nilai Total Nilai Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Perintah 
Dasar 
100 
Jumlah kedua 
bobot nilai 
Nilai Total 
dibagi 2 
Nilai Akhir 
dibagi 25 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel Konversi 
Nilai 
Perintah 
Modifikasi 
100 
 
   Tabel Konversi Nilai 
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SMK N 1 SEYEGAN       
Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 06-MDPL-TGB-XII) 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Genap 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Membuat rencana rumah dengan perintah dasar, perintah 
modifikasi, dan fasilitas bantu. 
      AlokasiWaktu : 4 pertemuan (24 jam pelajaran @45 Menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
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Teknik Bangunan/Teknik Gambar Bangunan/ Menggambar Dengan Perangkat Lunak 
4.2.Menggunakan perintah dasar gambar  sesuai prosedur yang efektif untuk 
menggambar dengan perangkat lunak. 
4.3.Melakukan modifikasi gambar  dengan perangkat lunak secara efektif 
4.4.Menggunakan fasilitas pendukung gambar  pada perangkat lunak untuk 
menggambar secara efektif. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat membuat gambar perencanaan dengan menggunakan perintah dasar, 
perintah modifikasi, dan fasilitas bantu. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Membuat gambar rencana denah 
2. Membuat gambar 3D tampak eksterior dan interior bangunan 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
12 Pertemuan : 72 jam pelajaran (72x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab presensi 
kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
240 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
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hal yang belum 
jelas dalam 
pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain terkait 
materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang telah 
didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta penjelasan 
tambahan terkait materi ajar yang telah 
dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan tentang 
materi ajar yang 
telah dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
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3 = jika tiga indikator terlihat. 
2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
4.2 Menggunakan 
perintah dasar 
gambar sesuai 
prosedur yang 
efektif untuk 
menggambar 
dengan perangkat 
lunak 
4.3 Melakukan 
modifikasi gambar 
dengan perangkat 
lunak secara efektif 
4.4 Menggunakan 
fasilitas pendukung 
gambar pada 
perangkat lunak 
untuk menggambar 
4.2 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
perintah dasar 
3D 
4.3 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
perintah 
modifikasi 
gambar 
4.4 Menghasilkan 
gambar 
dengan 
menggunakan 
fasilitas bantu 
pada program 
Sketchup 
Tugas Membuat rencana 
rumah type45 
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secara efektif  
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
Denah 
Tampak 
3D 
eksterior 
Tampak 
3D 
Interior 
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,       Seyegan,     September 2016 
Guru Mata  Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Muslim       Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008     NIM 13505241070 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 
(RPP 07-MDPL-TGB-XII) 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1Seyegan 
Kelas/Semester : XII TGB / Genap 
Mata Pelajaran : Menggambar Dengan Perangkat Lunak ( MDPL ) 
Topik/Materi Pokok : Proses Rendering Gambar 
      AlokasiWaktu : 1 pertemuan (6 jam pelajaran @45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktifdan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja 
yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.Menghayati kebesaran Tuhan Maha Pencipta yang telah memberikan 
kemampuan pada manusia untuk menciptakan teknologi dengan bertindak hati-
hati,rendah hati, tidak berlebihan dan berwawasan lingkungan dalam menggambar 
dengan perangkat lunak. 
1.2.Menghayati sifat-sifat  Tuhan Yang Maha Indah dengan selalu berupaya 
menghasilkan karya yang terbaik dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
1.3.Menyadari anugerah teknologi sebagai amanah untuk kemaslahatan manusia 
dengan menunjukkan perilaku mengutamakan keakuratan dan keberhati-hatian 
dalam menggambar dengan perangkat lunak. 
2.1.Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari. 
2.2.Menunjukkan perilaku yang patut dan santun serta menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam aktivitas sehari-hari. 
2.3.Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.1.Melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan data dalam 
menggambar dengan perangkat  lunak. 
3.5.Menganalisis  prosedur merender gambar  dengan perangkat lunak terkait 
dengan hasil gambar yang ditentukan. 
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4.5.Merender  hasil gambar   dengan perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat menganalisis dan melakukan prosedur merender hasil gambar dengan 
perangkat lunak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Menginstal Plugins 
2. Setting  jenis renderan (material, pencahayaan, dll) 
3. Merender gambar 
 
E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Model Pembelajaran :  
3. Metode   : Display, Tanya Jawab, Pemaparan ,Diskusi, dan  
Presentasi 
 
F. Alat, Bahan, Media, dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Laptop, LCD projector 
2. Bahan  :  
3. Media  : Laptop/Komputer (Power point, Sketchup)  
4. Sumber Belajar : Modul MDPL, Internet, dan Referensi lain yang sessuai 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1 pertemuan : 6 Jam pelajaran (6x45 menit) 
Kegiatan 
DeskripsiKegiatan Alokasi 
Waktu Guru Siswa 
Pendahuluan 1. Mengkondisikan ruang kelas dan 
kesiapan siswa 
2. Membuka pelajaran / salam 
3. Memimpin Doa 
4. Mengecek presensi kehadiran siswa 
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Menjelaskan manfaat materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Menyampaikan garis besar materi/tugas 
yang harus diselesaikan. 
8. Menginformasikan  penilaian (sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan). 
 
1. Menertibkan diri 
dan bersiap untuk 
belajar 
2. Menjawab salam 
3. Berdoa 
4. Menjawab 
presensi kehadiran 
5. Memperhatikan. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati  
1. Memberikan penjelasan materi ajar 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
 
Mengamati  
1. Mengamati materi 
yang dipaparkan 
guru melalui layar 
LCD. 
 
105 menit 
Menanya  
1. Mengajukan pertanyaan terkait materi 
ajar melalui LCD. 
2. Mengamati dan membimbing siswa. 
Menanya 
1. Menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan. 
2. Menanyakan hal-
hal yang belum 
jelas dalam 
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pengamatan. 
Menalar 
1. Mengarahkan siswa agar dapat 
memahami materi yang dipaparkan 
melalui layar LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Menalar  
1. Mengolah dan 
memahami  
informasi terkait 
materi yang 
dipaparkan guru 
melalui LCD. 
 
Mencoba 
1. Memberikan permasalahan dan meminta 
siswa untuk menggali informasi tentang 
materi ajar yang dipaparkan melalui 
LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mencoba  
1. Berdiskusi tentang 
informasi lain 
terkait materi dan 
menyimpulkan 
informasi yang 
telah didapat. 
2. Melakukan 
percobaan sesuai 
dengan materi ajar 
yang telah 
dipaparkan melalui 
LCD.  
Mengkomunikasikan 
1. Memberikan pengarahan serta 
penjelasan tambahan terkait materi ajar 
yang telah dipaparkan melalui LCD. 
2. Mengamati, membimbing, dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengkomunikasikan  
1. mempresentasikan 
rangkuman hasil 
diskusi untuk 
dibahas/ditanggapi 
peserta  didik lain. 
Penutup 1. Mengajak untuk membuat 
rangkuman/simpulan tentang materi ajar 
yang telah dibahas. 
2. Menginformasikan/mengaitkan 
materi/tugas pertemuan yang akan datang 
3. Memimpin doa   
4. Menutup pelajaran dengan salam. 
 
1. Membuat 
kesimpulan 
tentang materi 
ajar yang telah 
dibahas. 
2. Mendengarkan 
topik materi yang 
akan dibahas pada 
pertemuan yang 
akan datang. 
3. Berdoa 
4. Menjawab salam. 
15 menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Sikap 
Instrumen dan Rubrik Penilaian, IndikatorPenilaianSikap (Terlampir) 
 
No Nama Siswa/ Kelompok 
Disipli
n 
Telit
i 
Kreati
f 
Tanggun
g Jawab 
Tota
l 
Nila
i 
1.       
2.       
3.       
 
Keterangan: 
4 = jika empat indikator terlihat. 
3 = jika tiga indikator terlihat. 
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2 = jika dua indikator terlihat 
1 = jika satu indikator terlihat 
 
Indikator Penilaian Sikap: 
 
Disiplin 
a. Tertib mengikuti instruksi/pelajaran 
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Melakukan kegiatan yang sesuai yang diminta 
d. Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif 
 
Teliti 
a. Akurat dalam bekerja/menggambar 
b. Bekerja rapi dan sistimatis  
c. Bekerja sistimatis/runtut 
d. Bekerja sesuai ketentuan teknis 
 
Kreatif 
a. Mengembangkan hasil karyanya 
b. Aktif dalam mengatasi kesulitan 
c. Aktif mengembangkan pengetahuan 
d. Mengembangkan prosedur bekerja/menggambar 
 
Tanggung Jawab 
a Menjaga keselamatan alat yang digunakan 
b Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 
c Menjaga keselamatan dan kebersihan ruang kerja 
d Mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan jujur 
 
Kategori nilai sikap: 
Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4 
Baik  : apabila memperoleh nilai akhir 3 
Cukup  : apabila memperoleh nilai akhir 2 
Kurang  : apabila memperoleh nilai akhir 1 
 
2. Penilaian Pengetahuan 
Kisi-kisi dan Soal, Kunci Jawaban, Instrumen dan Rubrik Penilaian 
(Terlampir) 
 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Soal 
3.5 Menganalisis 
prosedur merender 
dengan perangkat 
lunak terkait 
dengan hasil 
cetakan 
3.5 Menyebutkan 
dan menjelaskan 
prosedur merender 
dengan perangkat 
lunak terkait dengan 
hasil gambar 
 
 
Tes tertulis Sebutkan dan jelaskan 
prosedur merender dengan 
perangkat lunak terkait 
dengan hasil gambar! 
 
 
 
Kunci Jawaban soal : 
1. Menginstall plugins  
2. Menyiapkan gambar 
3. Setting jenis renderan (material, pencahayaan, dll) 
4. Merender gambar. 
    
   Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
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No
. 
Nama Siswa/Kelompok 
Skor setiap nomor 
soal 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Akhir 
No. 1 No. 2 
1  Nilai 
maksima
l 50 
Nilai 
maksima
l 50 
Total dari 
skor 
kedua 
soal 
 
2   
3   
4   
Ds
t. 
  
 
3. Penilaian Psikomotor 
Kompetensi Dasar Indikator Jenis Tes Tugas 
4.5 Merender hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak sesuai 
ketentuan yang telah 
ditetapkan 
4.5 Menghasilkan 
renderan  hasil 
gambar dengan 
perangkat lunak 
Sketchup 
 
 
Tugas Merender gambar 
 
 
  Rubrik nilai psikomotor (Terlampir) 
No. Nama Siswa 
Nilai Gambar 
Nilai Akhir 
View Material 
Pencaha
yaan  
1  
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Nilai 
maksim
al 100 
Total Nilai Gambar 
dibagi 3 
2  
3  
4  
Dst.  
 
 
 
Mengetahui,       Seyegan,     September 2016 
Guru Mata  Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Muslim       Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008     NIM 13505241070 
 
 
 
 
MODUL PENGENALAN 
DAN PETUNJUK PRAKTIS 
Google 
SketchUp 8 
 
 










Dasar Vray Sketchup Tutorial 
1. SketchUp Berkas  
 
Berikut adalah file SketchUp tua saya gunakan dalam tutorial saya sebelumnya. Salah satu hal 
yang saya tidak suka dengan model ini adalah sudut tajam.  
 
 
2. Corners Rounded  
 
Berdasarkan pengalaman saya, sudut membulat terlihat jauh lebih baik. Saya menggunakan 
Putaran Corners oleh Fredo. Sadarilah bahwa jika Anda memilih untuk menggunakan script ini, 
Anda perlu juga hae terbaru Libfredo .  
.  
 
 
3. SketchUp Tekstur  
 
Berikut adalah ambil layar SketchUp. Perhatikan bahwa sudut dibulatkan sekarang dan saya juga 
diterapkan bahan courtesy baru SketchUp Tekstur .  
 
 
4. Akibat Bahan Override  
 
Untuk kaca, Anda dapat memuat bahan kaca bening Vray. Bahan ini merupakan salah satu bahan 
yang dapat Anda temukan dalam standar instalasi Vray SU.  
 
 
 
 Jika Anda ingin materi tidak akan dipengaruhi oleh bahan Override, Anda perlu untick kotak 
"Akibat materi Override. Dengan melakukan ini, semua bahan akan dipengaruhi oleh override 
kecuali bahan clear_glass kami.  
 
 
Catatan: Jika material telah disorot dalam editor material Vray, bahan yang dipilih akan 
menjadi bahan yang sama dipilih dalam tab Bahan SketchUp. Jika Anda ingin menerapkan 
cepat, menahan diri dari menerapkan materi dalam Vray Material Editor (sangat lambat), 
bukan menerapkan materi menggunakan cat alat ember SketchUp. Hal ini lebih cepat.  
 
 
5. Sekarang pergi ke Vray Options dan pastikan pengaturan Default dimuat. Jika tidak klik saja 
icon Default Load.  
 
 6. Liat Render ...  
 
Bagi saya, saya selalu memulai rendering menggunakan render tanah liat. Vray akan membuat 
adegan menggunakan ditugaskan override warna material. Ada beberapa manfaat dalam 
menggunakan render tanah liat, lebih cepat dan Anda dapat melihat bercak-bercak mudah. Saya 
juga menggunakan ini dalam mendeteksi kemungkinan Vray crash. (Hal ini tidak akan ditangani 
di sini.)  
 
Untuk melakukan render tanah liat, buka Vray Options dan klik tab Switch global. Centang 
Override bahan. Anda juga dapat mengubah warna Override materi jika Anda ingin.  
 
 
Catatan: Beberapa waktu lalu kami ditugaskan bahan kaca bening tidak b dipengaruhi oleh 
bahan override. Artinya Vray akan menimpa semua bahan dengan memilih warna bahan kecuali 
"kaca bening" materi.  
 
 
Berikut adalah render. Warna menimpa diaplikasikan kecuali kaca bening diterapkan pada kaca 
jendela kita. Jika kita tidak untick kotak "Akibat materi Override", semuanya akan menjadi hitam 
karena kaca yang tidak transparan.  
 Anda mungkin menyadari bahwa matahari tidak datang di dalam ruangan. Mari kita alamat ini 
pada langkah berikutnya.  
 
 
7. Mempengaruhi Bayangan:  
 
Agar bayangan untuk menunjukkan dan lulus bahan mengkilap, kita harus mencentang 
"Mempengaruhi bayangan", Jika Anda ingin warna kabut untuk mempengaruhi cahaya cor, 
kemudian centang "Mempengaruhi Alpha".  
 
 
Berikut adalah render, bayangan sekarang menunjukkan. Perhatikan tepi bayangan mereka 
benar-benar tajam.  
 
 
 
8. Bayangan lembut  
 
Bayangan lembut tampak lebih realistis daripada bayangan tajam. Dalam rangka untuk 
melakukan itu mari kita pergi ke Tab Lingkungan. Klik tombol "M" di sebelah kiri warna GI.  
 
 Setelah "M" diklik, tab lain akan muncul. Perhatikan pada pengaturan default, "langit Teks" 
dimuat. Untuk mencapai shadow lembut, kita perlu meningkatkan ukuran Matahari .. Mengubah 
ukuran matahari dari 1,0 (standar) menjadi 6,0. Saya selalu menggunakan antara 2.5-3.5. Namun 
dalam tutorial ini mari kita menggunakan 6.0 untuk melihat efek. Untuk mencapai bayangan 
lebih halus, Anda perlu meningkatkan multiplier Subdiision. Aku meletakkan 16 dalam tutorial 
ini.  
 
 
 
Berikut adalah render, perhatikan bayangan lebih lembut, tapi perhatikan, waktu render juga 
meningkat.  
 
 
 
9. Tambahan Vray Rectangular light  
 
Saya merasakan cahaya memasuki ruangan tidak cukup, sebagian meningkatkan intensitas 
matahari terbenam. Tapi saya tidak akan menyarankan bahwa karena meningkatnya biasanya 
menyebabkan beberapa membakar highlights. Sebaliknya, saya sarankan menambahkan 
tambahan "tak terlihat" Vray light Rectangular luar jendela.  
 
Klik Rectangular ikon cahaya Vray.  
 
 Buat wajah persegi panjang, ukuran yang sama seperti jendela, kemudian pindah wajah ini 
sekitar 10-15 cm dari jendela. Jika Anda menggunakan satu sisi, pastikan sisi positif menghadap 
interior. Sekarang mari menempatkan intensitas pada 30 dan centang terlihat. Cahaya akan 
memiliki efek ke dalam interior tetapi tersembunyi di dalam kamera.  
 
 
Berikut adalah render Vray cahaya persegi panjang + sinar matahari. Perhatikan bahwa lebih 
banyak cahaya menembus adegan, kurang bercak khusus di langit-langit dan dinding. Tapi 
perhatikan sekali, kami memperkenalkan lampu persegi panjang Vray kita dapat melihat 
beberapa butir dan suara. Kami akan membahas ini dalam langkah berikutnya.  
 
Catatan: Untuk menghindari bercak, menggunakan teknik menambahkan terlihat Vray lampu 
persegi panjang.  
 
 
 
9. Mengoreksi Kebisingan.  
 
Sekarang pergi ke tab Gambar Sampler, standar IS adalah "Adaptive DMC". Sekarang lihat pada 
parameter Treshold Warna. Mengubah default 0,01-0,005.  
 
 
Berikut adalah render. Sadar bahwa suara itu mengurangi, tapi downside adalah waktu rendering.  
 
 Berikut adalah pengaturan yang jauh lebih baik (Threshold Warna 0,001) tapi lagi waktu 
rendering lebih banyak lagi.  
 
 
Mari kita lihat render tanpa mengesampingkan materi. Itu saja untuk segmen ini.  
 
TUGAS GAMBAR 3D KELAS XII TGB 
 
Tampak depan 3D visual rendering  
 
 
 
Perspektif Gambar 3D Visual rendering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksterior bangunan 3D Visual Rendering 
 
 
 
Interior Bangunan 3D Visual Rendering 
 
Lampiran 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian dan Evaluasi Tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kelas                    : XI TGB 1
Mata Pelajaran    : MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK (MDPL)
Semester             : Gasal
Th. Pelajaran       : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S I A
1 8662 Abdullah Syarif Fajar . . . . . . .
2 8663 Ade Wulandari . . i . . . .
3 8664 Adik Marsanto . . . . . . .
4 8665 Ana Okpriyanti . . i . . . s
5 8668 Bastian Finansia . . . . . . .
6 8669 Danang Sukma Jati . . . . . . .
7 8670 Diah Puspita Sari . . i . . i .
8 8671 Diah Sekarayu Pangentias . . i . . . .
9 8672 Duvan Adhi Yoga . . . . . . .
10 8673 Dwi Nofvianto . . . . . . .
11 8674 Edi Susanto . . . . . . .
12 8675 Faiz Yudha Pratama . . . . . . .
13 8676 Fajar Novantoro . . . . . . .
14 8677 Fany Rastania Fikadila . . i . . . .
15 8678 Lukman Sakurudin . . . . . . .
16 8679 Meilinda Mega Dwi Hapsari . . . . . . .
17 8680 Muh Ihsanudin . . . . .
18 8681 Muhammad Fariz Rahman . . . . . . .
19 8682 Muhammad Rizki Abdurrozak . . . . . . .
20 8683 Nanda Dwi Cahya . . i i . . .
21 8684 Okta Aditya . . . . . . .
22 8685 Panji Muliya . . . . . . .
23 8686 Raditiya Prakasa Balumbun . . . . . . .
24 8687 Rahmad Fauzan Buntoro . . . . . . .
25 8688 Rastita Ninda Adila . . . . . . .
26 8689 Resa Prastiwi . . i . . . .
27 8690 Setyawan . . . . . . .
28 8691 Silfa Andri Prastowo . . . . . . .
29 8682 Wisang Jaya Dananto . . . . . . .
30 8693 Yulia Nur Astutik . . i . . . .
31 9046 Arfan Digian Sanggono . . . . . . .
32
33
34
35
36
Seyegan
Guru Mata Pelajaran,
Drs. Muslim
NIP 19570404 198503 1 008
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
No NIS Nama
Jumlah
F/751/WKS 
1/10
  
 
 
Kelas                    : XI TGB 2
Mata Pelajaran       : MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK (MDPL)
Semester              : Gasal
Th. Pelajaran         : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S I A
1 8695 Aditya Ferdian Panji Mahendra .
2 8696 Ahmad Fathoni .
3 8697 Alif Fadlilah Annaba Husna .
4 8698 Andrean Dani Prasetyo .
5 8699 Anggara Nuswantara .
6 8700 Arifal Handika Novandi .
7 8701 Bin Yamin .
8 8702 Dadang Sholeh Winuko Jati .
9 8703 Dandi Ananda Nugroho .
10 8704 Deva Octaviano .
11 8705 Erwin Wibowo Nurdiyansyah .
12 8706 Fahrullah .
13 8707 Faizal Donny Kurniawan .
14 8708 Fajar Augustian Hananto .
15 8709 Fajar Prakosa .
16 8710 Fata Firdausa .
17 8711 Fauzan Ramdhani Adji .
18 8712 Firhan Betanadi .
19 8713 Haddad Rifki Irfani .
20 8714 Helmy Ramadhani .
21 8715 Ilham Aksanta Rizaldi .
22 8716 Ismail Dicky Setyawan .
23 8717 Maulana Indra Wibowo .
24 8718 Mufti Fauzi .
25 8719 Muhammad Alan Pratama .
26 8720 Muhammad Iqbal Haryo W .
27 8721 Muhammad Rizal Dwi Yunanto .
28 8722 Ruli Wayan Sadewa .
29 8723 Ruly Ardiansyah .
30 8724 Singgih Adji Nurrahman .
31 8725 Zidanullah Fitrahhansyah .
32
33
34
35
36
Seyegan
Guru Mata Pelajaran,
Drs. Muslim
NIP 19570404 198503 1 008
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
Jumlah
No NIS Nama
F/751/WKS 1/10
29 JULY 2016
  
 
 
Kelas                   : XII TGB 1
Mata Pelajaran     : MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK (MDPL)
Semester              : Gasal
Th. Pelajaran        : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S I A
1 8242 Achmad Ulinnuha . .
2 8244 Agus Safaat . .
3 8245 Agus Sulistyanto a .
4 8246 Ahmad Nur Rofik . .
5 8247 Alfan Dhika Nur Rofik . a
6 8248 Andreeyanto Noer Arifin a .
7 8249 Anggit Susilo . .
8 8250 Bintoro . .
9 8251 Dani Kriswanto . .
10 8252 Ganjar Wicaksono . .
11 8253 Guntur Ramadhan . a
12 8254 Irfan Haidzar Tsaqif . .
13 8255 Lambang Yanuardi Firmansyah a .
14 8256 Muhammad Ikhsan . .
15 8257 Muhammad Ilham . .
16 8258 Muhammad Ramadhan Andi Pratamaa .
17 8259 Nanda Yulianto . .
18 8260 Nur Cahyo Febrianto . .
19 8261 Refanda Widia a .
20 8262 Rezki Anugerah Saputro . .
21 8263 Rizki Adi Saputro . .
22 8264 Rofiq Imam Muchsin a .
23 8265 Satrio Cahyo Waskito a a
24 8266 Septa Krismana a s
25 8267 Sidiq Pambudi . .
26 8268 Sulton Marzuki . .
27 8270 Wisnu Aji Nugroho . .
28 8271 Yakop Fernando . .
29 8273 Yulio Prasetya . .
30
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 Kelas                    : XII TGB 2
Mata Pelajaran    : MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK (MDPL)
Semester             : Gasal
Th. Pelajaran       : 2016/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S I A
1 8274 Annisa Sri Handayani . .
2 8275 Achmad Kurniadi . .
3 8277 Agus Windarto . .
4 8278 Ahmad Salmanul Alfarisi .
5 8279 Alfiana Phalhappy s .
6 8280 Arafi Eka Setia . .
7 8281 Ari Purnomo Aji . .
8 8282 Beni Setyawan . .
9 8283 Dena Handayani . .
10 8284 Edi Dwi Wicaksono . .
11 8285 Fajar Dwi Cahyo . .
12 8286 Fernandha Yulian Kusuma . .
13 8288 Janu Wisnanto . .
14 8289 Latief Noor Rochman . .
15 8290 Meirena Nurul Insani . .
16 8293 Panji Pradana . .
17 8295 Panji Saputra . .
18 8296 Putra Rahman Solichin . .
19 8298 Ridwan Noor Hakim . .
20 8299 Sani Ihsan Nanto . .
21 8300 Siski Monika . .
22 8301 Stefanus Kurniawan Buyut Raharjo . .
23 8303 Tinu Apriyanto . .
24 8304 Tri Islamiyati . .
25 8305 Vivit Arimawati . .
26 8306 Yuda Usman Arifin . .
27 8287 Itsnain Daud Raharjo a .
28 8292 M. Bayu Setiawan a .
29 8270 Michael Robin . .
30 8302 Stefanus Fajar Pradika a .
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 SOAL EVALUASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN MENGGAMBAR DENGAN 
PERANGKAT LUNAK (MDPL)
 
NAMA : 
NIS  : 
KELAS : 
 
SOAL PILIHAN GANDA : 
Indikator pengenalan media pembelajaran yang digunakan:  
 
1. Salah satu software untuk menggambar secara teliti adalah : 
a. Corel Draw 
b. Photoshop 
c. Ms Word 
d. Ms Excel 
e. AutoCad 
 
2. Apakah singkatan dari AutoCad ? 
a. Automatic Aided Design 
b. Auto Computer Aided Design  
c. Auto Aided Design 
d. Aided Auto Design 
e. Automatic Aided Design 
 
3. Yang dimaksudkan dengan manajemen file adalah, 
a. Pengelolaan gambar 
b. Pengelolaan File 
c. Pengelolaan Kalimat 
d. Pengelolaan Situs Web 
e. Pengelolaan Internet 
 
Indikator perintah-perintah dasar untuk menggambar: 
4. Dari beberapa perintah di bawah ini, yang manakah yang merupakan perintah dasar dalam AutoCad? 
a. Offset 
b. Circle 
c. Hatch 
d. Trace 
e. Array 
 
5. Icon           adalah perintah untuk, 
a. Membuat Garis 
b. Menghapus Garis 
c. Mengcopy Garis 
d. Memperbesar Obyek 
e. Memperkecil Obyek 
 
6. Icon          berfungsi untuk,  
a.  Membuat Garis 
b. Membuat Polygon 
c. Membuat Lingkaran 
d. Membuat Segi Empat 
e. Membuat Segi Tiga 
 
 
 
 
 
 
Indikator perintah tingkat lanjut dalam program CAD : 
7. Instruksi Trim adalah intruksi tingkat lanjut yang digunakan untuk : 
a. Menghapus garis 
b. Memperpanjang garis
c. Memotong garis 
d. Mempertebal garis 
e. Menandai panjang garis
 
8. Instruksi Extend adalah instruksi tingkat lanjut yang digunakan untuk : 
a. Menghapus garis 
b. Memperpanjang garis 
c. Memotong garis 
d. Mempertebal garis 
e. Menandai panjang garis 
 
9. Untuk membuat suatu keterangan tulisan pada gambar digunakan perintah : 
a. Dim 
b. Text 
c. Array 
d. Area 
e. Style 
 
10. Untuk Memberikan keterangan Ukuran pada gambar digunakan perintah :  
a. Dim 
b. Text 
c. Array 
d. Area 
e. Style 
SOAL ESSAY : 
1. Jelaskan langkah-langkah untuk menggandakan objek dengan jarak tertentu ! 
jawaban :  
 
2. Jelaskan langkah-langkah memotong garis dengan perintah trim ! 
Jawaban : 
 
3. Apa kegunaan dari perintah OFFSET ? 
Jawaban : 
 
4. Jelaskan langkah langkah membuat persegi dengan ukuran 400cm x 600cm ! 
Jawaban : 
 
5. Jelaskan langkah langkah untuk membuat arsiran ! 
Jawaban : 
. 
 
KUNCI JAWABAN EVALUASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 
MENGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK (MDPL) 
Pilihan ganda : 
1. E 
2. B 
3. B 
4. B 
5. A 
6. B 
7. C 
8. B 
9. B 
10. A
 
Essay : 
1. Pilih copy  drag/tarik obyek pada jarak yang didinginkan  enter 
2. Pilih  trim  kunci garis pemotong  dan pilih garis yang akan dipotong 
3. Perintah  yang digunakan untuk menggandakan obyek dengan pembesaran 
tertentu 
4. Pilih rectangle  klick bebas lalu tarik kearah tertent  masukan ukuran 
@400,500  enter 
5. Pilih hatch  pilih dan sesuaikan arsiran yang akan digunakan  pitch point  
select objek yang akan di arsir  enter  ok. 
Bobot Penilaian : 
A. Soal Pilihan Ganda = 10  
B. Soal Essay = 90 
1. 20 
2. 20 
3. 10 
4. 20 
5. 20 
 Rubrik nilai pengetahuan(Terlampir) 
Indikator 
Jawaban 
Bobot 
Nilai Nilai Total 
Nilai 
Akhir Konversi Predikat Kriteria 
Pilihan 
ganda 10 Jumlah kedua 
bobot nilai 
Nilai 
Total 
dibagi 1 
Nilai 
Akhir 
dibagi 
25 
Lihat pada 
Tabel 
Konversi 
Nilai 
Lihat pada 
Tabel 
Konversi 
Nilai Essay 90 
        
     Tabel Konversi Nilai 
         
DAFTAR NILAI TUGAS 
 
MATA PELAJARAN       :  MENGGGAMBAR DENGAN PERANGKAT LUNAK 
KELAS                              :  XI TGB1 
SEMESTER                      :  GASAL 
          
NO NIS NAMA LATIHAN SOAL KE- RATA-RATA 
   1 2 3 4 5   
1 8662  ABDULLAH SYARIF FAJAR 85 90 90 85  87.5  
2 8663  ADE WULANDARI 85 80 85 95  86.25  
3 8664  ADIK MARSANTO 90 85 85 100  90  
4 8665  ANA OKPRIYANTI 85 80 85 -  62.5  
5 8668  BASTIAN FINANSIA 85 90 85 99  89.75  
6 8669  DANANG SUKMA JATI 85 85 85 99  88.5  
7 8670  DIAH PUSPITA SARI 85 80 85 100  87.5  
8 8671  DIAH SEKARAYU PANGENTIAS 85 80 85 100  87.5  
9 8672  DUVAN ADHI YOGA 85 90 90 100  91.25  
10 8673  DWI NOFVIANTO 85 85 90 100  90  
11 8674  EDI SUSANTO 85 85 85 95  87.5  
12 8675  FAIZ YUDHA PRATAMA 85 90 90 98  90.75  
13 8676  FAJAR NOVANTORO 85 90 85 100  90  
14 8677  FANY RASTANIA FIKADILA 85 80 90 100  88.75  
15 8678  LUKMAN SAKURUDIN 85 90 80 100  88.75  
16 8679  MEILINDA MEGA DWI HAPSARI 85 90 90 100  91.25  
17 8680  MUH IHSANUDIN 85 85 90 98  89.5  
18 8681  MUHAMMAD FARIZ RAHMAN 85 85 90 99  89.75  
19 8682  MUHAMMAD RIZKI A. 85 85 85 94  87.25  
20 8683  NANDA DWI CAHYA 85 85 90 100  90  
21 8684  OKTA ADITYA 85 85 90 100  90  
22 8685  PANJI MULIYA 85 85 85 97  88  
23 8686  RADITIYA PRAKASA B. 85 85 85 100  88.75  
24 8687  RAHMAD FAUZAN BUNTORO 85 85 85 97  88  
25 8688  RASTITA NINDA ADILA 85 85 85 99  88.5  
26 8689  RESA PRASTIWI 80 80 85 78  80.75  
27 8690  SETYAWAN 85 85 90 99  89.75  
28 8691  SILFA ANDRI PRASTOWO 85 85 90 100  90  
29 8682  WISANG JAYA DANANTO 85 85 85 100  88.75  
30 8693  YULIA NUR ASTUTIK 85 80 85 100  87.5  
31 9046  ARFAN DIGIAN SANGGONO 90 90 90 100  92.5  
          
          
Keterangan Tugas :        
 TUGAS 1 : Latihan Menggambar Kusen 
Pintu, Jendela, Dan Detailnya 
 
    
 TUGAS 2 : Menggambar Denah 
Rumah Sederhana 
 
      
 TUGAS 3 : Menggambar Detail 
Kuda Kuda 
 
       
 TUGAS 4 : Quis Teori Tentang 
Perintah Dasar Autocad 
      
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN 
PRAKTIK KEJURUAN TAHUN 2016/2017 
 
Satuan Pendidikan  : SMK Negeri 1 Seyegan 
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan 
Mata Pelajaran  : Menggambar Dengan Perangkat 
Lunak 
Kode    : - 
Alokasi Waktu  : 6 jam/pertemuan 
Bentuk Soal   : Penugasan Perorangan 
 
 
 
Nomor Peserta  : 
 
Nama Peserta :         
 
 
 
No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Pencapaian Kompetensi 
Tidak 
Ya 
7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-10 
1 2 3 4 5 6 
I.  Persiapan Kerja (5)* 
1.1. Pengecekan kelengkapan peralatan 
(2,5)** 
    
1.2. Pengecekan spesifikasi peralatan 
(2,5) 
    
Skor Komponen :  
II.  Proses (Sistematika & Cara Kerja) 
(20)* 
2.1 Perangkat lunak (5)*     
2.2 Etiket (5)**     
2.3 Cetak / print out (10)**     
Skor Komponen :  
III. Hasil Kerja (50)* 
3.1. Gambar AutoCad     
3.1.1 Skala gambar (2,5)**     
3.1.2 Ketebalan garis (line weight) 
dan tipe garis (type line) 
(2,5)** 
    
3.1.3 Kelengkapan gambar (2,5)** 
(ukuran, notasi gambar, simbol 
material)  
    
3.1.4 Konstruksi bangunan (2,5)** 
 
    
3.1.5 Gambar denah (5)** 
(Denah Lt. bawah, Lt. atas) 
    
            
 
 No 
 
Komponen/Sub komponen Penilaian 
Pencapaian Kompetensi 
Tidak 
Ya 
7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-10 
1 2 3 4 5 6 
3.1.6 Gambar tampak eksterior 
bangunan (5)** 
(Depan, samping kanan, 
samping kiri, belakang) 
    
3.1.7 Gambar potongan memanjang 
(5)** 
    
3.1.8 Gambar potongan melintang 
(5)** 
    
3.1.9 Gambar rencana pondasi 
(2,5)** 
    
3.1.10 Gambar detail pondasi dan 
penulangan (2,5)** 
    
3.1.11 Gambar rencana kusen (key 
plan) dan detail salah satu tipe 
kusen pintu/jendela (5)** 
    
3.1.12 Gambar denah, rencana atap 
dan plafond (5)** 
    
3.1.13 Gambar rencana instalasi 
listrik (2,5)** 
    
3.1.14 Gambar rencana instalasi air 
bersih dan air kotor (2,5)** 
    
Skor Komponen :  
 
IV.  Sikap Kerja (10)* 
4.1. Penggunaan peralatan menggambar 
(5)** 
    
4.2. Keselamatan kerja/K3 (5)**     
Skor Komponen :  
V.  Waktu (15)* 
5.1. Waktu penyelesaian praktik (15)**     
Skor Komponen :  
 
 
Keterangan :  
Skor masing-masing komponen penilaian ditetapkan berdasarkan perolehan skor 
terendah dari subkomponen penilaian. 
 Perhitungan nilai praktik (NP) : 
 
 Prosentase Bobot Komponen Penilaian 
 
Nilai Praktik 
(NP) 
 Persiapan  Proses  Hasil Sikap 
Kerja 
Waktu ∑ NK 
 1 2 3 4 5 6 
Bobot (%) 5 20 50 10 15  
Skor 
Komponen 
     
 NK      
 
Keterangan: 
 Bobot diisi dengan prosentase setiap komponen. Besarnya prosentase dari setiap 
komponen ditetapkan secara proposionalsesuaikarakteristik program keahlian. 
 NK = Nilai Komponen, perkalian dari bobot dengan skor komponen 
 NP = penjumlahan dari hasil perhitungan nilai komponen 
 Jenis komponen penilaian (persiapan, proses, sikap kerja, hasil, dan waktu) 
disesuaikan dengan karakter program keahlian. 
 
*) Coret yang tidak perlu 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,       Seyegan,     September 2016 
Guru Mata  Pelajaran      Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Muslim       Jodi Dwi Pratonggo 
NIP 19570404 198503 1 008     NIM 13505241070 
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Gambar 1.  Suasana pembelajaran di kelas 
 
 
Gambar 2.  Suasana pembelajaran di kelas 
 
  
Gambar 3.  Suasana pembelajaran di kelas 
 
 
Gambar 4.  Suasana pembelajaran di kelas 
 
 Gambar 5.  Suasana pembelajaran di kelas 
 
 
Gambar 6.  Suasana pembelajaran di kelas 
 
 Gambar 7.  Suasana apel pagi MPLS SMK N 1 Seyegan 
 
 
Gambar 8.  Suasana lomba memasak antar kelas 
